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RESUMO GERAL 
 
Dentre as plantas com potencial ornamental, encontram-se as pimenteiras que 
pertencem ao gênero Capsicum e à família Solanaceae. As pimenteiras ornamentais 
cultivadas em vaso têm se destacado no mercado de ornamentais por suas características 
estéticas que envolvem, entre outros atributos, a coloração dos frutos e das folhas e 
harmonia com o vaso. A grande diversidade existente neste gênero tem permitido seu 
uso em programas de melhoramento genético. O melhoramento de pimenteiras 
ornamentais baseia-se principalmente, na hibridação, gerando populações segregantes 
Com o avanço de gerações segregantes é possível selecionar as melhores linhagens de 
pimenteiras com características desejáveis para ornamentais. Dessa forma objetivou-se 
avaliar a diversidade genética entre e dentro de populações F4 de pimenteiras, 
selecionando famílias e genótipos promissores para fins ornamentais. O experimento foi 
desenvolvido em casa de vegetação no Laboratório de Biotecnologia Vegetal no Centro 
de Ciências Agrárias na Universidade Federal da Paraíba (CCA-UFPB). Foram 
utilizadas 10 famílias e 4 testemunhas adicionais  de pimenteiras para caracterização 
morfoagronômica  com base em descritores qualitativos e quantitativos. O delineamento 
experimental empregado foi inteiramente casualizado. A unidade experimental foi 
constituída de uma planta por vaso. No primeiro capítulo foram usados 16 descritores 
quantitativos de planta e fruto, os dados foram submetidos a análise de variância 
multivariada, a importância relativa foi determinada pelo método de Singh, análise de 
variáveis canônicas e o teste de Scott-Knot. No Segundo capítulo foram utilizados 
descritores qualitativos e quantitativos e mistos. Para quantificar a contribuição relativa 
das características para a divergência genética foi utilizado o critério de Singh. Em 
seguida utilizou-se o método de agrupamento de Tocher com base na distância 
generalizada de Mahalanobis nas variáveis quantitativas. Nas variáveis qualitativas 
utilizou-se a distância de Gower e posteriormente foi realizada uma análise mista com 
os dados qualitativos e quantitativos. Além disso, foi aplicado o escalonamento 
multidimensional não métrico. Todas as análises foram realizadas com o software R 
versão 3.0.3. No primeiro capítulo pelo método de Singh determinou-se que sete das 
dezesseis características contribuíram com 62,70% da divergência genética. Na análise 
de variáveis canônicas, as duas primeiras variáveis canônicas explicaram 68,05% da 
discriminação das famílias e através do teste de Scott-Knott as famílias foram agrupadas 
em 8 grupos. As famílias que apresentaram as características desejáveis para 
ornamentais de vaso foram 17.18, 30.16, 30.22, 17,15 e 55.45. No segundo capítulo 
foram avaliados os genótipos dentro de cada família e constatou que há diversidade 
genética dentro das famílias analisadas, sendo possível praticar seleção. A família 47.26 
foi à única que não apresentou genótipos com porte para ornamental para serem 
cultivadas em vaso menores, visto que suas plantas apresentavam porte alto. 
 
Palavras-chave: Análise Multivariada, Capsicum, Genótipos, Melhoramento 
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GENERAL ABSTRACT  
Among the plants with potential ornamental, are the pepper plants belonging to the 
genus Capsicum and the family Solanaceae. Pepper ornamental potted have stood out in 
the ornamental market due to their characteristics aesthetic that include, among other 
attributes, the coloring of the fruits and leaves and harmony with the pot. The great 
diversity in this genus has allowed its use in breeding programs. The improvement of 
ornamental peppers is based mainly on the hybridization, generating segregant 
populations with the advancement of generations segregating it is possible to select the 
best lines of pepper plants with desirable characteristics for ornamental. The objective 
of this study was to evaluate the genetic diversity among and within the F4 populations 
of pepper plants, selecting families and promising genotypes for ornamental peppers. 
The experiment was carried out in a greenhouse at the Laboratory of Plant 
Biotechnology at the Center of Agricultural Sciences at the Federal University of 
Paraíba (CCA-UFPB). Were used ten families and four attestant additional of peppers 
for characterization morphoagronomic based on qualitative and quantitative descriptors. 
The experimental design was entirely randomized. The experimental unit consisted of 
one plant per pot. In the first chapter we used 16 quantitative descriptors of plant and 
fruit, the data were submitted to analysis of multivariate variance, the relative 
importance was determined by the Singh method, analysis of canonical variables and 
the Scott-Knot test. In the second chapter qualitative and quantitative and mixed 
descriptors were used. To quantify the relative contribution of traits to genetic 
divergence, the Singh criterion was used. Then, the Tocher grouping method was used 
based on the generalized Mahalanobis distance in the quantitative variables. In the 
qualitative variables, the Gower distance was used and later a mixed analysis was 
performed with the qualitative and quantitative data. In addition, non-metric 
multidimensional scaling was applied. All analyzes were performed with R version 
3.0.3 software. In the first chapter by the Singh method it was determined that seven of 
the sixteen characteristics contributed with 62.70% of the genetic divergence. In the 
analysis of canonical variables, the first two canonical variables explained 68.05% of 
the families' discrimination and through the Scott-Knott test the families were grouped 
into 8 groups. The families that presented the desirable characteristics for ornamental 
pots were 17.18, 30.16, 30.22, 17.15 and 55.45. In the second chapter the genotypes 
were evaluated within each family and found that there is genetic diversity within the 
families analyzed, being possible to practice selection. The family 47.26 was the only 
one that did not present genotypes with ornamental size to be cultivated in smaller pots, 
since their plants presented high size. 
 
Keywords: Multivariate Analysis, Capsicum, Genotypes, Breeding 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 
Nos últimos anos o setor de floricultura e plantas ornamentais vem crescendo no 
Brasil (IBRAFLOR, 2017). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Floricultura, em 
2017 o mercado de flores e plantas ornamentais no Brasil obteve o faturamento anual de 
R$ 7,2 bilhões, com perspectiva de crescimento. Estes valores foram calculados 
tomando como base a área cultivada de 15.000 hectares, gerando 199.100 empregos 
diretos, dos quais 78.700 (39,53%) relativos à produção, 8.400 (4,22%) à distribuição, 
105.500 (53,00%) ao varejo e 6.500 (3,25%) em outras funções, em maior parte como 
apoio  (IBRAFLOR, 2017). A região Sudeste é a maior produtora do segmento, tanto 
em área (46%) como em relação ao número de produtores (2.228). Seguida da região 
Sul, com destaque para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que ocupam 
9 e 7% da área total, respectivamente (IBRAFLOR, 2015). Este setor têm contribuindo 
para uma melhor distribuição da renda de pequenos produtores rurais integrando o 
pequeno agricultor com a agroindústria (RIBEIRO, 2004; BOTELHO et al., 2015). 
Dentre as plantas com potencial ornamental, encontram-se as pimenteiras que 
pertencem ao gênero Capsicum e à família Solanaceae. Este gênero é originário das 
regiões tropicais e subtropicais da América do sul, atualmente, é composto por cerca de 
38 espécies (MOSCONE et al., 2007). Cinco destas espécies são amplamente 
cultivadas: C. annuum, C. baccatum, C. chinense, C. frutescens e C. pubescens 
(PICKERSGILL, 1997).  
As espécies do gênero são muito utilizadas na formulação de produtos 
farmacêuticos, cosméticos e na indústria bélica, devido principalmente ao valor 
agregado ao fruto que contém alto teor de capsaicina, matéria seca, vitaminas A, C e do 
complexo B, minerais, óleos essenciais, carotenóides, flavonóides (BOSLAND, 1993; 
RÊGO et al., 2012a; RÊGO et al., 2015; NEITZKE et al., 2016; MAPELI et al., 2011; 
FINGER et al., 2016). 
Uma das espécies mais cultivadas do gênero é C. annuum L., por apresentar 
importante valor econômico em todo mundo, além de ampla diversidade genética e 
grande versatilidade de uso na alimentação e também para ornamentação (NEITZKE et 
al., 2016).  
Recentemente, a procura por pimenteiras com potencial ornamental aumentou, 
em razão dos atributos que lhe conferem excelente valor estético, como folhagem 
variegada, porte compacto e frutos com coloração variada nos diferentes estágios de 
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maturação que contrastam com a folhagem (REGO et al., 2011a; PESSOA et al., 2015). 
Na comercialização de plantas ornamentais, a oferta de novos tipos de pimenteiras 
abrem novos mercados, favorecendo a procura de pimenteiras em vaso, agregando valor 
ao produto, possibilitando um melhor retorno financeiro ao produtor (CASALI e 
COUTO, 1984; RÊGO et al., 2011b; FINGER et al., 2012). 
As pimenteiras ornamentais cultivadas em vasos são amplamente 
comercializadas e disponíveis durante todo ano e tem uma boa perspectiva de 
crescimento no mercado brasileiro e internacional (RÊGO et al., 2010a; FINGER et al., 
2016). Esse crescimento do mercado se dá em razão do aumento do número de 
produtores, expansão da área de cultivo, diversificação do número de espécies 
cultivadas, profissionalização de mão de obra e na agregação de valor e serviços 
(IBRAFLOR, 2017).   
Apesar da melhoria do mercado, a maioria das cultivares utilizada para fins 
ornamentais ainda são oriundas do comércio informal de sementes entre os floricultores 
ou da aquisição de sementes em site de compra online (FINGER et al., 2012).   
Existe poucas cultivares comerciais de pimenteiras ornamentais no mercado 
(RÊGO et al., 2011a; FINGER et al., 2012; RÊGO e RÊGO, 2016). A grande 
diversidade existente no gênero Capsicum tem permitido seu uso em programas de 
melhoramento genético (RÊGO et al., 2003; RÊGO et al 2012b). Diante disso, é 
importante a inserção de pimenteiras ornamentais em programas de melhoramento. 
Nos programas de melhoramento de plantas, informações relacionadas com a 
diversidade genética são de fundamental importância, pois permitem identificar 
combinações hibridas que possam produzir altos efeitos heteróticos, além de 
proporcionar o estudo da variabilidade genética nas gerações segregantes (BAHIA et 
al., 2008; GONÇALVES et al., 2009; ROCHA et al., 2009). Com o avanço das gerações 
segregantes é possível selecionar as melhores linhagens de pimenteiras com 
características desejáveis para ornamentais de vaso. 
As informações sobre a variabilidade genética de cada genótipo estudado em 
uma população segregante podem ser obtidas por meio da caracterização 
morfoagronômica, possibilitando avanços na identificação de genótipos superiores. A 
partir desses dados e com o uso de metodologias genético-estatísticas é possível analisar 
a diversidade genética dos diferentes genótipos e avaliar seu potencial de uso em 
programas de melhoramento (MARIAN et al., 2009). 
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Em um programa de melhoramento o estudo da diversidade genética pode ser 
realizado por meio de técnicas multivariadas. Estas técnicas permitem combinar as 
múltiplas informações contidas na unidade experimental, possibilitando a caracterização 
dos genótipos com base em um conjunto de variáveis, levando em consideração a 
contribuição e a importância relativa dos caracteres para a variação total existente entre 
as populações (FERRÃO et al., 2011; RÊGO et al., 2011c; AZEVEDO et al 2013; 
NASCIMENTO et al., 2015; MESQUITA et al., 2016). Entre os métodos multivariados, 
utilizados para estudar a diversidade genética, destacam-se a análise por componentes 
principais, as variáveis canônicas e os métodos de agrupamentos hierárquicos e de 
otimização (GONÇALVES et al., 2009; SUDRÉ et al., 2010; BARROSO et al 2012; 
RÊGO et al., 2015; PESSOA et al., 2015; PESSOA et al., 2017; PESSOA et al., 2018). 
Além dessas técnicas, existe o escalonamento multidimensional (MDS: Multi 
Dimensional Scaling) que é uma técnica de ordenação para redução dimensional, que 
permite dispor os indivíduos como pontos no espaço, geralmente, bi ou tridimensional 
(BORG e GROENEN, 2005; MANLY, 2008).   
O Programa Melhoramento de Plantas Ornamentais da Universidade Federal da 
Paraíba vem desenvolvendo nos últimos anos trabalhos de hibridação e seleção em 
gerações segregantes de pimenteiras ornamentais, sendo, portanto, eficazes na 
determinação da diversidade genética e na identificação de indivíduos com caracteres de 
interesse (RÊGO et al., 2009; RÊGO et al., 2010a; RÊGO et al., 2010b; RÊGO et al ., 
2011b; BARROSO et al., 2012; SILVA NETO et al., 2014; FERREIRA et al., 2015; 
PESSOA et al., 2015; RÊGO et al., 2015; COSTA et al., 2016 e MESQUITA et al., 
2016). 
Este trabalho foi dividido em dois capítulos. No primeiro capítulo avaliou-se a 
diversidade genética entre 10 famílias de populações F4 e 4 testemunhas adicionais. No 
segundo capítulo estimou-se a divergência genética dentro destas famílias F4.  
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CAPÍTULO 1 
Diversidade genética entre populações F4 de pimenteiras ornamentais 
(Capsicum annuum L.) 
 
RESUMO 
 
As pimenteiras, pertencentes ao gênero Capsicum, apresentam diversidade de porte, 
formato de copa, folhagem e coloração dos frutos, aspectos que têm inserido as 
pimenteiras no mercado de plantas ornamentais. Apesar das pimenteiras apresentarem 
esta diversidade, existe poucas cultivares com potencial ornamental no Brasil. Diante 
disto, são importantes programas de melhoramento que possibilitem o desenvolvimento 
de cultivares com propósito ornamental. Dessa forma o objetivo desse trabalho foi 
avaliar a diversidade genética entre 10 famílias de populações F4. O experimento foi 
desenvolvido em casa de vegetação no Laboratório de Biotecnologia Vegetal no Centro 
de Ciências Agrárias na Universidade Federal da Paraíba (CCA-UFPB). O 
delineamento experimental empregado foi inteiramente casualizado. A unidade 
experimental foi constituída de uma planta por vaso. Foram avaliadas 10 famílias de 
uma população F4, cada uma com 45 plantas, e 4 testemunhas adicionais, com 15 
plantas cada. Foram utilizados 16 descritores quantitativos de planta e fruto. Os dados 
foram submetidos a análise de variância multivariada, a importância relativa foi 
determinada pelo método de Singh, análise de variáveis canônicas e o teste de Scott-
Knot. Todas as análises foram realizadas com o software R versão 3.0.3.  A análise de 
variância multivariada (MANOVA) dos caracteres quantitativos demonstrou haver 
diferença significativa a 1 % de probabilidade pelo teste de Pillai. Pelo método de Singh 
determinou-se que sete das dezesseis características contribuíram com 62,70% da 
divergência genética, enquanto nove características contribuíram com apenas 37.30%.  
Na análise de variáveis canônicas, as duas primeiras variáveis canônicas explicaram 
68,05% da discriminação das famílias e através do teste de Scott-Knott as famílias 
foram agrupadas em 8 grupos. As famílias que apresentaram as características 
desejáveis para ornamentais de vaso foram 17.18, 30.16, 30.22, 17,15 e 55.45. 
Recomenda-se seleção dentro dessas famílias para dar continuidade ao programa de 
melhoramento de pimenteiras ornamentais para vaso. 
 
Palavras-Chave: Capsicum, Genótipo, Plantas Ornamentais, Variabilidade Genética  
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CHAPTER 1 
Genetic diversity among populations F4 of peppers ornamental 
  (Capsicum annuum L.) 
 
ABSTRACT 
 
The pepper, belonging to the genus Capsicum, show diversity of size, canopy shape, 
foliage and coloring of the fruits, aspects that have inserted the pepper plants in the 
market of plants ornamental. Although the pepper plants present this diversity, there are 
few cultivars with ornamental potential in Brazil. In view of this, importante breeding 
programs that allow the development of ornamental cultivars. Thus the objective of this 
work was to evaluate the genetic diversity among 10 families of populations F4. The 
experiment was carried out in a greenhouse at the Laboratory of Plant Biotechnology at 
the Center of Agricultural Sciences at the Federal University of Paraíba (CCA-UFPB). 
The experimental design was completely randomized. The experimental unit consisted 
of one plant per pot. Ten families from an  population  F4, each with 45 plants, and four 
additional controls, with 15 plants each. Were used Sixteen quantitative descriptors of 
plant and fruit. Data were submitted to multivariate analysis of variance, relative 
importance was determined by the Singh method, analysis of canonical variables and 
the Scott-Knot test. All analyzes were performed with R version 3.0.3 software. The 
analysis of multivariate variance (MANOVA) of the quantitative characters 
demonstrated that there at 1% probability by the test Pillai. By the Singh method  it was 
found that seven of the sixteen characteristics contributed with 62.70% of the 
divergence  genetic, whereas nine characteristics contributed with only 37.30%. In the 
analysis of canonical variables, the first two canonical variables explained 68.05% of 
the families' discrimination and through the Scott-Knott test the families were grouped 
into 8 groups. The families that presented the desirable characteristics for ornamental 
pots were 17.18, 30.16, 30.22, 17.15 and 55.45. It is recommended to select within these 
families to continue the improvement program of ornamental pepper pots. 
 
Key words: Capsicum, Genotype, Ornamental plants, Genetic variability  
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1. INTRODUÇÃO 
 
           O gênero Capsicum compreende um grupo altamente diversificado de 
pimenteiras originado da região tropical do continente Americano, sendo produzidas em 
vários países como Índia, China e México (LANNES et al., 2007). O Brasil é 
considerado um dos centros de diversidade genética de Capsicum. Este gênero é 
composto por aproximadamente 38 espécies identificadas (MOSCONE et al., 2007; 
DEWITT e BOSLAND, 2009). Apenas cinco destas espécies são comercialmente 
cultivadas: C. annuum, C. baccatum, C. chinense, C. frutescens e C. pubescens 
(BOSLAND, 1992; PICKERSGILL, 1997; GOETZ e JEUNE, 2012). 
As pimenteiras, pertecentes a este gênero, apresentam grande diversidade de 
porte, formato de copa, folhagem e coloração dos frutos, assim como  durabilidade e 
adaptabilidade em vaso, aspectos que têm inserido as pimenteiras no mercado de 
plantas ornamentais (FINGER et al., 2012; RÊGO et al., 2012a; PESSOA et al., 2015). 
O uso de pimenteiras tanto como ornamentais, como para consumo in natura, tem sido 
fator preponderante na inserção das pimenteiras no mercado de ornamentais, uma vez 
que estas são ricas em vitamina C, carotenóides e flavonóides trazendo benefícios para 
saúde (BONTEMPO 2007; RÊGO et al., 2012b; BARROSO et al., 2012). 
Apesar das pimenteiras apresentarem esta variabilidade, existem poucas 
cultivares com potencial ornamental no Brasil (NEITZKE et al., 2016). Diante disto, 
são importantes programas de melhoramento que possibilitem o desenvolvimento de 
cultivares com propósito ornamental e que apresentem características que confiram 
resistência a pragas e doenças, maior durabilidade das plantas em vasos e tolerância a 
ambientes adversos (RÊGO et al., 2011a; RÊGO e RÊGO, 2016; RÊGO e RÊGO, 
2018). Desta forma, o grande desafio dos melhoristas de plantas ornamentais é 
desenvolver nova cultivares que atendam às necessidades do mercado da floricultura 
(NEITZKE et al., 2016). 
O melhoramento de pimenteiras ornamentais baseia-se principalmente, na 
hibridação, gerando populações segregantes (SANTOS et al., 2014; NASCIMENTO et 
al., 2015; RÊGO et al., 2015; PESSOA et al., 2018). Com o avanço de gerações 
segregantes é possível selecionar as melhores linhagens de pimenteiras com 
características desejáveis para ornamentais.  
Estudos de diversidade genética são importantes para selecionar os melhores 
indivíduos em programas de melhoramento, pois a variabilidade genética é um 
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requisito básico para seleção (VIJAYA et al., 2014). Esta divergência genética pode 
ser analisada por meio da caracterização morfológica (RÊGO et al., 2003; SUDRÉ et 
al., 2010, RÊGO et al., 2011b, MESQUITA et al., 2016). Baseado na caracterização 
morfológica é possível conhecer a divergência genética do conjunto de genótipos 
disponível, para a utilização em programa de melhoramento genético (ELIAS et al., 
2007). 
Uma das maneiras de estimar a diversidade genética é por meio de técnicas 
multivariadas, uma ferramenta que permite combinar as múltiplas informações contidas 
na unidade experimental, possibilitando a caracterização dos genótipos com base em um 
conjunto de variáveis (CRUZ e CARNEIRO, 2012).  
O objetivo desse trabalho foi avaliar a diversidade genética entre 10 famílias de 
populações F4. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O experimento foi realizado no município de Areia-PB em casa de vegetação no 
Laboratório de Biotecnologia Vegetal do Centro de Ciências Agrárias da Universidade 
Federal da Paraíba CCA, UFPB. Areia-PB, possui latitude: 06º 57' 48" S longitude: 35º 
41' 30" W, altitude de 618 m clima ameno e classificado como „As‟ (quente e úmido), 
de acordo com a classificação de Köppen, com temperaturas que chegam a 8°C no 
inverno e, em dias quentes, a 30°C Brasil (1972), a temperatura média anual oscila entre 
22 a 26ºC o correspondendo a ambiente úmido com precipitação média anual próxima 
de 1.500 mm/ano e a umidade relativa do ar mantém-se em torno de 75 a 87% (LOPES 
et al., 2006). A casa de vegetação possui estrutura em arco, plástico transparente, 
laterais de tela, piso pavimentado com concreto. 
Foram utilizadas 10 famílias cada uma com 45 plantas de pimenteiras 
ornamentais, pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma (BAG) do Laboratório de 
Biotecnologia Vegetal da UFPB, de uma população F4. As famílias utilizadas foram: 
55.50, 56.8, 56.26, 17.15, 47.26, 17.33, 17.18, 30.22, 30.16, 55.45, originadas a partir 
do cruzamento entre os acessos UFPB134 e UFPB77.2 e as testemunhas adicionais, os 
genitores  UFPB134, UFPB77.2 e as variedades comerciais, Etna e  Pirâmide (Tabela 1 
e Tabela 2).   
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Tabela 1. Caracteres qualitativos de planta e de fruto de genitores, híbrido e variedades de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.), 
CCA-UFPB, Areia, 2018. 
Genótipos AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
134 21.60 20.47 9.07 0.57 2.55 1.02 2.10 0.78 1.62 0.95 0.44 0.08 1.15 30.00 38.93 18.62 
77.2 35.81 24.53 16.61 0.61 5.72 1.65 2.05 0.34 1.24 0.67 0.42 0.08 0.93 18.47 37.07 13.17 
77.2x134 61 43,33 11,83 0.65 7.66 2.27 2.75 0.78 1.48 0.76 0.46 0.07 1.06 13.00 40.00 15.00 
Pirâmide 23.07 23.10 9.03 0.72 4.82 2.04 2.37 2.30 1.92 1.64 0.73 0.10 1.53 28.40 18.80 15.07 
Etna 33.63 34.80 16.33 0.60 3.27 1.41 2.21 0.38 1.06 0.67 0.41 0.07 0.72 19.47 30.47 24.56 
Altura de planta (AP), diâmetro de copa (DCC); altura de primeira bifurcação (APB), diâmetro do caule (DC), comprimento da folha (CFO), largura da folha (LFO), 
comprimento do pedicelo (CPE), peso do fruto (PFR), comprimento do fruto (CFR), maior diâmetro (MADF), menor diâmetro (MEDF), espessura do pericarpo (EP),  
comprimento da placenta (CPL),  Número de semente por fruto (NSF), número de frutos (NF), teor de matéria seca (TMS). 
 
Tabela 2. Caracteres qualitativos de planta e de fruto, genitores, híbrido e variedades de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.),  
                 CCA-UFPB, Areia, 2018. 
Genótipos MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
134 Ausente Verde claro Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde 
77.2 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Leve Leve Roxo 
77.2x134 Presente Verde Laranja Vermelho Triangular Intermediário Leve Roxo 
Pirâmide Ausente Verde Laranja/amarelo Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde 
Etna Ausente Verde Laranja/amarelo Vermelho Alongado Persistente Persistente Verde 
Genótipos FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
134 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Densa Verde Lanceolada 
77.2 Truncado Presente Cilíndrico Intermediário Ereta Densa Verde Lanceolada 
77x134 Truncado Presente  Cilíndrico Intermediário Ereta Intermediário  Variegada Lanceolada 
Pirâmide Truncado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde Oval 
Etna Pontudo Ausente Cilíndrico Escassa Ereta Escassa Verde Lanceolada 
Manchas antocianina no fruto  (MAN)Cor do fruto imaturo (CFIM)Cor do fruto intermediário (CFRI) Cor do fruto maduro (CFRM)Forma do fruto (FFR) Forma do 
ápice do fruto (FAF)Pubescência do caule (PC)Persistência de fruto com o pedicelo (PFP),Persistência do pedicelo com o caule (PPC)Cor do caule (CDC) 
Antocianina do nó (CAN) Forma do caule (FCL),Hábito de crescimento (HC)Densidade de ramificação (DR) Cor da folha (CDF) e Forma da folha (FFL) 
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A semeadura foi realizada em bandejas de poliestireno expandido, com 200 
células preenchidas com substrato comercial Plantmax HT
®
. Trinta e cinco dias após a 
semeadura, quando as plântulas apresentavam três pares de folhas definitivas, foram 
transplantadas para vasos plásticos com capacidade volumétrica de 900 ml contendo 
substrato comercial Plantmax HT
®
. Sempre que necessário foram realizados os tratos 
culturais recomendados a cultura (FILGUERA, 2000). 
Foram utilizados 16 descritores morfológicos. Para as características de planta 
foram avaliados, altura da planta (AP), diâmetro da copa (DDC), altura da primeira 
bifurcação (APB), diâmetro do caule (DC), comprimento da folha (CFO), largura da 
folha (LFO). E para fruto foram avaliadas as seguintes características, comprimento do 
pedicelo (CPE), peso do fruto (PFR), comprimento do fruto (CFR), maior diâmetro do 
fruto (MADF), menor diâmetro do fruto (MEDF), espessura do pericarpo (EP), 
comprimento da placenta (CPL), número de sementes (NSF), número de frutos (NFP), 
teor de matéria seca (TMS). A caracterização morfoagronômica foi realizada de acordo 
com as recomendações dos descritores Capsicum propostos pelo IPGRI (1995). 
O delineamento experimental empregado foi inteiramente casualizado. A 
unidade experimental foi constituída de uma planta por vaso. Foram avaliadas 10 
famílias de uma população F4, cada uma com 45 plantas, e 4 testemunhas adicionais, 
com 15 plantas cada. Os dados obtidos das 4 testemunhas são referentes às médias das 
15 plantas utilizadas como repetição.  
Os dados foram submetidos à análise de variância multivariada (MANOVA). Para 
quantificar a contribuição relativa das características para a divergência genética foi 
utilizado o critério de Singh (1981), a partir da matriz de distâncias generalizadas de 
Mahalanobis. Em seguida, foram construídas variáveis discriminantes canônicas, cujos 
escores médios para cada família foram apresentados no plano bidimensional por meio 
da técnica biplot (GABRIEL, 1971). O critério de Scott Knott foi utilizado para 
classificar os genótipos com base nos escores da primeira variável. Todas as análises 
foram realizadas com software R versão 3.0.3 (R CORE TEAM, 2014). 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A análise de variância multivariada (MANOVA) dos caracteres quantitativos 
(Tabela 3) demostrou haver diferença significativa a 1 % de probabilidade pelo teste F. 
Indicando a presença de variabilidade genética entre as famílias analisadas e 
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possibilitando a inclusão dos referidos caracteres nos estudos de diversidade genética. A 
variabilidade encontrada em uma população segregante, torna-se útil para programa de 
melhoramento visando à seleção de genótipos com finalidade de uso ornamental 
(SILVA NETO et al ., 2014). 
Tabela 3. Resumo da análise de variância multivariada (MANOVA), das dezesseis  
características avaliadas de 14 populações de pimenteiras ornamentais (C. 
annuum L.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** significativo ao nível de 0,01 
Pelo método de Singh (1981), determinou-se que sete das dezesseis 
características contribuíram com 62,70% da divergência genética, enquanto nove 
características contribuíram com apenas 37.3% (Figura 1). 
Das características estudadas, as que mais contribuíram para a divergência 
genética entre as famílias analisadas foram peso do fruto (17,80%), comprimento da 
folha (11,50%) comprimento da placenta (8,90%), altura da planta (7,40%), número de 
frutos por planta (6,60%), altura da primeira bifurcação (5,50%) e maior diâmetro do 
fruto (5,00%) (Figura 1). Estes resultados indicam que estas características são mais 
eficientes para explicar a dissimilaridade entre as famílias estudadas. Resultados 
semelhantes foram encontrados por Mesquita et al. (2016) em seu estudo com 
populações  segregantes de Capsicum, relataram que o peso do fruto foi uma das 
características que teve maior grau de contribuição para a divergência entre os 
genótipos. 
 
 
 
 FV GL Estast. Pillai Estat. F GL Num GL Den P Valor 
Tratamento 13 4.46 16.11 28 6409 2,2 ** 
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PFR (17.8%)
CFO (11.5%)
CPL (8.9%)
AP (7.4%)
NFP (6.6%)
APB (5.5%)
MADF (5%)
LFO (4.9%)
CPE (4.8%)
TMS (4.7%) DDC (4.3%)
MEDF (4.2%)
DC (4.1%)
NSF (4%)
EP (3.7%)
CFR (2.4%)
Importance of variables
Figura 1. Contribuição relativa dos descritores morfológicos com o cálculo das distâncias de 
Mahalanobis, de acordo com o critério de Singh, 14 populações de pimenteiras ornamentais 
(C. annuum L.). AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; APB= altura de primeira 
bifurcação; DC= diâmetro do caule; CFO= comprimento da folha; LFO= largura da folha; 
CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso do fruto; CFR= comprimento do fruto; MADF= 
maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura do pericarpo; CPL= comprimento 
da placenta; NSF= Número de semente por fruto; NF= número de frutos. Areia-PB. UFPB, 
2018. 
 
As variáveis, número de semente por planta (4,00%) espessura do pericarpo 
(3,70%) e comprimento do fruto (2,40%), apresentaram menores contribuições para 
divergência entre as populações estudadas (Figura 1). Alguns autores relatam que essas 
variáveis são possíveis de descarte em estudos futuros, por não contribuir para a 
diferenciação dos genótipos em estudo de diversidade (CRUZ et al., 2012). Entretanto 
esta pouca contribuição podem ser explicados pelo fato desta população F4 apresentar 
um grau avançado de homozigose em algumas características, devido à geração 
avançada.  
Na análise das variáveis canônicas, detectou-se diversidade fenotípica entre as 
populações de pimenteiras ornamentais, e constatou-se que as duas primeiras variáveis 
canônicas explicaram 68,05% da variância total (Tabela 4). 
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Tabela 4. Estimativas das variâncias (autovalores) associadas às variáveis canônicas, 
relativas a 16 características morfoagronômicas de planta e frutos 14 
populações de pimenteiras ornamentais (C. annuum L.) CCA-UFPB, Areia, 
2018. 
Variáveis Canônicas Autovalores Autovalores % % Acumulada 
VC1 7,373 48,837 46,837 
VC2 3,339 21,216 68,053 
VC3 1,365 8,671 76,725 
VC4 1,219 7,746 84,472 
VC5 0,808 5,137 89,609 
VC6 0,534 3,395 93,005 
VC7 0,360 2,287 95,292 
VC8 0,351 2,233 97,525 
VC9 0,226 1,438 98,964 
VC10 0,077 0,493 99,458 
VC11 0,051 0,337 99,796 
VC12 0,030 0,190 99,986 
VC13 0,002 0,013 100,00 
VC14 0,000 0,000 100,00 
VC15 0,000 0,000 100,00 
VC16 0,000 0,000 100,00 
 
               Os resultados das variáveis canônicas mostraram-se satisfatórias para serem 
utilizados em análises posteriores, visto que as variações totais acima de 70% foram 
obtidas nas três primeiras variáveis canônicas, o que possibilitam a análise de grupos 
das famílias utilizando gráfico de dispersão. Resultado semelhante foi observado por 
Mesquita et al. (2016), em estudo sobre a diversidade genética em pimenteiras, onde 
encontraram valores em que as três primeiras variáveis canônicas explicaram mais de 
70% da variação dos dados. Pessoa et al. (2018) também utilizaram as variáveis 
canônicas para complementar a análise de agrupamento em estudo sobre divergência 
genética entre genótipos de pimenta com a formação de gráficos de dispersão.  
As características que mais contribuíram com essa variável canônica 1 , foram 
NSF, PFR, CFR, MEDF, CPL (Tabela 5). Esses resultados coincidem com os obtidos 
por Mesquita et al (2016). Na Can2, reteve 21,20% da variabilidade observada, as 
características que mais contribuíram, foram AP, APB, CFO, CPE, EP (Tabela 5). 
Resultados semelhantes foram encontrados por Silva et al (2014), trabalhando com a 
espécie Capsicum annuum, relataram que as características que mais contribuíram para 
a diversidade foram altura da planta e altura da primeira bifurcação. Estas características 
são importantes no melhoramento de plantas ornamentais, pois planta de altura da 
primeira menor bifurcação diminuiu o porte da planta, sendo desejável para plantas 
cultivadas em vaso (BARROSO et al., 2012).  
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Figura 2.        Dispersão dos escores das duas primeiras variáveis canônicas (Can1 e Can2) obtidas a partir de características morfoagronômicos de 10 populações de 
pimenteiras ornamentais (C. annuum L.). 1 (55.50.), 2 (56.8), 3 (56.26) 4 (17.15) 5 (47.26) 6 (17.33) 7 (17.18), 8 (30.22) 9 (30.16) 10 (55.45) 11 
(UFPB 134) 12 (UFPB 77.2) 13 (Etna) 14 ( Pirâmide) AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; APB= altura de primeira bifurcação; DC= 
diâmetro do caule; CFO= comprimento da folha; LFO= largura da folha; CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso do fruto; CFR= comprimento do 
fruto; MADF= maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura do pericarpo; CPL= comprimento da placenta; NSF= Número de semente por 
fruto; NF= número de frutos, TMS= teor de matéria seca. Areia-PB. UFPB, 2018. 
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Tabele 5.  Coeficientes de ponderação (autovetores) associados às variáveis canônicas  
das dezesseis características avaliadas de 10 populações de pimenteiras 
ornamentais (C. annuum L.).   
Características  CAN1 CAN2 CAN3 
AP 0.0088438 0.5101944 0.422202 
DDC -0.0961313 0.0017154 -0.01422 
APB -0.1984250 0.2167252 0.315808 
DC -0.0149615 -0.273059 0.144950 
CFO 0.4459046 0.5238410 -0.04091 
LFO 0.1064760 0.0566515 0.076253 
CPE -0.0120859 0.0812868 -0.34131 
PFR 0.8053872 -0.4534913 0.396970 
CFR 0.6140367 0.4300173 -0.844747 
MADF 0.1079394 -0.1763668 -0.038478 
MEDF 0.1474235 -0.0200989 0.117875 
EP 0.0577031 0.1092750 -0.121534 
CPL 0.5543409 -0.1724432 0.643107 
NSF 0.2979733 0.0663645 -0.271665 
NFP -0.2267850 -0.1145527 0.474358 
TMS -0.0893197 -0.3152379 0.172701 
 
 
AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; APB= altura de primeira bifurcação; DC= diâmetro do 
caule; CFO= comprimento da folha; LFO= largura da folha; CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso 
do fruto; CFR= comprimento do fruto; MADF= maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura 
do pericarpo; CPL= comprimento da placenta; NSF= Número de semente por fruto; NF= número de 
frutos. Areia-PB. UFPB, 2018. 
 
A análise discriminante canônica evidenciou que, no geral, as características 
associadas ao fruto (DDC, DC, NFP, MADF, TMS) contribuíram mais para a distância 
entre as famílias, que aquelas associadas à planta de acordo com a Tabela 5. Resultados 
semelhantes ao deste trabalho foram encontrados por Mesquita et al (2016)  nas duas 
variáveis canônicas, as características associadas a fruto contribuíram mais para a 
divergência entre as famílias analisadas. 
Diante do exposto, a análise discriminante foi capaz de identificar a variação 
significativa entre as famílias de pimenteiras ornamentais (Figura 2).  
As famílias 17.33 e 47.26 e as testemunhas adicionais UFPB77.2 e Etna 
apresentaram plantas com porte alto, folhas maiores e uma menor quantidade de frutos. 
Plantas de porte alto não são indicadas para o melhoramento de pimenteiras 
ornamentais, no entanto estes genótipos podem ser mais destinados para uso em 
paisagismo ou para cultivo em jardins (BARBOSA et al., 2003; NEITZKE et al., 2010). 
Em contrapartida, as famílias 30.22, 17.15, 30.16, 55.45 apresentaram plantas com porte 
baixo com uma maior quantidade de frutos e frutos pequenos e um maior teor de 
matéria seca. A seleção desses genótipos com tais características é importante, pois 
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genótipos que possuem frutos pequenos e em maiores quantidades aliados ao porte 
baixo são recomendados para utilização no melhoramento de pimenteira com finalidade 
ornamental (SUDRÉ et al., 2005; BÜTTOW et al., 2010; BARROSO et al ., 2012; 
RÊGO e RÊGO, 2016), sendo atrativas para o consumidor no momento da compra.  
As famílias 17.18, 56.8, 56.26 apresentaram plantas de frutos grandes, maiores 
medidas de diâmetro do caule e comprimento da placenta.  De acordo com Nascimento 
et al. (2011) e Silva Neto et al. (2014) trabalhando com pimenteira ornamental  
indicaram seleção dos genótipos que apresentaram medidas de diâmetro do caule 
maiores. Esta característica é importante na seleção de genótipos, uma vez que o 
diâmetro do caule deve ser suficiente para suportar o peso da planta e dos frutos 
(FERREIRA et al., 2015), evitando assim o tombamento da planta. Vale ressaltar 
também, que a seleção de genótipos com maior comprimento da placenta é importante 
uma vez que na placenta são encontradas as maiores quantidade de capsaicinóides, 
responsável pela pungência, característica dos frutos e rica em agentes antioxidantes 
(ZEWDIE e BOSLAND, 2001; RÊGO et al., 2012b).  
A família 55.50 apresentou plantas com bifurcações altas e maior diâmetro da 
copa. Plantas com bifurcação altas, não são interessantes para plantas ornamentais, pois 
esta variável aumenta o tamanho da planta, indesejável para plantas cultivadas em vasos 
(NASCIMENTO et al., 2012a; BARROSO et al 2012). 
As testemunhas adicionais, pirâmide e UFPB 134 apresentaram frutos maiores e 
planta de porte baixo. Estas foram utilizadas como testemunhas, contribuindo para a 
maior distância entre estas e as outras famílias analisadas, provavelmente devido ao 
tamanho dos seus frutos. A definição do tamanho dos frutos de pimenteiras ornamentais 
pode variar de acordo com a preferência do consumidor. Pimenteira com frutos 
pequenos com o porte baixo cultivados em vaso são utilizados na decoração de 
ambientes internos. Em contrapartida se o porte da planta for alto e apresentar frutos 
maiores podem ser utilizados como plantas ornamentais na confecção de buquês 
(STOMMEL e BOSLAND, 2006). 
Os resultados obtidos pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade dividiu as 
10 famílias analisadas em oito grupos distintos (Figura 3). 
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    Figura 3.   Agrupamento segundo o critério de Scott-Knott  para 10 famílias de Pimenteiras ornamentais 
(Capsicum annuum) e 4  testemunhas adicionais, a partir dos autovalores associados a varável 
canônica 1 e com base na distância generalizada de Mahalanobis.  Areia-PB. UFPB, 2018. 
Grupo 1-cor preta = 14 (pirâmide), grupo 2- cor vermelha = 7 (47.26) 2 (56.8 ) 6 (17.33) 5 
(17.18), grupo 3- cor verde = 3 ( 56.26)  11 ( UFPB 134), grupo 4- cor azul 4 (17.15) 1 (55.50) 
13(Etna), grupo 5- azul claro = 12 (UFPB 77.2), grupo 6-cor lilás = 8 (30.22), grupo 7- cor 
amarela = 9 (30.16), grupo 8 -cor cinza = 10 (55.45)  
 
O 1º grupo foi formado isoladamente pela testemunha adicional Pirâmide. A 
mesma apresentou frutos maiores, maiores diâmetro do fruto e folhas maiores. Esta 
população foi utilizada com testemunha e verifica-se, que neste estudo esta apesentou 
uma maior distância em relação às famílias 30.16 e 55.45. Dessa forma, pode se 
observar que o mesmo ocorreu no método das variáveis canônicas, onde a testemunha 
adicional pirâmide apresentou uma maior distância em relação às famílias 30.16 e 
55.45. 
 O 2
o
 grupo foi constituído pelas famílias 17.18, 56.8, 17.33 e 47.26. Apesar 
destas famílias formarem o mesmo grupo, estas apresentam algumas particularidades. 
As famílias 17.18 e 56.8 se diferenciaram da família 17.33 e 47.26 por apresentarem o 
porte baixo e folhas menores (Tabela 6). Para uso de plantas com finalidade ornamental, 
as folhas devem manter a harmonia com a planta, sendo de interesse folhas menores e 
porte baixo (BARROSO et al., 2012; FINGER et al., 2012 ; SILVA et al., 2015).  
O 3
o
 grupo foi constituído pela famílias 56.26 e testemunha adicional 134. As 
famílias reunidas neste grupo apresentaram porte baixo, bifurcações menores e frutos 
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mais pesados (Tabela 4). Este resultado também foi verificado pelo método das 
variáveis canônicas o que contribui mais para proximidade entre estas famílias.   
O 4º grupo foi constituído pelas famílias 55.50, 17.15, e a testemunha adicional 
Etna. A família 17.15 se diferencia da família 55.50 e da testemunha Etna por 
apresentar porte menor. No entanto a família 55.50 e testemunha adicional Etna 
apresentaram bifurcação alta, porte alto e medias de diâmetro da copa maior (Tabela 6). 
Estas características não são indicadas para fins ornamentais, pois plantas altas são 
indesejáveis para serem cultivadas em vasos pequenos, sendo recomendados 
principalmente para cultivos em ambientes externos (PESSOA et al., 2018). De acordo 
Neitzke et al. (2010) relatam que pimenteiras de porte alto podem ser cultivadas em 
jardins funcionais, jardins de plantas medicinais e também em jardins aromáticos. 
O 5º grupo foi formado isoladamente pela testemunha adicional UFPB 77.2. A 
mesma apresentou porte alto, frutos maiores e com um maior comprimento do pedicelo 
(Tabela 6). É de interesse a seleção de frutos com pedicelo maiores, pois fruto com 
maior comprimento do pedicelo tem mais destaque em relação à folhagem (MELO et 
al., 2014). 
O 6º grupo foi formado pela família 30.22, apresentando plantas com folhas 
menores, porte baixo e altura da bifurcação menor (Tabela 6). Estas características são 
importantes na maioria dos programas de melhoramento de pimenteira ornamental 
(RÊGO et al., 2012a; BARROSO et al., 2012). Tais características apresentam elevado 
valor estético, tanto para o cultivo em vaso, como para a decoração de ambiente interno 
(NASCIMENTO et al., 2014). 
O 7º grupo foi formado pela família 30.16, apresentando plantas com porte 
baixo, menor diâmetro do fruto e menor comprimento da placenta (Tabela 6). As 
pimenteiras de porte baixo são as mais procuradas e apropriadas para fins ornamentais 
(NASCIMENTO et al., 2012b; LIMA et al., 2013; RÊGO e RÊGO, 2016).  
O 8º grupo foi formado pela família 55.45. Esta família apresenta planta com 
porte baixo, folhas pequenas e maior teor de matéria seca (Tabela 6). Genótipos que 
apresentem ambas as características podem ser indicados para seleção. Essas 
características são de interesse para o melhoramento de pimenteiras ornamentais e 
também para o cultivo em vaso, como para decoração de ambientes externos (PESSOA 
et al., 2018). 
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Tabela 6. Médias de 16 características quantitativas de planta e fruto avaliadas em 10 populações de pimenteira ornamental (Capsicum  
annuum L.) e 4 testemunhas adicionais. CCA-UFPB, Areia, 2018. 
AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; APB= altura de primeira bifurcação; DC= diâmetro do caule; CFO= comprimento da folha; LFO= largura da folha; 
CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso do fruto; CFR= comprimento do fruto; MADF= maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura do pericarpo; 
CPL= comprimento da placenta; NSF= Número de semente por fruto; NFP= número de frutos, TMS= teor de matéria seca. Areia-PB. UFPB, 2018. 
 
 
Família AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
  55.50 32,81 33,18 18,47 0,45 2,82 1,23 2,16 0,42 1,16 0,79 0,29 0,06 0,72 31,06 59,64 16,69 
    56.8 23,33 28,33 11,79 0,48 2,88 1,25 2,37 0,84 1,75 0,99 0,36 0,08 0,98 26,40 44,93 14,14 
 56.26 29,24 33,49 12,57 0,57 2,99 1,35 2,23 0,81 1,31 0,92 0,35 0,09 0,77 19,43 58,16 17,72 
17.15 24,73 26,78 13,20 0,47 2,88 1,21 1,86 0,45 1,05 0,84 0,32 0,07 0,58 23,64 46,60 18,31 
47.26 34,61 34,22 16,42 0,52 3,73 1,72 1,85 0,65 1,40 0,84 0,31 0,07 0,81 22,30 52,96 14,55 
17.33 32,47 30,82 13,59 0,55 3,45 1,38 2,15 0,66 1,38 0,93 0,28 0,08 0,75 27,86 47,13 15,13 
17.18 24,38 29,40 12,49 0,49 3,10 1,45 2,06 0,52 1,03 0,89 0,35 0,07 0,59 22,07 41,56 19,01 
30.22 25,40 32,49 13,68 0,51 2,29 0,97 1,79 0,39 1,22 0,71 0,29 0,06 0,72 22,51 46,16 21,64 
30.16 24,00 31,42 12,51 0,56 1,97 0,95 1,68 0,36 1,17 0,72 0,30 0,06 0,72 23,85 57,87 24.35 
55.45 24,10 31,16 13,76 0,57 1,53 0,86 1,56 0,23 0,78 0,61 0,31 0,05 0,48 17,13 87,98 30,36 
134 21,60 20,47 9,07 0,57 2,55 1,02 2,10 1,04 1,62 0,95 0,44 0,08 1,15 29,99 38,93 18,62 
77.2 45,80 27,00 10,03 0,51 2,20 1,00 2,12 0,54 1,40 0,84 0,38 0,07 0,96 28,13 33,73 13,17 
Etna 37,57 34,80 16,33 0,60 3,27 1,41 2,21 0,38 1,06 0,67 0,41 0,07 0,72 19,47 30,47 24,55 
Pirâmide 24,03 23,10 13,97 0,72 4,15 1,75 2,41 1,35 1,91 0,99 0,46 0,10 1,53 28,34 18,80 15,05 
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4.  CONCLUSÕES 
  
Há diversidade genética entre as famílias analisadas, evidenciando, assim, a 
utilização no melhoramento.  
De acordo com os agrupamentos, as famílias 17.18, 30.22, 30.16, 55.45, 17.15, 
são indicadas para seleção por apresentar as melhores características para pimenteiras 
ornamentais como porte baixo, frutos menores e folhas menores. Recomenda-se seleção 
dentro destas famílias para dar continuidade ao programa de melhoramento de 
pimenteiras ornamentais.  
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CAPÍTULO 2  
Divergência genética dentro de populações F4 de pimenteiras ornamentais 
(Capsicum annuum L.) 
 
RESUMO  
 
As pimenteiras (Capsicum spp.) podem ser utilizadas na culinária, na indústria 
farmacêutica, cosmética e também como plantas ornamentais. A utilização de 
pimenteiras como ornamentais é devido a diversidade observada em muitas 
características como tamanho, folhagem, coloração dos frutos e arquitetura adequada da 
planta. Apesar da divergência encontrada neste gênero, apenas algumas variedades 
ornamentais estão disponíveis no mercado brasileiro. Sendo importante a inserção de 
pimenteiras em programas de melhoramento que visem o desenvolvimento de novas 
variedades para fins ornamentais. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi 
estimar a divergência genética dentro de 10 populações da quarta geração filial (F4) de 
pimenteiras ornamentais. O trabalho foi realizado em casa de vegetação no campus do 
Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba. Foi utilizada 10 
populações  segregantes F4. Foram utilizados 16 descritores morfológicos qualitativos e 
quantitativos. O delineamento experimental empregado foi inteiramente casualizado. Os 
dados foram submetidos à análise de variância multivariada. Para quantificar a 
contribuição relativa das características foi utilizado o critério de Singh. Em seguida 
utilizou-se o método de agrupamento de Tocher com base na distância generalizada de 
Mahalanobis nas variáveis quantitativas. Nas variáveis qualitativas utilizou-se a 
distância de Gower e posteriormente foi realizada uma análise mista com os dados 
qualitativos e quantitativos. Além disso, foi aplicado o escalonamento multidimensional 
não métrico. Todas as análises foram realizadas com o software R versão 3.0.3. Há 
diversidade genética dentro das famílias analisadas, sendo possível praticar seleção. A 
família 47.26 foi à única que não apresentou genótipos com porte para ornamental para 
serem cultivadas em vaso menores, visto que suas plantas apresentavam porte alto. 
 
Palavras-chave: Capsicum, Diversidade genética, População Segregante, Seleção. 
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CHAPTER 2 
Genetic divergence within populations F4 of peppers ornamental  
(Capsicum annuum L.) 
 
ABSTRACT 
Peppers (Capsicum spp.) can be used in cooking, in the pharmaceutical industry, 
cosmetics and also as ornamental plants. The use of peppers as ornamental is due to the 
diversity observed in many characteristics such as size, foliage, coloring of the fruits 
and proper architecture of the plant. Despite the divergence found in this genus, only 
some ornamental varieties are available in the Brazilian market. It is important to insert 
peppers in breeding programs aimed at the development of new varieties for ornamental 
purposes. Considering the above, the objective of this work was to estimate the genetic 
divergence within 10 populations of the fourth generation branch (F4) of ornamental 
peppers. The work was carried out in a greenhouse on the campus of the Agricultural 
Sciences Center of the Federal University of Paraíba. We used 16 qualitative and 
quantitative morphological descriptors. The experimental design was completely 
randomized. Data were submitted to multivariate analysis of variance. To quantify the 
was used  the Singh criterion relative contribution of the characteristics, Then we used 
the Tocher grouping method based on Mahalanobis distance in quantitative variables. In 
the qualitative variables, the Gower distance was used and later a mixed analysis was 
performed with the qualitative and quantitative data. In addition, was applied, non-
metric multidimensional scaling. All analyzes were performed with R version 3.0.3 
software. There is genetic diversity within the families analyzed, being possible to 
practice selection. The family 47.26 was the only one that did not present genotypes 
with ornamental size to be cultivated in smaller pots, since their plants presented high 
size. 
 
Key words: Capsicum, Genetic diversity, Segregant population, Selection. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
           A pimenteira (Capsicum spp.) é uma das hortaliças mais importantes e cultivadas 
em todo o mundo (BOSLAND e VOTAVA, 2012; HULSE-KEMP et al., 2016). Seus 
frutos possuem altos teores de capsaicina, vitamina C (ácido ascórbico), provitamina A 
(caroteno) e cálcio, também são ricas em compostos antioxidantes e de ação 
anticancerígena. Podem ser utilizadas na culinária, na indústria farmacêutica, cosmética 
e também como plantas ornamentais (STOMMEL e BOSLAND 2006; RÊGO et al., 
2012a; MATEOS et al., 2013, RÊGO et al., 2015a; FINGER et al., 2016; RÊGO e 
RÊGO, 2016; RÊGO e REGO 2018).  
Na ornamentação as pimenteiras têm se destacado pela sua crescente e contínua 
aceitação pelo mercado consumidor (REGO et al 2010; RÊGO et al., 2012b; RÊGO et 
al., 2015a; FINGER et al 2015; RÊGO e RÊGO, 2016; PESSOA et al., 2018). Esse 
crescente interesse por pimenteiras ornamentais é devido a grande diversidade 
observada em muitas características como tamanho, folhagem, coloração dos frutos e 
arquitetura adequada (STOMMEL e BOSLAND., 2008; RÊGO et al., 2011a, 
BARROSO et al., 2012; SANTOS et al., 2014;  SILVA  NETO., et al 2014; PESSOA et 
al., 2015; RÊGO et al., 2015a).  
Apesar da diversidade encontrada neste gênero, apenas algumas variedades 
ornamentais estão disponíveis no mercado brasileiro (RÊGO et al., 2015a). Sendo 
importante a inserção de pimenteiras em programas de melhoramento que visem o 
desenvolvimento de novas variedades para fins ornamentais (NASCIMENTO et al., 
2014, RÊGO et al., 2015a; RÊGO et al ., 2015b, PESSOA et al.,2018). 
Dentro desse contexto, a Universidade Federal da Paraíba nos últimos anos vem 
desenvolvendo um programa de melhoramento de pimenteiras ornamentais que visa o 
desenvolvimento de novas variedades fundamentado principalmente, na hibridação, 
gerando populações segregantes, permitindo aos melhoristas selecionar genótipos 
superiores com caracteres desejáveis (SILVA NETO et al., 2014; RÊGO et al., 2015a; 
MESQUITA et al., 2016; PESSOA et al., 2018). Assim, o estudo da divergência 
genética em populações segregantes é de suma importância para a seleção de genótipos 
com características superiores para fins ornamentais. 
A utilização de métodos multivariados, com base em caracteres morfológicos, 
constitui uma ferramenta eficaz no estudo da variabilidade genética. Trabalhos recentes 
sobre divergência foram realizados com genótipos de pimenteiras (FERRÃO et al., 
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2011; FARIA et al., 2012; BARROSO et al., 2012; RÊGO et al., 2015b, 
NASCIMENTO et al., 2015, SILVA et al., 2015; SILVA et al., 2016; PESSOA et al., 
2018). O estudo da divergência genética com base em caracteres qualitativos e 
quantitativos de pimenteiras podem ser utilizados para se explorar a divergência 
genética ou similaridade entre genótipos de uma população segregante.  
Dentre os métodos multivariados, o algoritmo, proposto por Gower (1971), 
consiste em uma excelente estratégia para a quantificação da variabilidade, utilizando as 
variáveis quantitativas e qualitativas simultaneamente. Neste contexto, este método 
permite ao melhorista fazer uma melhor distinção dos genótipos em várias espécies de 
hortaliças (GONCALVES et al., 2008; ROCHA et al., 2010; SUDRÉ et al., 2010; 
MOURA et al ., 2010, RÊGO et al., 2012b; MESQUITA et al., 2016). Outra técnica 
multivariada que permite representar as distâncias dos genótipos no gráfico é o 
escalonamento multidimensional (MDS: MultiDimensional Scaling) que é uma técnica 
de ordenação para redução dimensional, que permite dispor os indivíduos como pontos 
no espaço, geralmente, bi ou tridimensional (BORG e GROENEN, 2005; MANLY, 
2008). 
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi estimar a divergência  genética 
dentro das populações da quarta geração filial (F4) de pimenteiras ornamentais. 
2 . MATERIAL E MÉTODOS 
 
O experimento foi realizado no município de Areia-PB em casa de vegetação no 
Laboratório de Biotecnologia Vegetal do Centro de Ciências Agrárias da Universidade 
Federal da Paraíba CCA, UFPB. Areia possui latitude: 06º 57' 48" S longitude: 35º 41' 
30" W, altitude de 618 m clima ameno e classificado como „As‟ (quente e úmido), de 
acordo com a classificação de Köppen, com temperaturas que chegam a 8°C no inverno 
e, em dias quentes, a 30°C Brasil (1972), a temperatura média anual oscila entre 22 a 
26ºC o correspondendo a ambiente úmido com precipitação média anual próxima de 
1.500 mm/ano e a umidade relativa do ar mantém-se em torno de 75 a 87% (LOPES et 
al., 2006). A casa de vegetação possui estrutura em arco, plástico transparente, laterais 
de tela, piso pavimentado com concreto. Foram utilizadas 10 famílias F4 oriundas do 
cruzamento UFPB 77.2x UFPB 134, cada família analisada foi constituída por 45 
indivíduos.  As famílias utilizadas foram: 55.50, 56.8, 56.26, 17.15, 47.26, 17.33, 17.18, 
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30.22, 30.16, 55.45 e quatro testemunhas adicionais, os  UFPB134, UFPB77.2 e as 
variedades comerciais,  Etna e Pirâmide (Tabela 1 e Tabela 2). 
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Tabela 1. Caracteres qualitativos de planta e de fruto de genitores, híbridos e variedades comerciais de pimenteiras ornamentais (Capsicum 
annuum L.). CCA-UFPB, Areia, 2018. 
Genótipos AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
134 21.60 20.47 9.07 0.57 2.55 1.02 2.10 0.78 1.62 0.95 0.44 0.08 1.15 30.00 38.93 18.62 
77.2 35.81 24.53 16.61 0.61 5.72 1.65 2.05 0.34 1.24 0.67 0.42 0.08 0.93 18.47 37.07 13.17 
77.2x134 61 43,33 11,83 0.65 7.66 2.27 2.75 0.78 1.48 0.76 0.46 0.07 1.06 13.00 40.00 15.00 
Pirâmide 23.07 23.10 9.03 0.72 4.82 2.04 2.37 2.30 1.92 1.64 0.73 0.10 1.53 28.40 18.80 15.07 
Etna 33.63 34.80 16.33 0.60 3.27 1.41 2.21 0.38 1.06 0.67 0.41 0.07 0.72 19.47 30.47 24.56 
Altura de planta (AP), diâmetro de copa (DCC); altura de primeira bifurcação (APB), diâmetro do caule (DC), comprimento da folha (CFO), largura da folha (LFO), 
comprimento do pedicelo (CPE), peso do fruto (PFR), comprimento do fruto (CFR), maior diâmetro (MADF), menor diâmetro (MEDF), espessura do pericarpo (EP),  
comprimento da placenta (CPL),  Número de semente por fruto (NSF), número de frutos (NF), teor de matéria seca (TMS). 
 
Tabela 2. Caracteres qualitativos de planta e de fruto, de  genitores, hibrido e variedades comerciais de pimenteiras ornamentais (Capsicum 
                 annuum L.). CCA-UFPB, Areia, 2018. 
Genótipos MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
134 Ausente Verde claro Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde 
77.2 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Leve Leve Roxo 
77.2x134 Presente Verde Laranja Vermelho Triangular Intermediário Leve Roxo 
Pirâmide Ausente Verde Laranja/amarelo Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde 
Etna Ausente Verde Laranja/amarelo Vermelho Alongado Persistente Persistente Verde 
Genótipos FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
134 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Densa Verde Lanceolada 
77.2 Truncado Presente Cilíndrico Intermediário Ereta Densa Verde Lanceolada 
77x134 Truncado Presente  Cilíndrico Intermediário Ereta Intermediário  Variegada Lanceolada 
Pirâmide Truncado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde Oval 
Etna Pontudo Ausente Cilíndrico Escassa Ereta Escassa Verde Lanceolada 
Manchas antocianina no fruto (MAN) Cor do fruto imaturo (CFIM)Cor do fruto intermediário (CFRI) Cor do fruto maduro (CFRM)Forma do fruto (FFR)Forma do 
ápice do fruto (FAF)Pubescência do caule (PC)Persistência de fruto com o pedicelo (PFP),Persistência do pedicelo com o caule (PPC)Cor do caule (CDC) 
Antocianina do nó (CAN) Forma do caule (FCL),Hábito de crescimento (HC)Densidade de ramificação (DR) Cor da folha (CDF) e Forma da folha (FFL) 
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A semeadura foi realizada em bandejas de poliestireno expandido, com 200 
células preenchidas com substrato comercial Plantmax HT
®
. Trinta e cinco dias após a 
semeadura, quando as plântulas apresentavam três pares de folhas definitivas, foram 
transplantadas para vasos plásticos com capacidade volumétrica de 900 ml contendo 
substrato comercial Plantmax HT
®
. Sempre que necessário foram realizados os tratos 
culturais recomendados a cultura (FILGUERA, 2000). 
Foram utilizados 16 descritores quantitativos, sendo eles: altura da planta (AP), 
diâmetro da copa (DDC), altura da primeira bifurcação (APB), diâmetro do caule (DC), 
comprimento da folha (CFO), largura da folha (LFO), comprimento do pedicelo (CPE), 
peso do fruto (PFR), comprimento do fruto (CFR), maior diâmetro do fruto (MADF), 
menor diâmetro do fruto (MEDF), espessura do pericarpo (EP), comprimento da 
placenta (CPL), número de sementes (NSF), número de frutos (NFP), teor de matéria 
seca (TMS). 
Os descritores qualitativos utilizados foram: manchas antocianina no fruto 
(MAN), cor do fruto imaturo (CFIM), cor do fruto intermediário (CFRI), cor do fruto 
maduro (CFRM), forma do fruto (FFR), forma do ápice do fruto (FAF), pubescência do 
caule (PC), persistência de fruto com o pedicelo (PFP), persistência do pedicelo com o 
caule (PPC), cor do caule (CDC), antocianina do nó (CAN), forma do caule (FCL), 
hábito de crescimento (HC), densidade de ramificação (DR), cor da folha (CDF) e 
forma da folha (FFL).  
A caracterização morfoagronômica foi realizada de acordo com as 
recomendações dos descritores Capsicum propostos pelo IPGRI (1995). O delineamento 
experimental empregado foi inteiramente casualizado. A unidade experimental foi 
constituída de uma planta por vaso. Foram avaliadas 10 famílias de uma população F4, 
cada uma com 45 plantas, e 4 testemunhas adicionais, com 15 plantas cada. Os dados 
quantitativos foram submetidos à análise de variância multivariada (MANOVA). Para 
quantificar a contribuição relativa das características para a divergência genética foi 
utilizado o critério de Singh (1981), a partir da matriz de distâncias generalizadas de 
Mahalanobis. Em seguida nas variáveis quantitativas, utilizou-se o método de 
agrupamento de Tocher com base na distância generalizada de Mahalanobis.  
Nas variáveis qualitativas utilizou-se a distância de Gower (GOWER, 1971). 
Posteriormente foi realizada uma análise mista com os dados qualitativos e 
quantitativos. O escalonamento multidimensional não métrico (nMDS) foi utilizado 
para representação gráfica no espaço bidimensional das matrizes de distância. O nível 
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de ajuste do mapeamento nMDS foi calculado por meio do Stress1 de Kruskal.  Todas 
as análises foram realizadas com o software R versão 3.0.3 (R Core Team, 2014). 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Com base na análise da divergência genética, por meio do método de otimização 
de Tocher para a família 55.50 ocorreu a formação de 27 grupos para os dados 
qualitativos, 2  grupos para dados quantitativos e 3 grupos para dados mistos (Tabela 3). 
Neste método de agrupamento de Tocher, indivíduos pertencentes a um mesmo grupo 
são mais homogêneos do que indivíduos de grupos distintos (CRUZ et al., 2012; 
VASCONCELOS et al., 2012). 
Nos dados qualitativos ocorreu a formação da maior quantidade de grupos, o que 
evidencia a variabilidade genética existente dentro desta família para as características 
avaliadas. Rêgo et al. (2012b), em análise de diversidade para dados quantitativos em 15 
genótipos pertencentes a uma população segregante F2 de C. annuum, apresentaram a 
formação de cinco grupos distintos com base em 11 caracteres qualitativos, afirmando 
ter ocorrido variabilidade genética na geração F2, sendo útil para continuação do 
programa de melhoramento de pimenteiras ornamentais que visando a obtenção de  
novas linhagens. 
           Nos dados qualitativos os genótipos do grupo 1 que apresentaram características 
distintas foram o 4 e 19 (Tabela 3). O genótipo 4 apresentou frutos no estágio 
intermediário com coloração marrom e verde escuro. O genótipo 19 apresentou fruto no 
estágio imaturo com coloração preta. Recomenda-se a seleção destes genótipos que 
apresentaram características mais divergentes em relação aos demais genótipos para da 
continuidade ao programa de melhoramento. 
           Os genótipos que ficaram em grupos separados nos dados qualitativos foram 2, 6, 
7, 8, 12, 15, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 39, 40, 41. Dentre os genótipos mais divergentes, 
o 12 foi o que apresentou características de interesse ornamental para vaso (Tabela 3), 
com frutos em diferentes estádios de coloração, roxa, amarela, laranja, formato 
triangular, caule roxo, hábito de crescimento ereto, folhas de coloração variegada e 
formato lanceolado (Tabela 4). Características qualitativas como cor e formato de fruto 
são de grande importância na produção de pimenteiras ornamentais para vaso, uma vez 
que pimenteiras que apresentam frutos e folhas de cores variadas favorecem a escolha 
do consumidor. Rêgo et al. (2011b) afirmam que a cor da folha, dos frutos nos estádios 
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intermediário e maduro e o hábito de crescimento são características determinantes para 
o consumidor ao escolher e comprar uma pimenteira ornamental.  
Os genótipos 12, 5, 40 localizado no grupo 1 dos dados quantitativos 
apresentaram  características de interesse ornamental para vaso, superiores aos demais 
genótipos, estes apresentaram porte baixo, altura da primeira bifurcação menor, folhas 
menores e frutos menores (Tabela 5). Além destas características, estes genótipos 
apresentaram frutos de coloração roxa, amarela e laranja. Estas características são as 
mais importantes em relação ao aspecto estético da planta com potencial ornamental 
(NEITZKE et al ., 2010). 
No agrupamento baseado em dados quantitativos assim como nos dados mistos o 
genótipo mais divergente foi o 7 e 8 (Tabela 3). Estes genótipos se distanciaram dos 
demais por apresentar porte alto, bifurcação alta, folhas maiores, frutos maiores (Tabela 
4, Tabela 5). Estas características não são indicadas para fins ornamentais para planta de 
vaso pequeno, plantas altas são indesejáveis para serem cultivadas em vasos pequenos, 
sendo recomendados principalmente para cultivos em ambientes externos (PESSOA et 
al., 2018). 
Nos dados mistos o genótipo 12 foi o que apresentou características desejáveis 
para pimenteiras ornamentais para vaso. Para fins ornamentais, recomenda-se a seleção 
plantas com menor porte (FINGER et al., 2012; BARROSO et al., 2012; RÊGO e 
RÊGO, 2016), para da continuidade ao programa de melhoramento de pimenteiras 
ornamentais.  
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Tabela 3. Agrupamento de 45 genótipos da família 55.50 de características qualitativas, quantitativas e mista de pimenteira ornamental (Capsicum 
annuum L.) conforme o método de Tocher. CCA-UFPB, Areia-PB, 2018. 
Qualitativo  Quantitativo  Misto  
Grupo Planta Grupo Planta Grupo Planta 
1 11; 21; 35; 10; 19; 37; 4; 25; 
38 
1 33; 42; 11; 28; 23; 39; 5; 29; 20; 24; 
17; 27; 38; 40; 26; 15; 19; 36; 45; 1; 
43; 34; 44; 31; 35; 21; 4; 3; 6; 2; 25; 
10; 9; 32; 22; 14; 13; 41; 30; 18; 37; 
16; 12; 7 
1 21; 42; 35; 10; 19; 37; 4; 38; 25; 33; 20; 
43; 11; 31; 44; 23; 45; 39; 17; 32; 29; 3; 
24; 27; 26; 5; 13; 22; 28; 34; 1; 14; 9; 36; 
18; 6; 15; 16; 2; 40; 41; 30; 12 
2 5; 20 2 8 2 7 
3 13; 22   3 8 
4 3; 16     
5 14; 44     
6 18; 26     
7 31; 43     
8 1; 32     
9 9; 23     
10 17; 45     
11 27; 42     
12 2     
13 6     
14 7     
15 8     
16 12     
17 15     
18 24     
19 28     
20 29     
21 30     
22 33     
23 34     
24 36     
25 39     
26 40     
27 41     
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Tabela 4. Caracteres qualitativos de planta e de frutos de geração F4 55.50 de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.), conforme o método de     
Tocher. CCA-UFPB, Areia-PB, 2018. 
 
Família 55.50 MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
1 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
2 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
3  Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
4 Presente Roxo Marrom/ verde escuro Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
5 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
6 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
7 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
8 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
9 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
10 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Persistente Roxo 
11 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
12 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
13 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
14 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
15 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde com  listras púrpuras 
16 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
17 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
18 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
19 Presente Preto Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com Listras púrpuras 
20 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
21 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com Listras púrpuras 
22 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
23 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde com Listras púrpuras 
24 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
24 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
25 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
26 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde com Listras púrpuras 
27 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde com Listras púrpuras 
28 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
29 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
30 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
31 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
32 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
33 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
34 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
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Continuação da Tabela 4 
Família 55.50 MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
35 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
36 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde com Listras púrpuras 
37 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
38 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde com Listras púrpuras 
39 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde com Listras púrpuras 
40 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde com Listras púrpuras 
41 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
42 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
43 Presente Preto Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
44 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
45 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
Família 55.50 FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
1 Pontudo Presente Angular Intermediário  Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
2 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
3 Achatado  Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Variegada Oval 
4 Pontudo Presente Cilíndrico Intermediário Intermediário Intermediário Variegada Oval 
5 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Escassa Variegada Oval 
6 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Escassa Verde escuro Oval 
7 Pontudo Presente Angular Intermediário Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
8 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
9 Achatado  Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
10 Achatado  Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
11 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Escassa Variegada Oval 
12 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
13 Achatado  Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Roxo Oval 
14 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
15 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
16 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Escassa Variegada Oval 
17 Pontudo Presente Cilíndrico Intermediário Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
18 Achatado  Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
19 Achatado  Presente Cilíndrico Escassa Ereta Escassa Variegada Oval 
20 Achatado  Presente Cilíndrico Intermediário Intermediário Intermediário Variegada Oval 
21 Achatado  Presente Cilíndrico Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
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Continuação da Tabela 4 
Família 55.50 FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
22 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Variegada Oval 
23 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
24 Achatado  Presente Angular Intermediário Ereta Intermediário Verde escuro Oval 
25 Pontudo Presente Angular Intermediário Ereta Intermediário Verde escuro Oval 
26 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
27 Achatado  Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
28 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
29 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
30 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
31 Achatado  Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Roxo Oval 
32 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
33 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
34 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
35 Pontudo Presente Cilíndrico Intermediário Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
36 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Variegada Oval 
37 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
38 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
39 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
40 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Variegada Oval 
41 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Escassa Variegada Oval 
42 Pontudo Presente Cilíndrico Intermediário Intermediário Intermediário Variegada Oval 
43 Achatado  Presente Angular Intermediário Ereta Escassa Variegada Lanceolada 
44 Achatado  Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
45 Pontudo Presente Angular Intermediário  Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
Manchas antocianina no fruto (MAN) Cor do fruto imaturo (CFIM) Cor do fruto intermediário (CFRI) Cor do fruto maduro (CFRM) Forma do fruto (FFR) Forma do 
ápice do fruto (FAF) Pubescência do caule (PC) Persistência de fruto com o pedicelo (PFP) Persistência do pedicelo com o caule (PPC) Cor do caule (CDC) 
Antocianina do nó (CAN) Forma do caule (FCL) Hábito de crescimento (HC) Densidade de ramificação (DR) Cor da folha (CDF) e Forma da folha (FFL) 
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Tabela 5. Médias das características quantitativas de planta e fruto avaliadas na família 55.50 de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.). CCA-
UFPB, Areia PB 2018. 
 
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
55.50 1 33 41 18 0.59 2.98 1.23 1.9 0.47 1.26 0.77 0.26 0.06 0.84 32 71 10 
55.50 2 35 37 20 0.46 3.16 1.27 2.58 0.56 1.58 0.82 0.2 0.07 0.95 34 87 14.71 
55.50 3 32 25 18 0.4 1.77 0.74 2.03 0.37 0.96 0.8 0.3 0.05 0.66 33 55 15.25 
55.50 4 37 33 20 0.52 3.14 1.25 2.48 0.48 1.2 0.89 0.25 0.04 0.61 35 51 21.67 
55.50 5 24 28 15 0.35 2.67 1.01 2.52 0.41 0.92 0.81 0.3 0.04 0.61 35 59 15 
55.50 6 30 40 17 0.56 2.64 1.06 2.37 0.35 1.15 0.71 0.28 0.06 0.84 37 80 17.54 
55.50 7 35 37 20 0.46 2.98 1.22 2.43 0.46 1.28 1.8 1.24 0.06 0.86 34 80 20 
55.50 8 39 32 21 0.46 2.45 4.2 1.77 0.49 1.18 0.63 0.27 0.06 0.87 30 69 18.56 
55.50 9 30 23 18 0.41 3.77 1.51 1.88 0.45 1.03 0.87 0.34 0.07 0.7 36 55 14.29 
55.50 10 37 36 17.5 0.45 2.65 0.97 2.35 0.39 1.03 0.8 0.34 0.1 0.69 35 60 14.49 
55.50 11 31 27 15 0.44 2.98 1.2 2.28 0.4 1.02 0.78 0.26 0.05 0.69 25 52 16.42 
55.50 12 20 30 16.5 0.47 2.7 1.93 2.12 0.33 1.19 0.67 0.29 0.04 0.81 29 49 20 
55.50 13 42 38 24 0.46 3.16 1.2 2.33 0.33 0.87 0.75 0.25 0.08 0.57 27 41 26.42 
55.50 14 32 39 18 0.47 3.14 1.31 1.63 0.43 1.27 0.81 0.18 0.09 0.67 25 48 13.79 
55.50 15 32 39 18 0.47 2.94 1.21 2.03 0.42 1.14 0.78 0.21 0.07 0.71 21 48 12.2 
55.50 16 32 29 21 0.48 3.31 1.34 2.34 0.35 1.44 0.74 0.23 0.06 0.62 33 40 33.93 
55.50 17 28 39 16.5 0.4 2.85 1.09 2.12 0.45 1.19 0.81 0.26 0.06 0.77 32 62 11.11 
55.50 18 36.5 30 9 0.44 3.33 1.43 2.09 0.38 1.12 0.69 0.24 0.05 0.77 27 70 15.15 
55.50 19 30 37 18 0.48 2.82 1.2 2.12 0.37 1.01 0.76 0.27 0.05 0.62 30 30 16.67 
55.50 20 28 29 21 0.36 2.82 1.1 1.85 0.4 1.18 0.73 0.27 0.05 0.73 31 70 16.42 
55.50 21 40 39 20.5 0.46 3.34 1.27 2.24 0.34 0.97 0.74 0.37 0.05 0.58 37 68 17.57 
55.50 22 32 34 16.5 0.46 2.94 1.24 2.6 0.79 1.76 0.94 0.23 0.09 1.01 46 55 15.66 
55.50 23 30 31 21 0.41 2.77 1.06 2.22 0.45 1.2 0.76 0.27 0.05 0.69 25 64 10.34 
55.50 24 35 28 21.5 0.45 2.63 1.06 1.98 0.47 1.11 0.86 0.31 0.06 0.71 29 70 10.11 
55.50 25 39 25 20 0.44 2.97 1.07 2.11 0.32 1.06 0.74 0.23 0.04 0.7 48 66 14.75 
55.50 26 34 32 19 0.48 2.52 1.05 1.95 0.41 1.21 0.74 0.37 0.06 0.8 25 45 14.29 
55.50 27 26 33 14.5 0.45 2.71 1.23 2.06 0.44 1.02 0.75 0.3 0.07 0.72 22 60 13.51 
55.50 28 31 31 16 0.4 3.34 1.34 2.24 0.37 0.86 0.79 0.31 0.05 0.54 28 49 12.68 
55.50 29 35 31 18 0.41 2.5 0.85 2.38 0.38 1.17 0.74 0.28 0.05 0.68 22 60 16.67 
55.50 30 36 40 20.5 0.43 2.26 0.91 2.59 0.44 1.27 0.76 0.2 0.09 0.86 45 53 23.91 
55.50 31 41 40 22 0.57 3.17 1.32 2.26 0.35 1.14 0.74 0.26 0.05 0.71 33 70 16.13 
55.50 32 39 30 20 0.57 3.38 1.41 1.97 0.36 1 0.8 0.27 0.06 0.81 31 76 21.43 
55.50 33 28 24 14.5 0.42 2.82 1.11 2.25 0.53 1.06 0.8 0.26 0.05 0.64 36 59 17.11 
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 Continuação da Tabela 5 
AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; APB= altura de primeira bifurcação; DC= diâmetro do caule; CFO= comprimento da folha; LFO= largura da folha; 
CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso do fruto; CFR= comprimento do fruto; MADF= maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura do pericarpo; 
CPL= comprimento da placenta; NSF= Número de semente por fruto; NFP= número de frutos, TMS= teor de matéria seca. Areia-PB. UFPB, 2018. 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
55.50 34 35 40 22 0.45 2.52 1.01 2.12 0.49 1.29 0.83 0.26 0.04 0.67 24 66 13.79 
55.50 35 39 30 17 0.41 2.49 0.95 1.99 0.33 1.11 0.72 0.18 0.05 0.69 32 48 17.65 
55.50 36 32 41 20 0.46 2.84 1.2 2.31 0.42 1.11 0.77 0.35 0.07 0.59 28 58 16.05 
55.50 37 28 28 19 0.42 2.58 0.95 1.7 0.33 1.38 0.69 0.31 0.08 0.62 35 34 22.03 
55.50 38 32 35 15 0.43 2.9 1.1 2.22 0.5 1.39 0.77 0.23 0.06 0.79 28 61 19.35 
55.50 39 29 27 19 0.39 2.38 1.06 2.25 0.44 1.12 0.8 0.24 0.06 0.75 36 69 18.06 
55.50 40 26 23 17 0.38 2.58 1.09 1.81 0.39 1.11 0.79 0.31 0.05 0.76 23 65 11.84 
55.50 41 32 47 18 0.36 2.31 1.11 2.04 0.39 1.09 0.7 0.26 0.07 0.75 24 44 20 
55.50 42 28 24 15 0.42 2.82 1.11 2.25 0.53 1.06 0.8 0.26 0.05 0.64 36 60 17.11 
55.50 43 35 40 22 0.45 2.52 1.01 2.12 0.49 1.29 0.83 0.26 0.04 0.67 24 65 13.79 
55.50 44 39 30 21.5 0.41 2.49 0.95 1.99 0.33 1.11 0.72 0.18 0.05 0.69 32 70 17.65 
55.50 45 32 41 20 0.46 2.84 1.2 2.31 0.42 1.11 0.77 0.35 0.07 0.59 28 72 16.05 
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Pelo método de Singh (1981), determinou-se que as variáveis que mais 
contribuíram para a divergência genética na família 55.50 foram largura da folha 
(27,50%), maior diâmetro do fruto (10,00 %) e medida do diâmetro do caule (8,00%) 
(Figura 1). Indicando que estas características são mais eficientes para explicar a 
dissimilaridade entre os genótipos avaliados nesta família. Características relacionadas 
ao tamanho da folha atraem os consumidores ao comprar uma pimenteira ornamental, 
uma vez que as folhas menores são as mais importantes em relação ao aspecto estético 
da planta com potencial ornamental para vaso, visando à decoração de ambientes 
internos. 
As variáveis que menos contribuíram  para a divergência foram comprimento da 
folha (3,50%), comprimento da placenta (3,30%), teor de matéria seca (2,70%), 
espessura do pericarpo (2,30%), diâmetro do caule (1,40%) e peso do fruto (0,4%) 
(Figura 1). Neste estudo as algumas características relacionadas ao fruto apresentaram 
menores contribuições para diversidade genética. Tais resultados podem ser explicados 
pelo fato desta população F4 apresentar um grau avançado de homozigose em algumas 
características, devido à geração avançada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.   Estimativas da contribuição relativa de cada variável (S.j) para a divergência genética entre 
genótipos de Capsicum annuum L, para  55.50 com 16 variáveis morfoagronômicas de planta  
e fruto de pimenteira ornamental.  AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; APB= 
altura de primeira bifurcação; DC= diâmetro do caule; CFO= comprimento da folha; LFO= 
largura da folha; CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso do fruto; CFR= comprimento 
do fruto; MADF= maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura do pericarpo; 
CPL= comprimento da placenta; NSF= Número de semente por fruto; NFP= número de 
frutos por planta; TMS= teor de matéria seca. Areia-PB. UFPB, 2018. 
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De acordo com o escalonamento multidimensional não métrico observou-se nos 
dados qualitativos que os genótipos permaneceram muito dispersos (Figura 2). Este fato 
ocorreu devido a grande formação de grupos apresentados. Nos dados quantitativos e 
mistos, os genótipos 7 e 8 foram mais distantes em relação aos demais genótipos 
avaliados (Figura 2). Estes genótipos se distanciaram dos demais por apresentar porte 
alto, bifurcação alta e folhas maiores (Tabela 5). Estas características não são desejáveis 
para pimenteira ornamental de vaso, sendo indicadas para plantas ornamentais utilizadas 
em ambiente externos como jardins e também podem ser utilizadas na confecção de 
buquês (STOMMEL e BOSLAND, 2006). 
Figura 2. Representação gráfica Escalonamento dos dados qualitativos (A), quantitativos (B) e mistos (C) 
de 45 genótipos de Capsicum annuum da família 55.50. UFPB-2018, Areia-PB. 
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Nos dados quantitativos o valor do estresse foi de 1,24% (Tabela 6). Este valor 
de estresse baixo indica uma boa ordenação sem qualquer perspectiva real de 
interpretação enganosa (HAOUARI et al., 2008). Quanto menor o valor do estresse, 
mais fidedigna a posição dos pontos na imagem gerada, representando as distâncias 
calculadas, havendo pouca distorção nos dados com a redução das dimensões 
(CLARKE e WARWICK, 2001). Silva et al (2014) utilizando análise de escalonamento 
multidimensional não métrico com base em dados quantitativos, identificaram 
cultivares de alho com diferentes características fenotípicas. Estes autores verificaram 
que o escalonamento multidimensional foi ligeiramente mais eficaz em discriminar 
cultivares que o método de agrupamento UPGMA.  
 
Tabela. 6    Valores dos estresses da análise de escalonamento multidimensional não métrico  
de 45  genótipos da família 55.50 de características qualitativas, quantitativas e   
mista de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.)   
Família Qualitativos Quantitativos Mistos 
55.50 38,89% 1,24% 20,00% 
 
Nos dados mistos, o valor de estresse foi de 20,00% (Tabela 4). De acordo com 
Kruskal et al., (1964) valor de estresse de até 20,00% são aceitáveis. Portanto, o 
escalonamento foi eficiente tanto nos dados quantitativos como nos mistos para 
representar as distâncias dos genótipos no gráfico, sendo possível a partir desta análise 
selecionar os genótipos mais divergentes com características de interesse ornamental 
para serem cultivados em vaso.  
Apesar da análise de escalonamento multidimensional não métrico ser eficiente 
para estudar a distâncias dos genótipos, pouco tem sido utilizada esta técnica no estudo 
diversidade genética em Capsicum, sendo mais utilizados técnicas de agrupamento 
(RÊGO et al 2015b; MESQUITA et al 2016; PESSOA et al 2018). O ideótipo de 
pimenteira ornamental envolve caracteres quantitativos, qualitativos e mistos. Dessa 
forma, o escalonamento multidimensional para os dados mistos, com o nível de estresse 
aceitável, pode discriminar melhor os genótipos desejáveis para a seleção. Alguns 
autores, mesmo não empregando esta análise do escalonamento multidimensional não 
métrico, já estão verificando a importância de utilizar esta análise mista utilizando a 
distância de Gower para analisar a diversidade genética de Capsicum  (SÚDRE et al., 
2010; RÊGO el al., 2012b, MESQUITA et al., 2016). 
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 O método de otimização de Tocher, permitiu separar os genótipos da família 
56.8, para dados qualitativos em 26 grupos, os quantitativos e mistos em 2 grupos 
(Tabela 7).  
Verificou-se nos dados qualitativos a maior quantidade de grupos, indicando 
uma maior variabilidade entre os genótipos dentro desta família analisada. Os genótipos 
que apresentaram características desejáveis para pimenteiras ornamentais foi o 7 
localizado no grupo 1, o 6 localizado no grupo 6,  15 pertencente ao grupo 8 e o 45 
localizado no grupo  10 (Tabela 7). O genótipo 7 apresentou frutos de coloração verde, 
marrom, amarelo, cor do caule verde com listras púrpuras, hábito de crescimento e 
densidade de ramificação intermediária, folhas com coloração verde escura (Tabela 8). 
O genótipo 6 apresentou frutos de coloração roxo, marrom, amarelo e folhas de 
coloração verde. O genótipo 15 apresentou frutos com coloração roxa, marrom e folhas 
verde claro (Tabela 8). O genótipo 45 apresentou frutos com coloração roxa, marrom, 
amarela, frutos mais persistentes ao pedicelo e folhas com coloração verde escuro. Tais 
características estão entre os descritores fenotípicos mais importantes para avaliação do 
potencial ornamental para vaso, em relação ao aspecto estético da planta (NEITZKE et 
al., 2016).  
Os genótipos 6 e 7 localizado no grupo 1 dos dados quantitativos e mistos, 
apresentaram  característica de interesse ornamental para vaso. O genótipo 6 apresentou 
porte baixo, medida do diâmetro do caule maior, folhas menores e frutos com coloração 
variadas.  O genótipo 7 apresentou frutos e folhas menores com hábito de crescimento e 
densidade de ramificação intermediária (Tabela 8 e Tabela 9). Plantas que apresentam 
estas características são recomendadas para seleção, visando o melhoramento de 
pimenteiras ornamentais para vaso. Barroso et al. (2012) afirmam que as folhas menores 
são preferidas para pimenteira ornamental de vaso, pois mantêm a harmonia com a 
planta. Já os frutos menores implicam na maior possibilidade na obter frutos eretos, 
permitindo maior destaque entre as folhas. Estes frutos são ideias para ornamentação em 
vaso, devido ao menor porte das plantas (SILVA et al., 2015a). 
De acordo com os dados quantitativos e mistos o genótipo 15 foi o mais 
divergente (Tabela 7). Este genótipo se distanciou dos demais por apresentar porte 
baixo, medida da primeira bifurcação menor, uma maior quantidade de frutos com 
diferente estádio de coloração, maior comprimento do pedicelo e caule com listras 
púrpuras (Tabela 8 e Tabela 9). Genótipos que apresentam estas características são 
recomendados para serem utilizados em programas de melhoramento de pimenteiras 
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ornamentais para vaso. Tais características é o que tornam as plantas mais atrativas aos 
olhos do consumidor (RÊGO et al., 2010; PINTO et al., 2010). 
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Tabela 7.    Agrupamento de 45 genótipos da família 56.8 de características qualitativas, quantitativas e mistas de pimenteira ornamental (Capsicum 
annuum L.) conforme o método de Tocher. Areia-PB. UFPB, 2018. 
Qualitativo  Quantitativo  Misto  
Grupo Planta Grupo Planta Grupo Planta 
1 7; 11; 9; 
1; 19; 36 
1 21; 23; 27; 28; 45; 24; 25; 14; 20; 44; 35; 30; 40; 29; 
9; 41; 1; 31; 17; 19; 7;10; 42; 37; 36; 39; 13; 18; 2; 3; 
22; 4; 12; 11; 43; 34; 33; 26; 6; 8; 38; 16; 5; 32 
1 7; 11; 9; 1; 24; 19; 40; 14; 36; 45; 44; 2; 35; 28; 20; 
33; 39; 25; 41; 23; 17; 3; 37; 42; 12; 6; 4; 22; 27; 29; 
43; 30; 34; 31; 21; 10; 8; 13; 5; 38; 18; 16; 26; 32 
2 2; 32 2 15  15 
3 3; 40     
4 14; 24     
5 16; 39     
6 4; 6     
7 5; 22     
8 8; 15     
9 12; 25     
10 17; 45     
11 20; 23     
12 28; 33     
13 34; 35     
14 37; 38     
15 41; 42     
16 10     
17 13     
18 18     
19 21     
20 26     
21 27     
22 29     
23 30     
24 31     
25 43     
26 44     
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Tabela 8. Caracteres qualitativos de planta e de frutos de geração F4 56.8 de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.), Areia-PB. UFPB, 2018. 
Família 56.8 MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
1 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário   Verde com listras púrpuras 
2 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Verde com listras púrpuras 
3 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
4 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
5 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
6 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
7 Presente Verde/Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
8 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
9 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Verde com listras púrpuras 
10 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Verde com listras púrpuras 
11 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
12 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
13 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
14 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
15 Presente Roxo/Marrom Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Verde com listras púrpuras 
16 Presente         Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
17 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
18 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Verde com listras púrpuras 
19 Presente Roxo/Marrom Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Verde com listras púrpuras 
20 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
21 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
22 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
23 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Verde com listras púrpuras 
24 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Verde com listras púrpuras 
24 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
25 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
26 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Verde com listras púrpuras 
27 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
28 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
29 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
30 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Verde com listras púrpuras 
31 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
32 Presente Roxo/Marrom Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Verde com listras púrpuras 
33 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
34 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
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Continuação da Tabela 8 
 
 
 
Família 56.8 MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
35 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
36 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
37 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
38 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Verde com listras púrpuras 
39 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
40 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
41 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
42 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
43 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
44 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Verde com listras púrpuras 
45 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Verde com listras púrpuras 
Família 56.8 FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
1 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
2 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
3 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
4 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
5 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
6 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde Oval 
7 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde Lanceolada 
8 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde Lanceolada 
9 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
10 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Ereta Escassa Verde claro Lanceolada 
11 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
12 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
13 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
14 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
15 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
16 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
17 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
18 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
19 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
20 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
21 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
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Continuação da Tabela 8 
Família 56.8          FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
22 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
23 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
24 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
25 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
26 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
27 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
28 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
29 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
30 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
31 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
32 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
33 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
34 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
35 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
36 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
37 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
38 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
39 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
40 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
41 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
42 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
43 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
44 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
45 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
Manchas antocianina no fruto (MAN), cor do fruto imaturo (CFIM), cor do fruto intermediário (CFRI), cor do fruto maduro (CFRM), forma do fruto (FFR), forma do 
ápice do fruto (FAF), pubescência do caule (PC), persistência de fruto com o pedicelo (PFP), persistência do pedicelo com o caule (PPC), cor do caule (CDC), 
antocianina do nó (CAN), forma do caule (FCL), hábito de crescimento (HC), densidade de ramificação (DR), cor da folha (CDF) e forma da folha (FFL) 
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Tabela 9.  Médias de 16 características quantitativas de planta e fruto avaliadas na família 56.8 de pimenteira ornamental (Capsicum  annuum L.). 
CCA-UFPB, Areia-PB, 2018. 
          
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
56.8 1 21 25 13 0.52 3.27 1.31 2.22 0.5 1.39 0.77 0.23 0.06 0.79 28 66 19.35 
56.8 2 20 27 12 0.38 2.88 1.19 2.25 0.44 1.12 0.8 0.24 0.06 0.75 36 48 18.06 
56.8 3 20 27 12.5 0.43 3.43 1.36 1.81 0.39 1.11 0.79 0.31 0.05 0.76 23 58 11.84 
56.8 4 24 30 12 0.61 2.89 0.93 2.04 0.39 1.09 0.7 0.26 0.07 0.75 24 34 20 
56.8 5 25 33 13 0.42 3.14 1.25 2.14 0.61 1.22 0.64 0.32 0.06 1.01 47 61 11.21 
56.8 6 27 36 10 0.7 2.71 1.07 1.81 0.49 1.44 0.69 0.26 0.07 0.92 32 69 13.27 
56.8 7 21 25 12 0.47 2.77 1.18 2.1 0.41 1.19 0.79 0.31 0.07 0.71 30 65 19.74 
56.8 8 28 30 6 0.46 2.84 1.26 1.8 0.29 0.88 0.78 0.31 0.06 0.61 21 44 29.73 
56.8 9 18 30 9 0.6 3.26 1.3 2.66 0.89 2.05 0.99 0.24 0.08 1.23 32 55 11.73 
56.8 10 23 32 13 0.57 2.49 1.1 2.07 1.01 1.68 1.19 0.35 0.11 1.02 37 55 7.77 
56.8 11 25 29 12 0.56 2.2 0.96 2.06 1.01 2.3 1.06 0.25 0.09 1.43 26 44 12.5 
56.8 12 23 31 11 0.56 3.38 1.23 1.55 0.34 1.25 0.7 0.35 0.07 0.55 15 60 17.11 
56.8 13 23 25 14 0.39 2.08 0.98 1.86 0.47 1.66 0.79 0.22 0.07 0.8 13 46 11.02 
56.8 14 31 31 14 0.48 3.1 1.54 2.67 0.9 1.72 1.03 0.3 0.08 0.96 30 35 12.2 
56.8 15 18 27 9.5 0.55 3.37 1.41 1.95 0.65 1.48 1.02 2.27 0.08 0.7 19 50 7.6 
56.8 16 24 27.67 12.5 0.47 2.85 1.31 2.16 0.68 1.62 0.95 0.93 0.08 0.82 21 60 10.32 
56.8 17 25 24 17 0.44 2.64 0.95 2.85 1.04 1.98 1.04 0.36 0.06 1.07 19 50 13.43 
56.8 18 26 30 12 0.49 3 1.46 2.52 0.47 1.5 0.77 0.28 0.07 0.7 8 20 15.83 
56.8 19 17 24 8 0.38 2.65 1.34 2.32 0.77 2.05 0.94 0.34 0.07 1.19 19 50 13.9 
56.8 20 24 21 12 0.48 2.91 1.24 2.81 0.74 1.91 0.95 0.29 0.09 1.08 22 35 14.37 
56.8 21 21 31 12 0.42 2.75 1.17 2.56 1.14 2.17 1.12 0.33 0.08 1.07 25 14 15.03 
56.8 22 23.5 23 10 0.54 3.47 1.45 1.76 0.55 1.1 0.89 0.35 0.07 0.65 30 53 16.36 
56.8 23 21 31 12 0.43 2.79 1.28 2.35 1.2 2.22 1.2 0.25 0.09 1.1 30 21 11.96 
56.8 24 23 26 10 0.46 2.82 1.32 2.68 0.98 1.87 1.01 0.32 0.1 1.07 26 41 18.78 
56.8 25 22 26 14 0.41 2.75 1.19 2.24 0.72 1.71 0.93 0.36 0.08 0.69 20 43 13.1 
56.8 26 29 35 14 0.51 3 1.31 2.64 0.41 1.29 0.8 0.34 0.07 0.61 8 15 14.68 
56.8 27 23 28 13 0.44 2.86 1.21 2.12 0.93 1.68 1.12 0.28 0.07 0.84 30 30 13.81 
56.8 28 23 26 14 0.46 3.17 1.48 2.49 1.03 2.23 1.08 0.24 0.06 1.16 29 45 16.9 
56.8 29 25 35 12 0.52 2.9 1.44 2.5 0.87 1.52 1.07 0.29 0.09 0.97 33 55 11.31 
56.8 30 30 31 15 0.46 2.91 1.44 2.68 1.05 1.92 1 0.28 0.04 1.13 26 36 13.12 
56.8 31 22 25 13 0.65 2.76 1.26 2.37 1.31 2.25 1.18 0.29 0.1 1.29 27 38 11.15 
56.8 32 25 30 12 0.35 2.46 1.1 2.48 1.3 2.2 2.18 0.29 0.1 1.22 30 37 15.05 
56.8 33 26 31 13 0.44 3.06 1.52 2.71 1.37 2.11 1.05 0.24 0.08 1.47 31 60 13.27 
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Continuação da Tabela 9 
Altura de planta (AP), diâmetro de copa (DCC); altura de primeira bifurcação (APB), diâmetro do caule (DC), comprimento da folha (CFO), largura da folha (LFO), 
comprimento do pedicelo (CPE), peso do fruto (PFR), comprimento do fruto (CFR), maior diâmetro (MADF), menor diâmetro (MEDF), espessura do pericarpo (EP),  
comprimento da placenta (CPL),  Número de semente por fruto (NSF), número de frutos (NF), teor de matéria seca (TMS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
56.8 34 27 29 12 0.77 3.7 1.55 2.38 1.31 2.25 1.18 0.29 0.1 1.29 27 39 11.15 
56.8 35 22 30 11 0.45 3.07 1.21 2.75 0.75 1.6 0.95 0.38 0.1 0.92 16 40 12.5 
56.8 36 21 23 10.5 0.37 2.9 1.57 2.61 1.17 2.31 1.04 0.31 0.06 1.17 35 15 13.77 
56.8 37 18 37 10 0.29 2.57 0.97 2.77 1.08 1.92 1.06 0.35 0.1 1.12 27 41 12.55 
56.8 38 40 30.2 15 0.51 2.69 1.26 2.88 1.22 2.14 1.1 0.34 0.11 1.09 34 40 20.29 
56.8 39 15 17 8 0.44 2.48 1.1 2.59 0.88 1.83 1.06 0.37 0.08 0.93 17 70 12.68 
56.8 40 21.2 31 9.7 0.55 2.61 1.19 2.6 0.94 1.59 1.06 0.29 0.08 0.89 32 55 13.02 
56.8 41 21 17 12 0.46 2.45 1.06 2.56 0.95 1.94 0.88 0.33 0.08 1.17 33 57 12.44 
56.8 42 20 30 11 0.4 3.43 1.44 2.48 1.28 2.3 1.14 0.35 0.09 1.05 34 52 12.04 
56.8 43 20.3 26 10 0.37 2.94 0.86 2.45 1.42 2.23 1.18 0.33 0.1 1.36 33 35 14.71 
56.8 44 22 31 11 0.4 2.85 1.21 2.44 0.59 1.72 0.76 0.27 0.06 0.93 27 50 14.96 
56.8 45 26 31.1 12 0.43 2.49 1.07 2.81 0.93 1.86 1.08 0.32 0.09 0.91 25 35 10.82 
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Pelo método de Singh (1981), determinou-se que as variáveis que mais 
contribuíram para a divergência genética foram, menor diâmetro do fruto (30,60%), 
maior diâmetro do fruto (10.80 %) e peso do fruto (9,60 %) (Figura 3). Estas 
características são essenciais em melhoramento de pimenteiras ornamentais, visando o 
desenvolvimento de cultivares para vasos menores. Assim como neste estudo, Bianchi 
et al (2016), em seu estudo com Capsicum, verificaram que as características de maior 
importância para a diversidade genética foram as medidas de diâmetro do fruto.  Isso 
indica que estas características são as mais eficientes para explicar a dissimilaridade 
entre os genótipos, devendo ser priorizadas em estudos de dissimilaridade entre 
genótipos de pimenteira ornamental de vaso (PESSOA et al., 2018).  
 As variáveis que menos contribuíram para a divergência foram: diâmetro do 
caule (4,40%), número de fruto por planta (4,10%), diâmetro da copa (3%), altura da 
primeira bifurcação (2,60%), largura da folha (1,80%), espessura do pericarpo (1,40%), 
comprimento da folha (1,40%) e teor de matéria seca (1,10%) (Figura 3). Neste trabalho 
as características de porte foram as que menos contribuíram para a diversidade genética. 
Este fato pode ser explicado devido os locos nestas características já se encontrarem em 
homozigose devido a geração avançada. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.    Estimativas da contribuição relativa de cada variável (S.j) para a divergência genética entre 
genótipo de Capsicum annuum L, para  família 56.8 com 16 variáveis morfoagronômicas de 
planta  e fruto de pimenteira ornamental.  AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; 
APB= altura de primeira bifurcação; DC= diâmetro do caule; CFO= comprimento da folha; 
LFO= largura da folha; CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso do fruto; CFR= 
comprimento do fruto; MADF= maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura do 
pericarpo; CPL= comprimento da placenta; NSF= Número de semente por fruto; NFP= 
número de frutos por planta; TMS= teor de matéria seca. Areia-PB. UFPB, 2018.  
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De acordo com o escalonamento multidimensional não métrico pode se observar 
nos dados qualitativos que ocorreu uma maior formação de grupos (Figura 4). Nos 
dados quantitativos e mistos, os genótipos 5, 15, 32 foram os mais distantes em relação 
aos demais genótipos avaliados (Figura 4). Dentre os genótipos que ficaram mais 
distantes tanto nos dados quantitativos e mistos, o genótipo 32 apresentou 
características de interesse ornamental para vaso como porte baixo, bifurcação menor, 
frutos com pedicelos maiores, com coloração roxa, marrom, amarela, laranja e folhas 
verdes escuras (Tabela 8 e Tabela 9). O comprimento do pedicelo é uma característica 
de interessante para as pimentas ornamentais de vaso, pois frutos com maior 
comprimento do pedicelo têm mais destaque em relação às folhas, sendo interessante 
para plantas cultivadas em vaso (MELO et al., 2014).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Representação gráfica Escalonamento dos dados qualitativos (A), quantitativos (B) e misto  (C) 
de 45 genótipos de Capsicum annuum da família 56.8. CCA-UFPB-2018, Areia-PB.
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Nos dados quantitativos o valor do estresse foi de 8,64% e nos dados mistos o 
valor do estresse foi de 20,00% (Tabela 10). Estes valores de estresse baixo indica uma 
boa ordenação sem qualquer perspectiva real de interpretação enganosa (HAOUARI et 
al., 2008).  
 
Tabela. 10  Valores dos estresses da análise de escalonamento multidimensional não métrico  
de 45 genótipos da família 56.8 de características qualitativas, quantitativas e mista 
de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.)   
Família Qualitativos Quantitativos Mistos 
56.8 39,00% 8,64% 20,00% 
 
Dessa forma, este método de ordenação baseados nos dados quantitativos e 
mistos podem ser considerado eficiente para representar as distâncias entre os genótipos 
e selecionar os genótipos mais distantes com características de interesse ornamental 
para vaso.  
 O escalonamento multidimensional não métrico serve para estudar a distâncias 
dos genótipos, mas pouco tem sido utilizado esta análise no estudo diversidade genética 
em Capsicum, sendo mais utilizados técnicas de agrupamento (FERRÃO et al 2011; 
PESSOA et al., 2015). As pimenteiras ornamentais para vaso envolvem caracteres 
quantitativos, qualitativos e mistos. Dessa forma o escalonamento misto, apresentando o 
nível de estresse aceitável, pode discriminar melhor os genótipos desejáveis para a 
seleção. Mesmo não utilizando esta análise do escalonamento multidimensional não 
métrico, alguns autores já estão verificando a importância de utilizar análise mista 
utilizando a distância de Gower para analisá-la a diversidade genética de Capsicum 
(SÚDRE et al., 2010; MESQUITA et al., 2016). 
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O método de otimização de Tocher, permitiu separar os genótipos da família 
56.26 em 25 grupos para os dados qualitativos, 2  grupos para dados quantitativos e 5 
grupos para dados mistos (Tabela 11). Segundo Vasconcelos et al. (2007), o método de 
agrupamento de  Tocher apresenta a distância média dentro dos grupos sempre menor 
que a distância média entre os grupos, portanto ocorrendo mais homogeneidade entre os 
genótipos de um mesmo grupo do que entre os genótipos de diferentes grupos. 
Observou-se nos dados qualitativos a maior formação de grupos, indicando uma 
maior variabilidade entre os genótipos. Os genótipos que apresentaram características 
desejáveis para pimenteiras ornamentais foi o 36 localizado no grupo 2, o  33 
pertencente ao grupo 7 e o 26 localizado no grupo  19 (Tabela 11). O genótipo 36 
apresentou frutos com coloração variada, caule roxo, hábito de crescimento 
intermediário, folhas com coloração variegada e com formato lanceolado (Tabela 12).  
O genótipo 33 apresentou frutos com coloração roxa, marrom, vermelho e folhagem 
verde claro (Tabela 12). O genótipo 26 apresentou frutos com coloração roxa claro, 
marrom, amarela, frutos mais persistentes ao pedicelo, folhas com coloração verde 
escuro e formato lanceolado. Genótipos que apresentam estas características de 
interesse ornamental para vaso podem ser selecionados para da continuidade ao 
programa de melhoramento de pimenteira ornamental.   
Nos dados quantitativos o genótipo 17 foi o mais divergente. Este genótipo 
apresentou folhas maiores e menor diâmetro do caule (Tabela 12). Estas características 
não são desejáveis para pimenteiras ornamentais de vaso. 
           No grupo 1 nos dados quantitativos e mistos  os genótipos que apresentaram 
características desejáveis para pimenteiras ornamentais foram  26 e  36. O genótipo 26 
apresentou porte baixo, folhas menores, frutos menores e maiores números de frutos por 
planta (Tabela 12, Tabela 13).  O genótipo 36 apresentou folhas e frutos menores e uma 
maior quantidade de frutos por planta. As características apresentadas, confirmam o 
potencial uso destes genótipos como planta ornamental para vaso, semelhante à cultivar 
com ideótipo ornamental. Um ideótipo de pimenteira ornamental apresenta que grande 
valor estético, porte anão e frutos de cores intensas, que contrastam com a folhagem, 
apresentando diferentes colorações antes e após a maturação (CARVALHO et al., 
2006), como encontrado nestes genótipos. 
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Tabela 11.  Agrupamento de 45 genótipos da família 56.26 de características qualitativas, quantitativos e mistos de pimenteira ornamental (Capsicum annuum 
L.) conforme o método de Tocher. Areia-PB. UFPB, 2018.  
Qualitativo  Quantitativo  Misto  
Grupo Planta Grupo Planta Grupo Planta 
1 29;35;4;5;7;37 1 22; 45; 32; 15; 11; 21; 4; 3; 8; 29; 25; 43; 14; 1; 35;16; 20; 
33; 34; 31; 24; 41; 37; 7; 30; 5; 38; 26; 42; 44; 9; 27; 40; 
28; 6; 18; 10; 39; 13; 2; 23; 12; 19; 36 
1 7; 11; 15; 32; 45; 22; 8; 4; 21; 3; 14; 33; 9; 43; 1;29; 
25;20; 24; 34; 35; 37; 41; 5; 38; 16; 31; 44; 30; 6; 
42;40; 26; 39; 28; 27; 18; 10; 13; 2; 23 
2 9; 20;36;42 2 17 2 12 
3 6; 8; 40   3 17 
4 7; 39; 25   4 19 
5 21; 38;28   5 36 
6 10; 17     
7 16; 33;12     
8 18; 41     
9 3; 23     
10 13; 31     
11 1     
12 2     
13 11     
14 14     
15 15     
16 19     
17 22     
18 24     
19 26     
20 30     
21 32     
22 34     
23 43     
24 44     
25 45     
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Tabela 12.   Caracteres qualitativos de planta e de frutos de geração F4 56.26 de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.). CCA-UFPB Areia-     
PB, 2018. 
 
Família 56.26 MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
1 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
2 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
3 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
4 Presente Roxo claro Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Roxo 
5 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
6 Presente Roxo claro Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
7 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
8 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
9 Presente Roxo claro Marrom e amarelo Laranja Triangular Leve Intermediário Verde com listras púrpuras 
10 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
11 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
12 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
13 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
14 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
15 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
16 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
17 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
18 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
19 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
20 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
21 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
22 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
23 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
24 Presente Roxo claro Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Persistente Roxo 
25 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
26 Presente Roxo claro Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Persistente Verde com listras púrpuras 
27 Presente Roxo claro Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Persistente Roxo 
28 Presente Roxo claro Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
29 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
30 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
31 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
32 Presente Roxo claro Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
33 Presente Roxo Marrom e amarelo Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
34 Presente Roxo Marrom e amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
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Continuação da Tabela  12 
 
 
 
Família 56. 26 MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
35 Presente Roxo Marrom / amarelo Laranja e Vermelho Triangular Persistente Intermediário Roxo 
36 Presente Roxo Marrom /amarelo Laranja e Vermelho Triangular Persistente Intermediário Roxo 
37 Presente Roxo Marrom /amarelo Laranja e Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
38 Presente Roxo Marrom /amarelo Laranja e Vermelho Triangular Persistente Intermediário Roxo 
39 Presente Roxo Marrom /amarelo Laranja e Vermelho Triangular Persistente Intermediário Roxo 
40 Presente Roxo Marrom /amarelo Laranja e Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde com rajas 
41 Presente Roxo Marrom /amarelo Laranja e Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde com rajas 
42 Presente Roxo claro Marrom /amarelo Laranja Triangular Persistente Persistente Verde com rajas 
43 Presente Roxo Marrom /amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Roxo 
44 Presente Roxo Marrom /amarelo Laranja Triangular Intermediário Leve Roxo 
45 Presente Roxo Marrom /amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
Família 56.26 FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
1 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
2 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
3 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
4 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
5 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Escassa Verde escuro Oval 
6 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Ereta Escassa Variegada Oval 
7 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
8 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
9 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
10 Achatado Presente Angular Escassa Ereta Escassa Verde escuro Lanceolada 
11 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
12 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
13 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
14 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
15 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
16 Achatado Presente Angular Escassa Ereta Escassa Verde escuro Lanceolada 
17 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
18 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Ereta Escassa Verde escuro Oval 
19 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
20 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Ereta Escassa Verde escuro Lanceolada 
21 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
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Continuação da Tabela 12 
Família 56.26 FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
22 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
23 Achatado Presente Angular Escassa Ereta Escassa Variegada Oval 
24 Achatado Presente Angular Escassa Ereta Escassa Verde escuro Lanceolada 
25 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
26 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Verde escuro Lanceolada 
27 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Verde claro Oval 
28 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
29 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
30 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
31 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
32 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
33 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde claro             Lanceolada 
34 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
35 Achatado Presente Angular Escassa Ereta Escassa Verde escuro Lanceolada 
36 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
37 Achatado Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
38 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
39 Achatado Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
40 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
41 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
42 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
43 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
44 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Verde escuro Oval 
45 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
Manchas antocianina no fruto (MAN), cor do fruto imaturo (CFIM), cor do fruto intermediário (CFRI), cor do fruto maduro (CFRM), forma do fruto (FFR), forma do 
ápice do fruto (FAF), pubescência do caule (PC), persistência de fruto com o pedicelo (PFP), persistência do pedicelo com o caule (PPC), cor do caule (CDC), 
antocianina do nó (CAN), forma do caule (FCL), hábito de crescimento (HC), densidade de ramificação (DR), cor da folha (CDF) e forma da folha (FFL) 
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Tabela 13.   Caracteres quantitativos  de planta e de frutos de geração F4 56.26 de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.). CCA-UFPB, Areia-  
PB, 2018. 
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
56.26 1 32 30 12 0.44 3.23 1.38 2.57 0.67 1.05 1.02 0.46 0.13 0.67 21 65 15.69 
56.26 2 23 8 11 0.4 1.94 0.7 2.02 0.7 1.76 0.95 0.36 0.09 1.13 19 44 11.76 
56.26 3 33 34 11 0.48 2.84 1.13 2.32 0.61 1.48 0.94 0.36 0.07 0.9 23 53 12.72 
56.26 4 31 35 13 0.49 3 1.45 2.52 0.66 1.33 1 0.43 0.11 0.75 23 45 13.33 
56.26 5 35 32 15 0.59 2.82 1.44 1.97 0.32 0.87 0.7 0.39 0.09 0.54 6 60 12.5 
56.26 6 39 38 8 0.54 2.75 1.1 2.35 0.29 0.8 0.67 0.27 0.07 0.51 6 58 14.93 
56.26 7 25 32 12 0.59 2.64 1.18 2.67 0.84 1.68 1.06 0.27 0.1 1.03 22 56 34.38 
56.26 8 25 29 14 0.43 2.81 1.25 2.49 0.83 1.2 0.84 0.37 0.08 0.85 20 60 17.14 
56.26 9 32 48 17 0.8 3.03 1.49 2.33 0.9 1.25 0.91 0.36 0.09 0.7 8 40 19.2 
56.26 10 39 29 7 0.53 3.62 1.78 2.48 0.89 1.21 0.83 0.32 0.07 0.7 6 40 21.57 
56.26 11 27 31 12.6 0.42 2.82 1.41 2.28 0.95 1.46 1.11 0.34 0.09 0.89 29 35 12.27 
56.26 12 32 35 12 0.52 2.64 1.15 2.62 1.22 1.25 0.47 0.39 0.08 1.09 31 35 18.75 
56.26 13 36 47 17 0.48 3.12 1.31 2.25 1.2 1.28 0.82 0.32 0.06 0.57 21 55 17.76 
56.26 14 25 31 12 0.59 3.39 1.67 1.9 0.77 1.16 1.08 0.42 0.07 0.63 25 60 14.55 
56.26 15 26 35 13 0.49 3.03 1.41 2.18 1.04 1.77 1.1 0.38 0.11 1.13 26 41 21.94 
56.26 16 32 28 9 0.47 2.8 1.27 2.47 1.02 1.15 0.98 0.42 0.1 0.71 22 40 13.53 
56.26 17 22 29 15 0.39 3.36 1.47 1.93 1 1.23 0.79 0.39 0.31 0.85 19 84 14.42 
56.26 18 36 24 14 0.62 3.52 1.8 2.27 0.99 1.31 0.87 0.33 0.1 0.59 5 56 17.86 
56.26 19 20 40 19 0.97 3.2 1.76 1.38 0.98 1.37 0.88 0.29 0.06 0.59 20 60 10.68 
56.26 20 30 38 16 0.58 3.64 1.51 1.7 0.8 1.05 0.93 0.38 0.06 0.61 25 45 10.28 
56.26 21 24 39 13.5 0.45 2.91 1.32 2.3 0.69 1.32 0.88 0.35 0.07 0.74 13 41 17.27 
56.26 22 27 29 13 0.43 2.53 1.15 2.38 0.83 1.78 0.94 0.32 0.09 1.07 25 53 15.71 
56.26 23 42 25 20 0.79 3.77 1.86 2.27 0.89 0.95 0.66 0.31 0.05 0.51 6 75 24.24 
56.26 24 30 37 12 0.67 3.45 1.61 1.76 0.58 0.92 0.75 0.29 0.06 0.5 16 83 25.35 
56.26 25 25 36 12 0.21 2.67 1.23 2.45 0.6 1.24 0.99 0.43 0.09 0.82 22 55 18.71 
56.26 26 22 28 11 0.76 3.1 1.41 1.87 0.85 1.05 0.92 0.29 0.07 0.67 20 80 14.42 
56.26 27 39 44 14 0.74 1.98 1.04 2.41 1.08 1.72 1.19 0.34 0.09 1.01 35 73 11.06 
56.26 28 32 34 7 0.69 3.09 1.27 1.76 0.78 0.92 0.75 0.29 0.06 0.5 16 53 33.8 
56.26 29 28 26 12 0.42 3.28 1.24 2.62 0.9 1.66 1.01 0.38 0.1 0.87 18 65 13.04 
56.26 30 29 36 14 0.73 2.63 1.02 1.83 0.83 1.27 0.79 0.27 0.07 0.65 11 50 23.08 
56.26 31 27 32 12 0.79 3.15 1.37 2.36 1.09 1.72 1.21 0.31 0.09 1.01 23 51 6.1 
56.26 32 21 32 12.99 0.46 2.73 1.22 2.31 0.74 1.46 0.97 0.37 0.1 0.92 29 52 16.17 
56.26 33 30 44 15 0.68 3.95 1.83 2.21 0.77 1.51 1.07 0.31 0.1 0.96 23 51 15 
56.26 34 30 41 13.5 0.76 3.2 1.41 2.38 1.07 1.68 1.26 0.4 0.1 0.98 32 75 14.11 
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Continuação da Tabela 13 
Altura de planta (AP), diâmetro de copa (DCC); altura de primeira bifurcação (APB), diâmetro do caule (DC), comprimento da folha (CFO), largura da folha (LFO), 
comprimento do pedicelo (CPE), peso do fruto (PFR), comprimento do fruto (CFR), maior diâmetro (MADF), menor diâmetro (MEDF), espessura do pericarpo (EP),  
comprimento da placenta (CPL),  Número de semente por fruto (NSF), número de frutos (NF), teor de matéria seca (TMS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
56.26 35 31 28 8 0.44 2.39 1.24 2.27 0.77 1.59 1.03 0.4 0.09 0.71 28 60 9.09 
56.26 36 27 22 3 0.5 2.69 1.25 1.98 0.69 0.72 0.59 0.24 0.07 0.35 6 114 50 
56.26 37 30 36 15 0.72 2.63 1.29 2.28 0.86 1.52 1.2 0.49 0.1 0.95 19 90 14.6 
56.26 38 32 39 11 0.55 3.34 1.32 1.96 0.85 1.36 1.14 0.39 0.07 0.84 32 100 17.88 
56.26 39 30 36 13 0.64 2.45 0.74 2.29 0.8 1.2 0.78 0.33 0.09 0.64 3 112 15.09 
56.26 40 31 35 7 0.51 3.02 1.4 2.42 0.73 1.5 0.94 0.39 0.08 0.87 22 113 11.43 
56.26 41 30 36 15 0.57 3.51 1.38 1.48 0.59 1.18 0.92 0.4 0.08 0.69 25 90 18.26 
56.26 42 29 33 14 0.65 3.37 1.55 2.31 0.69 1.02 0.82 0.39 0.09 0.62 6 98 27.08 
56.26 43 21 34 13 0.47 2.82 1.22 2.53 0.54 1.29 0.86 0.3 0.08 0.72 21 78 12.08 
56.26 44 28 40 13 0.69 3.02 1.62 2.99 0.64 1.22 0.93 0.33 0.1 0.72 27 54 14.71 
56.26 45 21 32 12 0.47 2.58 1.13 2.17 0.82 1.67 0.96 0.31 0.08 1.06 22 50 11.48 
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A técnica descrita por Singh determinou que as características diâmetro do caule 
(11,00%), número de frutos por planta (10,60%) e espessura do pericarpo (10,40%) 
apresentaram o maior grau de contribuição para a divergência nesta família (Figura 5). 
Estas variáveis são importantes no programa de melhoramento de pimenteiras 
ornamentais para vaso. Resultados semelhantes foram encontrados por Silva Neto et al. 
(2014),  trabalhando com uma população segregante de Capsicum,  verificaram que o 
diâmetro do caule foi umas das características que mais contribuíram para a divergência 
genética.  
O diâmetro do caule é um dos principais objetivos na seleção de pimenteiras 
ornamentais para vaso, uma vez que plantas que possuam diâmetro do caule maior 
suportem o peso dos frutos evitando assim o tombamento da mesma (FERREIRA et al., 
2015).  
As variáveis que menos contribuíram para a variabilidade genética foram 
comprimento do pedicelo (5,70%), teor de matéria seca (5,50%), comprimento da 
placenta (4,90%), comprimento do fruto (4,70%), largura da folha (3,30%), 
comprimento da folha (1,70%) e menor diâmetro do fruto (0,70%) (Figura 5). 
Possivelmente nesta família estas características apresentaram pouca contribuição por 
ser uma geração avançada e alguns locos se encontrarem em homozigose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.    Estimativas da contribuição relativa de cada variável (S.j) para a divergência genética entre 
genótipos de Capsicum annuum L, para  família 56.26 com 16 variáveis morfoagronômicas 
de planta  e fruto de pimenteira ornamental. AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; 
APB= altura de primeira bifurcação; DC= diâmetro do caule; CFO= comprimento da folha; 
LFO= largura da folha; CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso do fruto; CFR= 
comprimento do fruto; MADF= maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura do 
pericarpo; CPL= comprimento da placenta; NSF= Número de semente por fruto; NFP= 
número de frutos por planta; TMS= teor de matéria seca. Areia-PB. UFPB, 2018. 
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Na análise de ordenação, verificou-se nos dados qualitativos que os genótipos 
ficaram mais dispersos em virtude da maior diversidade existente entre eles. Nos dados 
quantitativos e mistos, os genótipos que ficaram mais distantes foram 17, 12, 36, 23, 19 
e 2 (Figura 6). Porém, o valor do estresse para os para os dados qualitativos, 
quantitativos e mistos foram acima de 20% (Tabela 14), o que reduz a confiança de 
interpretação dos dados pela representação gráfica (STURROCK e ROCHA et al., 
2000). Não sendo eficiente esta análise para representar as distâncias dos genótipos 
dentro desta família. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Representação gráfica Escalonamento dos dados qualitativos (A), quantitativos (B) e misto (C)   
de 45 genótipos de Capsicum annuum da família 56.26.CCA-UFPB-2018, Areia-PB. 
 
Tabela. 14  Valores dos estresses da análise de escalonamento multidimensional não métrico  
de 45 genótipos da família 56.26 de características qualitativas, quantitativas e 
mista de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.).   
Família Qualitativos Quantitativos Mistos 
56.26 40,00% 24,00% 27,00% 
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Conforme o método de otimização do Tocher, baseado na distância de 
Mahalanobis, permitiu separar os genótipos estudados na família 17.15 em diferentes 
grupos (Tabela 15), demonstrando a variabilidade entre eles para as características de 
planta e de fruto. Nos dados qualitativos houve a formação de 34 grupos, nos 
quantitativos e no misto formaram-se 2 grupos (Tabela 15). Segundo Cruz e Carneiro 
(2012), os genótipos pertencentes a um mesmo grupo apresentam menor distância 
genética que os genótipos pertencentes a grupos diferentes. 
A maior formação de grupos observou-se nos dados qualitativos, indicando uma 
maior variabilidade entre os genótipos. Os genótipos que apresentaram características 
desejáveis para pimenteiras ornamentais foram 4, 12, 40 e 44 (Tabela 16). O genótipo 
12 localizado no grupo 1 apresentou frutos com coloração laranja, cor da folha roxo e 
folhagem lanceolada. O genótipo 4 pertence ao grupo 7, apresenta frutos com coloração 
amarelo e laranja no estádio intermediário, frutos mais persistentes, hábito de 
crescimento ereto e folhagem variegada. O genótipo 40  pertencente  ao grupo  32 
apresentou frutos no estádio intermediário marrom e laranja, caule roxo. O genótipo 44 
localizado no 34 apresentou frutos no estádio intermediário verde e laranja, cor do caule 
verde com listras púrpuras, hábito de crescimento e densidade de ramificação 
intermediário (Tabela 16). Poulos et al., (1994) afirmam que características relacionadas 
a coloração dos frutos de pimenteira ornamental são importantes no mercado de plantas 
ornamentais para vaso. 
Nos dados quantitativos e mistos os genótipo 12 e 44 localizado no grupo 1  
apresentaram características desejáveis para pimenteiras ornamentais (Tabela 15). O 
genótipo 44 apresentou porte baixo, frutos e folhas menores e maiores quantidades de 
frutos por plantas.  O genótipo 12  apresentou como porte baixo, maior diâmetro do 
caule, comprimento do pedicelo maior, folhas e frutos menores com diferentes estágio 
de coloração (Tabela 16 e Tabela 17). Silva Neto et al. (2014) afirmam que no 
melhoramento de pimenteiras são importantes plantas de porte baixo e maior diâmetro 
do caule , uma vez que plantas com o caule muito fino tendem a acamar e perder seu 
valor comercial. 
De acordo com os dados quantitativos e mistos o genótipo 15 foi o mais 
divergente (Tabela 15). Esse genótipo se distanciou dos demais por apresentar, altura da 
primeira bifurcação alta, menor quantidade de frutos por plantas e folhas maiores 
(Tabela 17). Ambas as características não são importantes para plantas ornamentais para 
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vaso, pois altura da primeira bifurcação aumenta o porte da planta (NASCIMENTO et 
al., 2012), indesejável para o cultivo em vaso.  
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Tabela 15.  Agrupamento de 45 genótipos da família 17.15 de características qualitativas, quantitativas e mista de pimenteira ornamental (Capsicum annuum 
L.) conforme o método de Tocher. CCA-UFPB, Areia, 2018. 
 
 
Qualitativo  Quantitativo  Misto  
Grupo Planta Grupo Planta Grupo Planta 
1 30; 
43;12; 
44; 19 
1 19; 45; 14; 13; 16; 41; 22; 31; 35; 10; 33; 25; 38; 5; 29; 29; 
37; 26; 11; 36; 17; 32; 23; 7;  2; 27; 1; 12; 21; 24; 4; 18; 20; 
8; 39; 40; 44; 30; 6; 28; 3; 9; 42; 34; 43 
1 30; 42; 16; 19; 33; 3; 45; 8; 26; 41; 35; 10; 11; 18; 12; 1; 
44; 13; 39; 25; 27; 7; 5; 20; 31; 32; 24; 34; 22; 37; 14; 6; 
40; 21; 38; 2; 9; 36; 29; 23; 17; 4; 28; 43 
2 3; 35; 18 2 15 2 15 
3 8; 26; 16     
4 11; 41     
5 25; 33     
6 2     
7 4     
8 5     
9 7     
10 9     
11 10     
12 13     
13 14     
14 17     
15 20     
16 21     
17 22     
18 23     
19 24     
20 27     
21 28     
22 29     
23 31     
24 32     
25 35     
26 36     
27 37     
28 38     
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Continuação da Tabela 15 
Qualitativo  Quantitativo  Misto  
Grupo Planta Grupo Planta Grupo Planta 
29 37     
30 38     
31 39     
32 40     
33 42     
34 45     
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Tabela 16.  Caracteres qualitativos de planta e de frutos de geração F4 17.15 de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.). CCA-UFPB- 2018,  
Areia-PB. 
Família 17.15 MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
1 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
2 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
3 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde com listras púrpuras 
4 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
5 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
6 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
7 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
8 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Persistente Roxo 
9 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
10 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
11 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Persistente Verde com listras púrpuras 
12 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
13 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
14 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
15 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Redondo Persistente Persistente Verde com listras púrpuras 
16 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
17 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
18 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
19 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
20 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
21 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
22 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
23 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
24 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
25 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
26 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
27 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
28 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
29 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
30 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Redondo Intermediário Intermediário Roxo 
31 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
32 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
33 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
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Continuação da Tabela 16 
Família 17.15 MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
34 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Redondo Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
35 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
36 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
37 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
38 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
39 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
40 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
41 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Redondo Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
42 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
43 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde com listras púrpuras 
44 Presente Roxo Verde/Laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde com listras púrpuras 
45 Presente Roxo Verde/Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listras púrpuras 
Família 17.15 FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
1 Achatado Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
2 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Oval 
3 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
4 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
5 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
6 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Variegada Oval 
7 Achatado Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
8 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
9 Achatado Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
10 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
11 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
12 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
13 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
14 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
15 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
16 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
17 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
18 Achatado Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
19 Achatado Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
20 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
21 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
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Continuação da Tabela 16 
Família 55.50 FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
22 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
23 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
24 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
25 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
26 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
27 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
28 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
29 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
30 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
31 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Oval 
32 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
33 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
34 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
35 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Oval 
36 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Oval 
37 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
38 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
39 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
40 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
41 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Oval 
42 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Oval 
43 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Oval 
44 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Oval 
45 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
Manchas antocianina no fruto (MAN), cor do fruto imaturo (CFIM), cor do fruto intermediário (CFRI), cor do fruto maduro (CFRM), forma do fruto (FFR), forma do 
ápice do fruto (FAF), pubescência do caule (PC), persistência de fruto com o pedicelo (PFP), persistência do pedicelo com o caule (PPC), cor do caule (CDC), 
antocianina do nó (CAN), forma do caule (FCL), hábito de crescimento (HC), densidade de ramificação (DR), cor da folha (CDF) e forma da folha (FFL). 
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Tabela 17. Médias de 16 características quantitativas de planta e fruto avaliadas na família 17.15 de pimenteira ornamental (Capsicum  annuum L.). 
CCA-UFPB-2018, Areia-PB. 
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
17.15 1 25 30 17 0.48 2.7 1.15 1.6 0.44 1.16 0.78 0.23 0.06 0.69 28 45 19 
17.15 2 23 27 17 0.49 2.88 1.22 1.81 0.44 1.01 0.79 0.32 0.06 0.47 27 49 18.07 
17.15 3 23 26.5 16 0.52 2.57 1.15 2.02 0.31 1.08 0.9 0.29 0.06 0.52 28 30 13.59 
17.15 4 28 35 14 0.47 3.23 1.24 2.12 0.41 1.14 0.82 0.27 0.06 0.52 25 50 13.25 
17.15 5 25 27 14 0.43 2.72 1.1 1.95 0.42 1.13 0.8 0.45 0.05 0.59 26 47 16.47 
17.15 6 22 35 14 0.6 3.58 1.45 1.94 0.48 1.07 0.87 0.26 0.09 0.64 24 46 18 
17.15 7 24 31.5 13 0.55 3.09 1.22 2.07 0.54 1.15 0.93 0.3 0.07 0.56 31 47 15 
17.15 8 25 35 15 0.56 2.98 1.19 2.04 0.39 1.1 0.8 0.24 0.05 0.55 17 41 13.54 
17.15 9 28 30 14 0.52 2.07 0.6 1.53 0.39 1 0.83 0.3 0.06 0.56 22 65 19.44 
17.15 10 28 29 13 0.47 2.7 1.17 1.72 0.45 0.97 0.87 0.29 0.07 0.51 24 45 19.18 
17.15 11 24 25 12 0.48 2.61 1.18 1.81 0.63 1.13 0.93 0.42 0.06 0.76 27 51 14.88 
17.15 12 25 24.5 14 0.5 2.23 1.29 1.91 0.45 1.21 0.78 0.26 0.06 0.78 23 62 14.36 
17.15 13 22 24 12 0.43 2.86 1.21 1.99 0.49 1.04 0.91 0.38 0.07 0.6 22 58 16.95 
17.15 14 23 28 12 0.49 2.83 1.29 1.87 0.36 1.1 0.78 0.33 0.08 0.59 20 48 16.67 
17.15 15 23.5 24 15 0.52 3.03 1.24 1.83 0.34 0.91 0.77 0.26 0.32 0.58 18 33 18.92 
17.15 16 22 23 11 0.46 2.6 1.15 2.03 0.48 1.08 0.88 0.33 0.06 0.57 27 51 18.1 
17.15 17 29 34 14.5 0.5 2.91 1.18 1.83 0.53 1.11 0.9 0.27 0.06 0.57 29 50 18.48 
17.15 18 23 25.1 17 0.51 3.33 1.39 1.86 0.42 0.88 0.82 0.34 0.05 0.55 25 50 24.44 
17.15 19 22 24 12 0.43 2.86 1.21 1.87 0.36 1.1 0.78 0.33 0.08 0.59 20 50 16.67 
17.15 20 21 23.5 14 0.45 2.71 0.77 1.76 0.48 1.03 0.97 0.33 0.07 0.6 21 40 14.56 
17.15 21 28 24 13 0.44 3.28 1.63 1.9 0.48 1.16 0.87 0.25 0.05 0.65 27 61 16.85 
17.15 22 24 22 12 0.43 2.44 1.04 1.89 0.61 1.2 0.91 0.26 0.08 0.64 25 50 17.14 
17.15 23 23 32 14 0.55 3.07 1.36 1.68 0.49 1.06 0.82 0.42 0.08 0.59 25 35 14.89 
17.15 24 24.5 28 15.5 0.48 2.75 1.14 1.91 0.33 0.98 0.77 0.28 0.1 0.53 20 35 26.23 
17.15 25 27 25 13 0.53 2.61 1 1.78 0.45 1.03 0.86 0.32 0.07 0.62 25 40 17.44 
17.15 26 23 24 12 0.43 2.75 1.17 1.95 0.53 0.89 0.87 0.4 0.07 0.58 21 42 20 
17.15 27 23 30 14 0.5 3.03 1.17 1.74 0.25 0.77 0.68 0.36 0.06 0.46 15 43 25.58 
17.15 28 26 31 14 0.46 3.15 1.3 2.17 0.22 1.24 0.84 0.28 0.08 0.59 24 45 15.83 
17.15 29 25 23 12 0.41 2.73 1.1 1.54 0.34 0.76 0.67 0.35 0.06 0.37 19 44 16.44 
17.15 30 20 29 10 0.3 2.91 1.22 1.95 0.46 0.84 0.89 0.35 0.09 0.46 19 40 18.95 
17.15 31 25 24 12 0.43 2.91 1.14 1.82 0.47 1.09 0.74 0.29 0.06 0.56 24 62 18.75 
17.15 32 28 24 14 0.39 2.85 1.22 1.47 0.43 1.09 0.85 0.31 0.09 0.51 22 41 19.48 
17.15 33 27 27 12 0.47 3.22 1.33 1.63 0.42 0.93 0.82 0.35 0.08 0.42 21 45 18.29 
17.15 34 26 29 12 0.52 2.36 1.08 1.74 0.58 1.04 0.9 0.45 0.07 0.57 25 29 38.3 
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Continuação da Tabela 17 
Altura de planta (AP), diâmetro de copa (DCC); altura de primeira bifurcação (APB), diâmetro do caule (DC), comprimento da folha (CFO), largura da folha (LFO), 
comprimento do pedicelo (CPE), peso do fruto (PFR), comprimento do fruto (CFR), maior diâmetro (MADF), menor diâmetro (MEDF), espessura do pericarpo (EP),  
comprimento da placenta (CPL),  Número de semente por fruto (NSF), número de frutos (NF), teor de matéria seca (TMS).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
17.15 35 24 25 13 0.44 2.51 0.98 1.74 0.39 0.9 0.84 0.32 0.09 0.47 23 51 21.54 
17.15 36 23 27 12 0.41 3.72 1.41 1.66 0.41 1 0.78 0.32 0.07 0.61 26 58 18.07 
17.15 37 25.5 27 9 0.46 2.81 1.2 1.91 0.49 1.07 0.86 0.38 0.05 0.63 27 44 17.02 
17.15 38 24 29 14 0.45 2.71 1.14 1.72 0.43 1.07 0.81 0.34 0.07 0.66 31 52 16.67 
17.15 39 28 23 13 0.37 3.2 1.36 1.62 0.55 1.33 0.93 0.31 0.07 0.59 22 38 14.17 
17.15 40 27 30 10 0.47 3.21 1.44 2.19 0.54 0.88 0.88 0.37 0.07 0.57 21 45 13.41 
17.15 41 23 28 11 0.47 2.58 1.12 2.08 0.57 1.25 0.92 0.29 0.08 0.64 25 56 10.57 
17.15 42 26.5 29 12 0.47 4 1.81 2.3 0.69 1.23 1 0.28 0.06 0.66 25 30 17.27 
17.15 43 27 2 16 0.47 2.56 1.16 1.88 0.41 1.03 0.83 0.28 0.05 0.61 24 40 26.32 
17.15 44 28 28 12 0.47 2.76 1.18 2.15 0.55 1.04 0.9 0.3 0.09 0.6 26 63 28.79 
17.15 45 22 24 12 0.43 2.86 1.21 1.87 0.36 1.1 0.78 0.33 0.08 0.59 20 50 16.67 
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Pelo método de Singh (1981), determinou-se que 3 das 16 características 
contribuíram com 59,60% da divergência genética, enquanto 13 características 
contribuíram com  40,40% (Figura 7). As variáveis que mais contribuíram com a 
divergência foram peso do fruto (28,40), espessura do pericarpo (22,00%) e altura da 
planta (9,20%) (Figura 7). Recomenda-se a seleção dos genótipos com essas 
características, sendo as mesmas de suma importância para o melhoramento de 
pimenteiras ornamentais para vaso. Resultados semelhantes foram encontrados por 
Mesquita et al. (2016) em seu estudo com populações  segregantes de Capsicum, 
relataram que o peso do frutos foi uma das características que teve maior grau de 
contribuição para a divergência entre os genótipos. 
As variáveis que menos contribuíram para a divergência foram comprimento da 
folha (3,50%), número de fruto por planta (3,40%), largura da folha (3,30%), 
comprimento da placenta (3,00%), altura da primeira bifurcação (2,70%), maior 
diâmetro do fruto (2,40%), diâmetro do caule (2,10%), número de semente por fruto 
(1,80%) e menor diâmetro do fruto (1,20%) (Figura 7). No presente estudo algumas 
características relacionadas ao fruto apresentaram menores contribuições para 
diversidade genética. Tais resultados podem ser explicados pelo fato desta população F4 
apresentar algumas características homogêneas, devido ser uma geração avançada e 
alguns locos já se encontrarem em homozigose. 
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Figura 7.    Estimativas da contribuição relativa de cada variável (S.j) para a divergência genética entre 
genótipos de Capsicum annuum L, para  família 17.15 com 16 variáveis morfoagronômicas 
de planta  e fruto de pimenteira ornamental. AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; 
APB= altura de primeira bifurcação; DC= diâmetro do caule; CFO= comprimento da folha; 
LFO= largura da folha; CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso do fruto; CFR= 
comprimento do fruto; MADF= maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura 
do pericarpo; CPL= comprimento da placenta; NSF= Número de semente por fruto; NFP= 
número de frutos por planta; TMS= teor de matéria seca. Areia-PB. UFPB, 2018. 
 
Conforme a técnica de escalonamento observou-se para os dados qualitativos a 
maior variabilidade existente entre os genótipos, onde na representação gráfica estes 
ficaram bem dispersos (Figura 8).  
Nos dados quantitativos os genótipos 17, 12, 36, 23 e 19 foram os mais distantes 
(Figura 8). Nos dados mistos os genótipos 15, 42, 43 foram os mais divergentes dos 
demais genótipos (Figura 8). Estes genótipos mais divergentes apresentaram altura da 
primeira bifurcação alta, folhas maiores e menores quantidade de frutos (Tabela 17). 
Estas características não são importantes em relação ao aspecto estético da planta que 
tem por finalidade o potencial ornamental para vaso. 
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Figura 8. Representação gráfica Escalonamento dos dados qualitativos (A),  quantitativos (B) e misto 
               (C) de 45 genótipos de Capsicum annuum da família 17.15.CCA-UFPB-2018, Areia-PB. 
  
Nos dados mistos apresentaram o valor de estresse de 12,88 % (Tabela 18), este 
valor é considerado aceitável, indicando uma boa ordenação sem qualquer perspectiva 
real de interpretação enganosa (CLARKE et al., 1993). O escalonamento misto, 
apresentando o nível de estresse aceitável, pode discriminar melhor os genótipos 
desejáveis para a seleção.  
 
Tabela. 18  Valores dos estresses da análise de escalonamento multidimensional não métrico  
de 45 genótipos da família 17.15 de características qualitativas, quantitativas e 
mista de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.)   
Família Qualitativos Quantitativos Mistos 
17.15 39,05% 24,32% 12,88% 
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 Através do método de agrupamento de Tocher para a família 47.26 foram 
formados 25 grupos para os dados qualitativos, 3 grupos para os dados quantitativos e 
11 grupos para os dados mistos ( Tabela 19). 
 Nos dados qualitativos apresentou a maior variabilidade devido a maior 
formação de grupos 
 Nos dados quantitativos o genótipo mais divergente foi o 33 e nos mistos os 
genótipos mais divergentes foram 8, 17, 18, 27, 30, 33, 41, 43 (Tabela 19). Estes 
genótipos apresentaram  porte alto, altura da  primeira bifurcação alta e folhas maiores 
(Tabela 20). Estas características não são indicadas para fins ornamentais, pois plantas 
altas são indesejáveis para serem cultivadas em vasos menores, sendo recomendados 
principalmente para cultivos em ambientes externos como em jardins funcionais, como 
os de temperos, jardins de plantas medicinais e jardins aromáticos (RÊGO e RÊGO, 
2018), e também para a confecção de buquês. 
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    Tabela 19. Agrupamento de 45 genótipos da família 47.26 de características qualitativas, quantitativas e misto de pimenteira ornamental (Capsicum  
annuum   L.) conforme o método de Tocher. CCA-UFPB, Areia, 2018. 
Qualitativo  Quantitativo  Misto  
Grupo Planta Grupo Planta Grupo Planta 
1 
 
3; 11; 24 1 15; 16; 11; 37; 23; 28; 39; 5; 3; 21; 42; 44; 22; 24; 40; 32; 38; 
20; 9; 41; 26; 7; 14; 34; 35; 36; 31;  25; 18; 4;  29; 6; 1; 10; 12; 
17;  2; 13; 43  
1 11; 16; 28; 15; 37; 14; 23; 34; 7; 21; 9; 24; 3; 5; 39; 
22; 20; 26; 25; 44; 40; 42; 35; 31; 10; 36; 32; 4; 29; 
6; 38; 2 
2 10; 25; 
16; 28 
2 19; 27; 45; 30; 8 2 12; 13; 1 
3 13; 31; 8 3 33 3 19; 45 
4 15; 36   4 8 
5 4; 6; 9   5 17 
6 7; 23; 34; 
17 
  6 18 
7 20; 26   7 27 
8 1; 14; 35   8 30 
9 2; 12   9 33 
10 5; 29   10 41 
11 22; 27   11 43 
12 32; 43     
13 18     
14 19     
15 21     
16 30     
17 33     
18 37     
19 38     
20 39     
21 40     
22 41     
23 42     
24 44     
25 45     
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Tabela 20. Médias de 16 características quantitativas de planta e fruto avaliadas na  família 47.26 de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.). 
CCA-UFPB, 2018, Areia-PB. 
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
47.26 1 31 38 16 0.48 4.36 2.06 2.06 0.4 1.56 0.95 0.35 0.06 0.85 25 51 8.88 
47.26 2 32 19 18 0.41 4.12 1.39 1.88 0.69 1.44 0.95 0.42 0.06 0.81 28 55 10.75 
47.26 3 31.5 39 17 0.5 3.41 1.63 1.92 0.76 1.3 1 0.43 0.07 0.75 23 52 11.49 
47.26 4 31 39 16 0.54 3.98 1.31 1.73 0.75 1.21 0.7 0.27 0.05 0.63 17 44 19.23 
47.26 5 30 35 17 0.46 3.64 1.74 1.94 0.69 1.19 0.87 0.29 0.07 0.66 17 59 11.11 
47.26 6 39 31 18 0.51 3.37 1.59 2.12 0.39 1.27 0.75 0.25 0.06 0.73 17 20 22.89 
47.26 7 30 27 16.5 0.5 3.76 1.82 1.48 0.37 1.17 0.78 0.27 0.06 0.68 10 41 14.46 
47.26 8 34 29 5 0.67 3.33 1.05 1.64 0.64 1.2 0.78 0.38 0.06 0.65 19 59 14.88 
47.26 9 34 42 17 0.54 4 1.6 1.39 0.58 1.26 0.74 0.32 0.09 0.65 19 59 18.89 
47.26 10 33 45 16 0.5 4.01 1.86 1.8 0.62 1.53 0.75 0.34 0.08 1.08 19 59 16.83 
47.26 11 37 40 18 0.55 4.05 2.01 1.91 0.54 1.34 0.75 0.27 0.05 0.7 20 59 15.65 
47.26 12 33 45 16 0.5 3.84 1.86 1.8 0.52 1.53 0.75 0.34 0.08 1.08 24 72 17.82 
47.26 13 32 45 16 0.5 4.84 1.86 1.8 0.52 1.53 0.75 0.34 0.08 1.08 24 59 18.81 
47.26 14 33 32 15.5 0.57 4 1.86 1.8 0.52 1.53 0.75 0.34 0.08 1.08 24 55 17.82 
47.26 15 37 40 18 0.55 4 2.01 1.91 0.54 1.34 0.75 0.27 0.05 0.88 21 51 13.04 
47.26 16 37 40 18 0.55 4.01 2.01 1.91 0.64 1.34 0.75 0.27 0.05 0.88 21 51 13.04 
47.26 17 33 34 18 0.51 3 1.7 2.05 0.4 1.69 1.02 0.28 0.07 1.06 30 52 13.11 
47.26 18 33 31 16 0.55 5 2.33 1.66 0.6 1.27 0.69 0.29 0.05 0.65 18 70 19.51 
47.26 19 39 27 6 0.51 4 1.59 2.3 0.61 1.54 0.99 0.36 0.08 0.86 28 53 17.84 
47.26 20 34 29 21 0.54 4 1.52 1.66 0.68 1.2 0.74 0.27 0.08 0.67 13 49 13.4 
47.26 21 33 35 19 0.49 4 1.52 1.66 0.65 1.2 0.74 0.27 0.08 0.67 13 49 13.4 
47.26 22 35 31 19 0.49 3.02 1.58 2.21 0.83 1.71 0.89 0.31 0.07 0.98 29 64 6.43 
47.26 23 33 29 19.5 0.49 4.05 1.98 1.66 0.69 1.44 0.85 0.28 0.06 0.8 20 49 10.81 
47.26 24 33 35 20 0.44 3.37 1.66 1.62 0.71 1.16 0.79 0.37 0.09 0.6 22 49 8.78 
47.26 25 35 41 17 0.52 4.3 2.02 1.3 0.6 0.95 0.77 0.39 0.06 0.55 29 62 18.18 
47.26 26 42 39 17 0.59 4.17 2.02 1.88 0.71 1.49 0.86 0.27 0.05 0.76 26 35 11.27 
47.26 27 40 31 6 0.56 3.62 1.83 2.06 0.73 1.53 1.14 0.47 0.1 0.72 31 48 16.41 
47.26 28 34 29 19 0.5 3.89 2.03 2.02 0.75 1.65 0.97 0.27 0.08 1.04 22 49 13.48 
47.26 29 33 40 15 0.55 3.75 1.36 2.09 0.86 1.23 0.81 0.3 0.06 0.65 15 62 11.82 
47.26 30 39 27 7 0.7 4.28 2.07 2.2 0.84 1.39 0.92 0.35 0.05 0.82 26 60 11.35 
47.26 31 30 32 19 0.44 2.97 1.49 1.72 0.76 1.75 0.99 0.24 0.05 1.1 29 38 15.11 
47.26 32 33 35 19 0.59 3.57 1.66 1.92 0.7 1.49 0.91 0.31 0.07 0.81 29 28 15.65 
47.26 33 35 34 14 0.55 3.89 1.8 2.07 0.66 1.64 0.85 0.29 0.21 1.05 20 60 13.95 
47.26 34 40 34 16 0.47 3.72 1.88 1.58 0.64 1.3 0.58 0.28 0.07 0.7 14 52 14.08 
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Continuação da Tabela  20 
Altura de planta (AP), diâmetro de copa (DCC); altura de primeira bifurcação (APB), diâmetro do caule (DC), comprimento da folha (CFO), largura da folha (LFO), 
comprimento do pedicelo (CPE), peso do fruto (PFR), comprimento do fruto (CFR), maior diâmetro (MADF), menor diâmetro (MEDF), espessura do pericarpo (EP),  
comprimento da placenta (CPL),  Número de semente por fruto (NSF), número de frutos (NF), teor de matéria seca (TMS).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
47.26 35 35 21 18 0.41 3.74 1.78 1.62 0.68 1.46 0.93 0.3 0.09 0.85 24 51 17.88 
47.26 36 42 36 21.5 0.6 3.06 1.33 1.78 0.65 1.35 0.91 0.25 0.07 0.79 18 52 9.05 
47.26 37 33 33 18 0.55 3.83 1.96 1.88 0.62 1.48 0.8 0.32 0.05 0.87 21 60 18.1 
47.26 38 35 34 21 0.47 4 1.52 2.06 0.7 1.47 0.95 0.25 0.07 0.89 30 72 13.29 
47.26 39 35 31 17 0.5 3.4 2.15 1.83 0.75 1.47 0.77 0.27 0.05 0.78 18 65 15.45 
47.26 40 32 33 18 0.51 3.08 1.62 1.78 0.67 1.48 0.84 0.32 0.09 0.71 21 36 16.3 
47.26 41 31 33 18 0.58 3.81 1.9 2.11 0.65 1.63 0.83 0.28 0.06 0.84 22 29 19.17 
47.26 42 38 38 19 0.5 2.94 1.44 1.92 0.66 1.46 0.84 0.36 0.07 0.88 26 60 14.58 
47.26 43 33 39 18 0.5 2.77 1.4 1.56 0.85 1.1 0.93 0.55 0.1 0.54 27 77 15 
47.26 44 33 39 19 0.52 3 1.45 1.98 0.83 1.49 0.77 0.25 0.08 0.86 26 55 11.36 
47.26 45 42 24 16 0.46 3 1.29 1.76 0.65 1.32 0.86 0.26 0.1 0.54 27 51 14.52 
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Com base no critério de Singh, pode-se observar que as características que mais 
contribuíram para a divergência genética foram altura da primeira bifurcação (19,80%), 
diâmetro da copa (10,60%) e comprimento da placenta (8,80%) (Figura 9). Estas 
características podem auxiliar na seleção de genótipos superiores, sendo as mesmas de 
extrema importância para o melhoramento de pimenteiras ornamentais. Assim, em 
populações segregantes devem ser selecionadas as plantas com primeira bifurcação 
menores, pois, primeira bifurcação alta aumenta o porte da planta, indesejável em 
plantas cultivadas em vaso (NASCIMENTO et al., 2012). A variável que menos 
contribuiu para a divergência foi menor diâmetro do fruto (1,6%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.    Estimativas da contribuição relativa de cada variável (S.j) para a divergência genética entre 
genótipos de Capsicum annuum L, para  família 47.26 com 16 variáveis morfoagronômicas 
de planta  e fruto de pimenteira ornamental. AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; 
APB= altura de primeira bifurcação; DC= diâmetro do caule; CFO= comprimento da folha; 
LFO= largura da folha; CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso do fruto; CFR= 
comprimento do fruto; MADF= maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura do 
pericarpo; CPL= comprimento da placenta; NSF= Número de semente por fruto; NFP= 
número de frutos por planta; TMS= teor de matéria seca. Areia-PB. UFPB, 2018.  
 
Através do escalonamento multidimensional observou-se para os dados 
qualitativos que os genótipos ficaram mais dispersos em virtude da maior variabilidade 
existente entre eles. Nos dados quantitativos e mistos, os genótipos 33, 19, 27, 30, 45, 8 
ficaram mais distantes em relação aos demais genótipos avaliados (Figura 10). Estes 
resultados foram semelhantes aos encontrados pelo método de agrupamento Tocher.  
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Figura 10. Representação gráfica Escalonamento dos dados qualitativos (A), quantitativos (B) e mistos 
(C)  de 45 genótipos de Capsicum annuum da família (47.26). CCA-UFPB-2018, Areia-PB. 
 
Nos dados quantitativos apresentaram o valor do estresse 20,00% (Tabela 21). 
De acordo Kruskal et al., (1964) este valor é considerado aceitável, indicando uma boa 
ordenação sem qualquer perspectiva real de interpretação enganosa. Dessa forma, este 
método de ordenação com base em dados quantitativos pode ser considerado eficiente 
para representar as distâncias entre os genótipos. Silva et al (2014) utilizando análise  de 
escalonamento multidimensional não métrico com base em dados quantitativos, 
identificaram cultivares de alho com diferentes características fenotípicas. Estes autores 
verificaram que o escalonamento multidimensional foi ligeiramente mais eficaz em 
discriminar cultivares que o método de agrupamento UPGMA. 
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Tabela. 21 Valores dos estresses da análise de escalonamento multidimensional não métrico    
de 45  genótipos da família 47.26 de características qualitativas, quantitativas e 
mista de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.)   
Família Qualitativos Quantitativos Mistos 
47.26 39,69% 20,00% 27,60% 
 
Por meio do método de otimização de Tocher para a família 17.33, nos dados 
qualitativos houve a formação de 30 grupos, nos dados quantitativos 4 grupos e nos 
dados mistos 11 grupos (Tabela 22). Verificou-se nos dados qualitativos a maior 
formação de grupos, indicando uma maior variabilidade entre os genótipos. 
Nos dados qualitativos os genótipos mais divergente foram os 16, 7 e 33 (Tabela 
22). O genótipo 16 apresentou frutos com coloração laranja, vermelho com manchas e 
folhas com coloração variegada. O genótipo 7 apresentou frutos com coloração marrom  
laranja e frutos vermelhos e o genótipo 33 apresentou frutos com amarelo, laranja, cor 
do caule verde com listras púrpuras (Tabela 23). A folhagem variegada e os frutos 
coloridos são aspectos estéticos que fazem das pimenteiras ornamentais boas 
alternativas para o mercado de plantas ornamentais para vaso (STOMMEL; 
GRIESBACH, 2008). 
Com base nos dados quantitativos e mistos o genótipo 7 apresentou porte mais 
baixo, hábito de crescimento intermediário, folhas menores, com coloração roxa, caule 
com cores verdes com manchas púrpuras, frutos com coloração roxo, marrom e 
amarelo. O genótipo 33 porte baixo, altura da primeira bifurcação menor, e frutos 
menores com colorações variadas (Tabela 23 e Tabela 24). Há uma crescente procura 
por novas cultivares de pimenteiras ornamentais, devido o porte menor e também os 
frutos coloridos com qualidade de pós-produção (RÊGO e RÊGO, 2016). Recomenda-
se a seleção de genótipo com estas características para da continuidade ao programa de 
melhoramento de pimenteira ornamental. 
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Tabela 22. Agrupamento de 45 genótipos da família 17.33 de características qualitativas, quantitativas e misto de pimenteira ornamental (Capsicum 
annuum L.) conforme o método de Tocher. CCA-UFPB, Areia, 2018. 
Qualitativo  Quantitativo  Misto  
Grupo Planta Grupo Planta Grupo Planta 
1 25; 32; 16; 
27; 43 
1 23; 34; 42; 40; 4; 39; 8; 33; 35; 7; 11; 10; 12; 13; 43; 31; 20; 
18; 25; 45; 26; 24; 16; 27; 44; 21; 17; 37; 22; 2; 15; 14; 38; 32; 
3; 19; 9; 36; 28; 6; 1 
1 4; 34; 16; 23; 32; 22; 42; 40; 12; 39; 35; 10; 33; 13; 
8; 43; 27; 11; 25; 17; 31; 7; 44; 18; 14; 24; 26; 21; 
20; 45; 2; 37; 38 
2 4; 30 2 5; 30 2 6; 19 
3 6; 17; 2 3 29 3 30; 36 
4 10; 13 4 41 4 1 
5 12; 31   5 3 
6 1; 41   6 5 
7 14; 28   7 9 
8 19; 35   8 15 
9 22; 34   9 28 
10 36; 39   10 29 
11 38; 44   11 41 
12 3     
13 5     
14 7     
15 8     
16 9     
17 11     
18 15     
19 18     
20 20     
21 21     
22 23     
23 24     
24 26     
25 29     
26 33     
27 37     
28 40     
29 42     
30 45     
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Tabela 23. Caracteres qualitativos de planta e de frutos de geração F4 17.33 de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.). CCA-UFPB-2018,  
Areia-PB. 
 
Família 17.33 MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
1 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
2 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde com listas púrpuras 
3 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
4 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Roxo 
5 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
6 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
7 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
8 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
9 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
10 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Leve Leve Verde com listas púrpuras 
11 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
12 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Leve Leve Verde com listas púrpuras 
13 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Roxo 
14 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde com listas púrpuras 
15 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
16 Presente Roxo Laranja Vermelho com manchas Triangular Intermediário Persistente Verde com listas púrpuras 
17 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Leve Leve Roxo 
18 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
19 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde com listas púrpuras 
20 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Leve Intermediário Verde com listas púrpuras 
21 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde com listas púrpuras 
22 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Leve Intermediário Roxo 
23 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde com listas púrpuras 
24 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Leve Intermediário Verde com listas púrpuras 
25 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Roxo 
26 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
27 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Roxo 
28 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
29 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde com listas púrpuras 
30 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
31 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
32 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Leve Leve Verde com listas púrpuras 
33 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
34 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
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Continuação da Tabela 23 
Família 17.33 MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
35 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Persistente Verde com listas púrpuras 
36 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
37 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
38 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Roxo 
39 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde com listas púrpuras 
40 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Roxo 
41 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Leve Leve Roxo 
42 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
43 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Leve Leve Roxo 
44 Presente Roxo Marrom e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
45 Presente Roxo Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde com listas púrpuras 
Família 17.33 FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
1 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
2 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
3 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
4 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
5 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
6 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
7 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
8 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
9 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
10 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
11 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
12 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
13 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
14 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
15 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
16 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
17 Achatado Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Variegada Lanceolada 
18 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
19 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
20 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
21 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
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Continuação da Tabela 23 
Família 17.33 FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
22 Pontudo Presente Angular Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
23 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
24 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
25 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
26 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
27 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
28 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
29 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
30 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
31 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Variegada Oval 
32 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Variegada Oval 
33 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Variegada Oval 
34 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
35 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Oval 
36 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Ereta Intermediário Roxo Lanceolada 
37 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
38 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
39 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
40 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
41 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
42 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
43 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
44 Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
45 Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
Manchas antocianina no fruto (MAN), cor do fruto imaturo (CFIM), cor do fruto intermediário (CFRI), cor do fruto maduro (CFRM), forma do fruto (FFR), forma do 
ápice do fruto (FAF), pubescência do caule (PC), persistência de fruto com o pedicelo (PFP), persistência do pedicelo com o caule (PPC), cor do caule (CDC), 
antocianina do nó (CAN), forma do caule (FCL), hábito de crescimento (HC), densidade de ramificação (DR), cor da folha (CDF) e forma da folha (FFL) 
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Tabela 24.  Médias de 16 características quantitativas de planta e fruto avaliadas na Família 17.33 de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.), 
CCA-UFPB-2018, Areia-PB 
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
17. 33 1 29 24 6 0.46 3 1.29 1.76 0.57 1.32 0.86 0.26 0.1 0.54 27 51 14.52 
17. 33 2 31 28 16 0.45 3.05 1.15 2.51 0.81 1.8 0.98 0.22 0.07 0.99 26 60 8.72 
17. 33 3 31 27 15 0.55 4.61 1.79 2.23 0.73 1.41 1.04 0.43 0.08 0.74 33 28 12.8 
17. 33 4 32 29 13 0.52 3.13 1.3 2.09 0.63 1.39 0.91 0.29 0.07 0.75 28 60 18.1 
17. 33 5 31 30 15 0.67 3.04 1.27 1.54 0.46 1.1 0.83 0.34 0.08 0.64 43 59 18.33 
17. 33 6 30 31 13 0.43 3.76 1.51 2.66 0.72 1.25 1.08 0.27 0.08 0.59 32 50 20.74 
17. 33 7 27 35 14 0.55 3.16 1.24 2.2 0.52 1.21 0.87 0.27 0.07 0.72 23 31 16.04 
17. 33 8 30 31 14 0.55 3.7 1.49 2.23 0.82 1.53 1.02 0.27 0.07 0.92 34 38 17.09 
17. 33 9 38 30 12 0.51 3 0.91 2.43 0.95 1.77 1.05 0.22 0.08 1.03 33 54 12.2 
17. 33 10 34 32 16 0.66 3.83 1.62 2.15 0.59 1.29 0.87 0.27 0.07 0.87 25 50 10.91 
17. 33 11 29 33 13 0.46 3.72 1.48 1.83 0.52 1.2 0.84 0.3 0.07 0.65 19 54 14.6 
17. 33 12 37 33 14 0.57 3.68 1.54 2.55 0.76 1.4 0.93 0.28 0.08 0.91 28 35 16.98 
17. 33 13 31 31 13 0.5 3.07 1.19 1.93 0.43 1.23 0.71 0.29 0.06 0.76 21 31 13.79 
17. 33 14 37 31 11 0.59 3.05 1.27 1.9 0.77 1.23 1.05 0.24 0.09 0.71 25 45 15.23 
17. 33 15 35 33 12 0.64 3.46 1.35 2.33 0.97 1.58 1.03 0.44 0.11 0.87 34 51 15.25 
17. 33 16 39 36 16 0.53 3.69 1.55 2.3 0.69 1.45 1.02 0.24 0.09 0.84 29 62 11.84 
17. 33 17 31 30 8 0.64 3.15 1.21 1.95 0.5 1.23 0.87 0.29 0.09 0.61 20 53 19.63 
17. 33 18 37 29 14 0.58 3.96 1.65 2.19 0.49 1.14 0.85 0.26 0.07 0.54 23 35 14.43 
17. 33 19 28 31 14 0.53 3.55 1.53 2.65 0.86 1.41 1.09 0.4 0.09 0.8 38 41 12.57 
17. 33 20 30 28 13 0.48 3.41 1.42 2.3 0.54 1.18 0.79 0.34 0.07 0.65 34 52 17.65 
17. 33 21 32 34 12 0.74 3.19 1.49 2.25 0.6 1.41 0.92 0.23 0.07 0.71 21 54 13.14 
17. 33 22 35 27 15 0.51 3.41 1.42 2.21 0.66 1.54 0.89 0.25 0.09 0.63 27 59 13.43 
17. 33 23 34 33 15 0.53 3.44 1.45 2.22 0.58 1.38 0.87 0.26 0.09 0.68 25 42 16.52 
17. 33 24 32 26 12 0.64 3.45 1.12 1.98 0.57 1.31 0.86 0.25 0.08 0.79 20 53 10.53 
17. 33 25 31 35 16 0.48 3.98 1.65 2.21 0.69 1.44 0.98 0.25 0.07 0.66 25 51 10.96 
17. 33 26 31 30 12 0.65 3.6 1.39 1.69 0.66 1.22 0.87 0.26 0.07 0.75 31 55 9.23 
17. 33 27 28 30 12 0.67 3.71 1.48 2.25 0.92 1.65 1.03 0.3 0.08 0.8 28 52 15.96 
17. 33 28 33 28 15 0.62 3.77 1.53 1.58 0.5 1.22 0.86 0.32 0.06 0.69 20 20 20 
17. 33 29 37 28 14 0.48 3.55 1.44 2.21 0.6 1.46 1.3 0.24 0.1 0.56 26 40 10.32 
17. 33 30 37 35 15 0.52 3.54 1.55 2.19 0.77 1.45 0.98 0.37 0.08 0.69 44 28 9.93 
17. 33 31 29 30 15 0.51 3.81 1.32 1.88 0.74 1.29 0.98 0.19 0.07 0.79 32 49 14.58 
17. 33 32 42 33 16 0.6 3.34 1.43 2.34 0.79 1.58 0.97 0.29 0.09 0.72 27 45 14.72 
17. 33 33 28 31 13 0.61 3.69 1.52 2.24 0.67 1.36 0.97 0.3 0.08 0.83 24 35 15.86 
17. 33 34 34 33 17 0.6 3.69 1.47 2.18 0.52 1.31 0.87 0.27 0.08 0.73 25 40 16.67 
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Continuação da Tabela 24 
Altura de planta (AP), diâmetro de copa (DCC); altura de primeira bifurcação (APB), diâmetro do caule (DC), comprimento da folha (CFO), largura da folha (LFO), 
comprimento do pedicelo (CPE), peso do fruto (PFR), comprimento do fruto (CFR), maior diâmetro (MADF), menor diâmetro (MEDF), espessura do pericarpo (EP),  
comprimento da placenta (CPL),  Número de semente por fruto (NSF), número de frutos (NF), teor de matéria seca (TMS).  
 
 
 
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
17. 33 35 32 36 15 0.56 3.56 1.54 2.06 0.62 1.43 0.94 0.26 0.07 0.89 32 31 13.01 
17. 33 36 31 27 13 0.5 3.24 1.4 2.12 0.68 1.3 0.98 0.39 0.1 0.77 43 33 13.74 
17. 33 37 38 29 17 0.48 3.96 1.56 2.25 0.67 1.45 0.97 0.23 0.09 0.8 23 60 14.29 
17. 33 38 37 37 13.5 0.66 2.55 1.14 2.2 0.55 1.42 0.82 0.23 0.06 0.82 24 65 13.91 
17. 33 39 33 33 13 0.49 3.23 1.3 2.27 0.78 1.52 0.98 0.25 0.08 0.9 27 41 17.68 
17. 33 40 31 30 13 0.6 3.26 1.28 2.11 0.65 1.38 0.94 0.25 0.07 0.75 24 49 15.49 
17. 33 41 32 31 15 0.48 3.01 0.81 1.85 0.35 1.07 0.74 0.34 0.06 0.63 15 45 42.25 
17. 33 42 31 28 15 0.5 3.39 1.45 2.48 0.59 1.44 0.87 0.23 0.09 0.78 25 50 13.91 
17. 33 43 27 33 11 0.57 3.3 1.16 1.89 0.67 1.4 0.87 0.29 0.08 0.85 28 54 18.49 
17. 33 44 29 29 11 0.51 3.32 1.24 2.33 0.78 1.52 1.03 0.25 0.09 0.74 24 69 14.02 
17. 33 45 30 29 14 0.52 3.42 1.4 2.11 0.63 1.42 0.86 0.27 0.08 0.74 39 61 11.02 
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Pelo método de Singh (1981), as características que mais contribuíram com a 
diversidade genética foram número de sementes por fruto (12,60%), altura da planta 
(9,90%) e comprimento do pedicelo (9,70%) (Figura 11). Resultados semelhantes foram 
encontrados por Nascimento et al. (2015) em seu  estudo com Capsicum annuum, onde  
relataram que o número de sementes foi uma das características que teve maior 
porcentagem de contribuição para a divergência entre os genótipos. Isso indica que 
essas características, são as mais eficientes para explicar a dissimilaridade entre os 
genótipos, devendo ser priorizadas em estudos de dissimilaridade entre genótipos de 
pimenteira ornamental (PESSOA et al., 2018).  
           As características que menos contribuíram para a diversidade genética foram 
peso do fruto (5,10%), maior diâmetro do fruto (4,90%), comprimento do fruto (4,40%), 
comprimento da folha (3,70%), diâmetro da copa (3,30%), menor diâmetro do fruto 
(2,60%) e espessura do pericarpo (2,30%) (Figura 11). A menor contribuição para a 
diversidade genética destas variáveis nesta geração avançada, provavelmente pode esta 
relacionada com seleção de genótipos destas variáveis nas gerações anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.  Estimativas da contribuição relativa de cada variável (S.j) para a divergência genética entre 
genótipos de Capsicum annuum L, para  família 17.33 com 16 variáveis morfoagronômicas 
de planta  e fruto de pimenteira ornamental. AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; 
APB= altura de primeira bifurcação; DC= diâmetro do caule; CFO= comprimento da folha; 
LFO= largura da folha; CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso do fruto; CFR= 
comprimento do fruto; MADF= maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura do 
pericarpo; CPL= comprimento da placenta; NSF= Número de semente por fruto; NFP= 
número de frutos por planta; TMS= teor de matéria seca. Areia-PB. UFPB, 2018.  
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A representação gráfica gerada pela técnica de escalonamento mostra que para 
os dados qualitativos a divergência entre os genótipos foi superior em relação aos dados 
quantitativos e mistos. Nos dados qualitativos os genótipos ficaram dispersos devido a 
sua maior variabilidade. Nos dados quantitativos e mistos os genótipos 45, 28, 5, 36, 1, 
30, 3, 18, 6, 29, 41 (Figura 12). Esses resultados foram semelhantes aos encontrados 
pelo método de agrupamento Tocher. 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Representação gráfica Escalonamento dos dados qualitativos (A), quantitativos (B) e misto   
(C) de 45 genótipos de Capsicum annuum da família  17.33. CCA-UFPB-2018, Areia-PB. 
 
O valor do estresse para os dados qualitativos, quantitativos e mistos foram 
acima de 20% (Tabela 25). Quando o valor do estresse é superior 20%, demostram que 
a representação das distâncias por meio desta técnica de ordenação não foi eficiente 
para representar as distâncias dos genótipos no gráfico (STURROCK e ROCHA et al., 
2000). 
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Tabela 25.  Valores dos estresses da análise de escalonamento multidimensional não métrico  
de 45 genótipos da família 17.33 de características qualitativas, quantitativas e 
mista de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.) 
Família Qualitativos Quantitativos Mistos 
17.33 39,55% 24,14% 28,72% 
 
O método de otimização de Tocher, permitiu separar os genótipos da família 
17.18 em 32 grupos para os dados qualitativos, 9 grupos para os dados quantitativos e 
15 grupos para os dados mistos ( Tabela 26). Faria et al., (2012), em seu trabalho com 
Capsicum, utilizando esta mesma metodologia para os dados qualitativos,  observou que 
ocorreu maior número de grupos formados, coincidindo com os resultados encontrados.  
Nos dados qualitativos os genótipos mais divergentes foram 13, 26 e 44 (Tabela 
26). O genótipo 44 apresentou frutos de coloração roxo, laranja, vermelho e folhas com 
coloração variegada. O genótipo 13 apresentou frutos de coloração vermelho com 
manchas no estágio maduro e cor da folha roxa. O genótipo 26 apresentou frutos com 
coloração roxa, laranja e vermelho (Tabela 27). As características qualitativas são 
essências para pimenteiras ornamentais, pois a coloração das folhas variegadas são 
características que atraem a atenção dos consumidores (RÊGO et al., 2009). 
  Para os dados quantitativos os genótipos mais divergentes foram 1, 2, 6, 22, 32, 
35 e para os dados mistos os genótipos mais diferentes foram 1, 5, 6, 8, 22, 27, 29, 32, 
35, 36, 39, 44, esses ficaram em grupos diferentes (Tabela 26). 
       Em relação aos dados quantitativos e mistos os genótipos 13, 44 e 26 foram os 
que apresentaram características mais semelhantes a um ideótipo de pimenteira 
ornamental para vaso podendo vim a ser indicada para a seleção, por apresentarem porte 
baixo, altura da primeira bifurcação menor, folhas menores com coloração variegada e 
frutos menor maior quantidade de frutos por planta e com diferente estádio de coloração 
(Tabela 27 e Tabela 28). Estas características são fundamentais para cultivo de 
pimenteiras em vaso, pois frutos com maior comprimento do pedicelo têm mais 
destaque em relação às folhas (MELO et al., 2014).   
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Tabela 26.  Agrupamento de 45 genótipos da família 17.18 de características qualitativas, quantitativas e mistas de pimenteira ornamental (Capsicum annuum 
L.) conforme o método de Tocher. CCA-UFPB, Areia, 2018. 
Qualitativo  Quantitativo  Misto  
Grupo Planta Grupo Planta Grupo Planta 
1 6; 25; 17 1 10; 11; 7; 18; 5; 19; 8; 16; 3; 9; 14; 30; 12; 43; 38; 27; 21; 20; 
17; 34; 33; 15; 45; 41; 44; 40; 23; 29; 24; 26; 13; 25; 42; 28; 4 
1 12; 33; 25; 13; 38; 26; 40; 20; 28; 17; 34; 14; 
15; 41; 24; 23; 21; 45; 30; 43; 3; 10; 9; 16 
2 10; 13; 28 2 36; 39 2 7; 11; 18; 19; 4; 2 
3 4; 22 3 31; 37 3 31; 42; 37 
4 12; 15 4 1 4 1 
5 14; 37; 30 5 2 5 5 
6 23; 24 6 6 6 6 
7 26; 40; 31 7 22 7 8 
8 2; 41 8 32 8 22 
9 19; 34 9 35 9 27 
10 1   10 29 
11 3   11 32 
12 5   12 35 
13 7   13 36 
14 8   14 39 
15 9   15 44 
16 11     
17 16     
18 18     
19 20     
20 21     
21 27     
22 29     
23 32     
24 33     
25 35     
26 36     
27 38     
28 39     
29 42     
30 43     
31 44     
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Continuação da Tabela 26 
Qualitativo  Quantitativo  Misto  
Grupo Planta Grupo Planta Grupo Planta 
32 45     
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Tabela 27. Caracteres qualitativos de planta e de frutos de geração F4 17.18 de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.). CCA-
UFPB-2018, Areia-PB. 
Família 17.18 MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
1 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Roxo 
2 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Roxo 
3 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Intermediário Roxo 
4 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
5 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Intermediário Roxo 
6 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Leve Leve Roxo 
7 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Roxo 
8 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Roxo 
9 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Intermediário Intermediário Roxo 
10 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Leve Leve Verde com listras púrpuras 
11 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Leve Leve Roxo 
12 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
13 Presente Roxo Laranja Vermelho com manchas Triangular Persistente Persistente Roxo 
14 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Persistente Roxo 
15 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Persistente Roxo 
16 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Roxo 
17 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Persistente Verde com listras púrpuras 
18 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Roxo 
19 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Persistente Roxo 
20 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Roxo 
21 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Roxo 
22 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Persistente Roxo 
23 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
24 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Persistente Roxo 
25 Presente Roxo Laranja Vermelho com manchas Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
26 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Intermediário Persistente Verde com listras púrpuras 
27 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Persistente Roxo 
28 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
29 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Persistente Roxo 
30 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde com listras púrpuras 
31 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Intermediário Intermediário Roxo 
32 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Roxo 
33 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Persistente Verde com listras púrpuras 
34 Presente Roxo Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
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Continuação da Tabela 27 
 
 
 
Família 17.18 MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
35 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Persistente Roxo 
36 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Leve Roxo 
37 Presente Roxo Laranja Vermelho com manchas Triangular Intermediário Intermediário Roxo 
38 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Intermediário Intermediário Roxo 
39 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Persistente Roxo 
40 Presente Roxo Laranja Vermelho com manchas Redondo Persistente Intermediário Roxo 
41 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Intermediário Persistente Roxo 
42 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Intermediário Roxo 
43 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Intermediário Persistente Roxo 
44 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Leve Roxo 
45 Presente Roxo Laranja Vermelho Redondo Persistente Persistente Roxo 
Família 17.18 FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
1 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
2 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
3 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
4 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
5 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
6 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
7 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
8 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
9 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
10 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
11 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
12 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
13 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
14 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
15 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
16 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
17 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
18 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
19 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
20 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
21 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
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Continuação da Tabela 27 
Família 17.18 FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
22 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
23 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
24 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
25 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
26 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
27 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
28 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
29 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
30 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
31 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
32 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
33 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
34 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
35 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
36 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
37 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
38 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
39 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
40 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
41 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Roxo Lanceolada 
42 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
43 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
44 Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
45 Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
Manchas antocianina no fruto (MAN), cor do fruto imaturo (CFIM), cor do fruto intermediário (CFRI), cor do fruto maduro (CFRM), forma do fruto (FFR), forma do 
ápice do fruto (FAF), pubescência do caule (PC), persistência de fruto com o pedicelo (PFP), persistência do pedicelo com o caule (PPC), cor do caule (CDC), 
antocianina do nó (CAN), forma do caule (FCL), hábito de crescimento (HC), densidade de ramificação (DR), cor da folha (CDF) e forma da folha (FFL) 
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Tabela 28. Médias de 16 características quantitativas de planta e fruto avaliadas na família 17.18 pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.),    
CCA-UFPB-2018,  Areia-PB. 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
17.18 1 32 26 16 0.49 3.81 1.53 2.12 0.73 1.56 0.97 0.26 0.09 0.81 30 46 12.35 
17.18 2 31 35 12.5 0.5 2 1.67 2.03 0.45 1.05 0.87 0.33 0.05 0.62 25 46 16.33 
17.18 3 28 28 12 0.56 2.73 1.26 2.3 0.51 0.94 0.93 0.37 0.08 0.59 23 50 17.39 
17.18 4 30 31 15 0.47 3 1.9 1.8 0.4 0.92 0.84 0.36 0.09 0.57 19 39 20.12 
17.18 5 20 26 12 0.42 2 1.36 2.02 0.48 1.04 0.87 0.27 0.06 0.58 22 54 21.98 
17.18 6 23 28 15 0.59 2.13 0.88 2.26 0.34 0.84 0.74 0.25 0.08 0.45 15 35 21.25 
17.18 7 25 26 11 0.51 2 1.58 1.99 0.64 1.03 0.93 0.43 0.08 0.6 22 31 21.38 
17.18 8 22 33 12 0.49 2 1.64 2.07 0.55 1.03 0.94 0.35 0.07 0.63 17 30 12.1 
17.18 9 24 31 12 0.48 3 1.61 2.17 0.39 0.91 0.85 0.36 0.09 0.52 14 52 18.52 
17.18 10 23 28 12.5 0.47 2 1.43 2.1 0.6 0.98 0.85 0.49 0.08 0.56 23 43 16.39 
17.18 11 22 26 12 0.46 2 1.29 2.26 0.69 1.13 0.98 0.41 0.07 0.66 28 38 17.16 
17.18 12 25 30 12 0.44 3.21 1.35 2.21 0.53 1.1 0.91 0.32 0.08 0.64 16 38 14.05 
17.18 13 21 33 11 0.51 3.93 1.7 2.19 0.64 1.13 0.91 0.33 0.07 0.61 21 57 15.63 
17.18 14 20 25 12 0.46 2.69 1.16 1.89 0.37 0.9 0.74 0.36 0.07 0.53 23 37 18.82 
17.18 15 24 28 12 0.48 3.13 1.28 2.04 0.56 0.96 0.8 0.5 0.05 0.52 15 42 16.67 
17.18 16 21 27 11 0.47 2.5 1.29 1.73 0.61 1.08 0.96 0.43 0.1 0.61 23 40 12.03 
17.18 17 29 27 13 0.51 3.43 1.43 2.12 0.45 0.99 0.84 0.35 0.06 0.64 26 47 22.45 
17.18 18 29 26 12 0.49 2 1.67 2.06 0.48 0.95 0.87 0.36 0.07 0.49 21 37 17.86 
17.18 19 25 32 11 0.57 2 1.64 2.02 0.49 1.03 0.87 0.27 0.08 0.69 21 41 16.04 
17.18 20 25 31 12 0.48 3.69 1.59 2.28 0.63 1.16 0.97 0.32 0.07 0.66 30 38 13.39 
17.18 21 25 30 12 0.48 3.25 1.3 2.24 0.63 1.14 0.97 0.32 0.08 0.51 27 46 14.84 
17.18 22 26 32 12 0.57 3.76 1.91 2.3 0.41 1.26 1.06 0.34 0.06 0.88 40 41 13.82 
17.18 23 22 26 12 0.46 3.34 1.3 2.18 0.48 1.02 0.9 0.39 0.08 0.41 14 30 14.15 
17.18 24 25 28 13 0.49 3.81 1.44 2.07 0.62 0.96 0.99 0.4 0.07 0.69 31 38 19.39 
17.18 25 23 30 12 0.5 3.88 1.64 1.58 0.49 0.95 0.87 0.32 0.05 0.56 22 58 16.84 
17.18 26 24 29 12 0.48 3.43 1.45 1.67 0.55 1.2 0.86 0.3 0.06 0.67 27 55 18.45 
17.18 27 25 30 13 0.45 2.98 1.3 2.16 0.63 1.14 0.96 0.29 0.11 0.61 27 52 14.17 
17.18 28 23 26 16 0.44 3.52 1.31 1.96 0.3 0.79 0.74 0.29 0.06 0.46 12 51 25 
17.18 29 24 34 13 0.64 2.39 1.1 2.15 0.65 1.03 0.99 0.45 0.06 0.59 27 45 11.82 
17.18 30 23 32 9 0.52 2.56 1.24 1.89 0.53 1.04 0.89 0.37 0.06 0.48 18 31 14.44 
17.18 31 25 34 14 0.49 3.03 1.38 2.15 0.41 0.89 0.85 0.36 0.08 0.58 18 39 40.79 
17.18 32 23 37 11 0.64 3.25 1.24 2.08 0.69 1.1 0.95 0.34 0.05 0.66 28 30 13.02 
17.18 33 25 25 10 0.46 3.62 1.34 1.95 0.56 1.1 0.95 0.29 0.07 0.6 23 44 16.24 
17.18 34 27 28 14 0.45 3.84 1.6 2.08 0.47 0.89 0.91 0.38 0.08 0.48 18 35 19.44 
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Continuação da Tabela 28 
Altura de planta (AP), diâmetro de copa (DCC); altura de primeira bifurcação (APB), diâmetro do caule (DC), comprimento da folha (CFO), largura da folha (LFO), 
comprimento do pedicelo (CPE), peso do fruto (PFR), comprimento do fruto (CFR), maior diâmetro (MADF), menor diâmetro (MEDF), espessura do pericarpo (EP),  
comprimento da placenta (CPL),  Número de semente por fruto (NSF), número de frutos (NF), teor de matéria seca (TMS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
17.18 35 24 30 14 0.45 3.88 1.47 1.95 0.52 1.08 0.86 0.31 0.04 0.6 24 24 56.31 
17.18 36 27 34 15 0.47 4.17 1.81 2.12 0.64 1.07 0.98 0.28 0.04 0.73 26 33 15.83 
17.18 37 22 27 11 0.48 3.87 1.5 1.9 0.45 1.06 0.88 0.32 0.09 0.57 14 25 32.46 
17.18 38 25 30 11 0.45 3.44 1.61 2.06 0.51 1.13 0.87 0.35 0.07 0.65 18 51 18.42 
17.18 39 22 27 12 0.4 4.4 1.72 2.13 0.58 1.01 0.85 0.33 0.06 0.66 27 52 16.53 
17.18 40 23.5 30 14 0.47 3.71 1.44 1.87 0.38 0.87 0.82 0.39 0.09 0.49 13 35 19.51 
17.18 41 21 25 14 0.54 3.62 1.44 2.07 0.68 1.12 0.97 0.36 0.09 0.65 23 38 12.24 
17.18 42 25 32 12 0.44 3 1.3 2.03 0.46 0.93 0.87 0.42 0.07 0.61 16 33 32.67 
17.18 43 22 27 12 0.42 3 1.31 2.24 0.51 0.91 0.86 0.34 0.04 0.53 24 44 13.73 
17.18 44 21.5 32 13 0.52 3 1.59 2.03 0.31 0.69 0.72 0.34 0.07 0.35 10 50 21.74 
17.18 45 25 31 13 0.48 3.41 1.33 2.13 0.6 1.05 0.95 0.39 0.05 0.7 31 49 22.12 
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De acordo com a importância relativa dos 16 caracteres quantitativos, as 
características que mais contribuíram para a diversidade genética foram: comprimento 
da folha (22,30%), teor de matéria seca (17,00%), número de sementes por frutos 
(8,50%) largura da folha (6,90%) altura da planta (6,20%), espessura do pericarpo 
(4,70%), número de frutos por planta (4,40%) e comprimento de pedicelo (4,20%). Em 
suma, essas características representaram 74,70 % da variabilidade detectada. As 
variáveis que menos contribuíram para a diversidade genética foram menor e maior 
diâmetro do fruto (2,50% e 1,70%) respectivamente (Figura 13). Esta menor 
contribuição para estas características nesta geração F4 pode esta relacionada com a 
seleção nas gerações anteriores destas características, proporcionando assim o aumento 
da homozigose nas gerações avançadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13.  Estimativas da contribuição relativa de cada variável (S.j) para a divergência genética entre 
genótipos de Capsicum annuum L, para  família 17.18 com 16 variáveis morfoagronômicas 
de planta  e fruto de pimenteira ornamental.  AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; 
APB= altura de primeira bifurcação; DC= diâmetro do caule; CFO= comprimento da folha; 
LFO= largura da folha; CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso do fruto; CFR= 
comprimento do fruto; MADF= maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura do 
pericarpo; CPL= comprimento da placenta; NSF= Número de semente por fruto; NFP= 
número de frutos por planta; TMS= teor de matéria seca. Areia-PB. UFPB, 2018.  
Através da técnica de escalonamento multidimensional observou-se para os 
dados qualitativos que os genótipos ficaram mais dispersos em virtude da maior 
variabilidade existente entre eles. Nos dados quantitativos e mistos os genótipos mais 
distantes foram 35, 1, 22, 32, 6 (Figura 14). Dentre os genótipos mais divergentes o 32 
apresentou características desejáveis para plantas ornamentais cultivada em vaso porte 
baixo, frutos menores, com diferentes estádio de coloração e mais persistente no 
CFO (22.3%)
TMS (17%)
NSF (8.5%)
LFO (6.9%)
AP (6.2%)
EP (4.7%)
NFP (4.4%)
CPE (4.2%) DDC (4%)CPL (3.9%)
APB (3.7%)
DC (3.6%)
CFR (3.4%)
PFR (3.2%)
MEDF (2.5%)
MADF (1.7%)
Importance of variables
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pedicelo, folhas menores, com coloração roxa e formato lanceolado (Tabela 27, Tabela 
28). Recomenda-se a seleção deste genótipo com essas características para da 
continuidade do programa de melhoramento de plantas ornamentais para serem 
cultivada em vaso. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Representação gráfica Escalonamento dos dados qualitativos (A), quantitativos (B) e misto 
(C) de 45 genótipos de Capsicum annuum da família 17.18. CCA-UFPB-2018, Areia-PB. 
 
Nos dados quantitativos o valor do estresse foi 18,72% (Tabela 29). Este valor 
do estresse é considerado aceitável, indicando uma boa ordenação sem qualquer 
perspectiva real de interpretação enganosa (KRUSKAL et al 1964). Em estudos de 
diversidade genética de araticunzeiro utilizando descritores quantitativos esta análise de 
ordenação também foi eficiente para representar as distâncias dos genótipos no gráfico 
(TELES et al., 2001). 
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Tabela 29. Valores dos estresses da análise de escalonamento multidimensional não métrico  de  
45 genótipos da família 17.18 de características qualitativas, quantitativas e mista 
de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.) 
 
Família Qualitativos Quantitativos Mistos 
17.18 38,37% 18,72% 25,97% 
Dessa forma, o escalonamento com nível de estresse aceitável nos dados 
quantitativos pode ser usado para estudar as distâncias entre os genótipos e selecionar os 
genótipos mais divergentes com potencial ornamental para serem cultivados em vaso. 
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O método de otimização de Tocher, permitiu separar os genótipos da família 
30.22 em 21 grupos para os dados qualitativos e 3 grupos para os dados quantitativos e 
misto (Tabela 30). A formação da maior quantidade de grupos nos dados qualitativos 
evidenciou a grande variabilidade existente nesses genótipos. Os genótipos que 
apresentaram características mais distintas foram 1, 2, 11, 15, 24 e 42 (Tabela 30). O 
genótipo 1 apresentou frutos com coloração roxo, verde escuro, marrom, laranja com 
manchas, hábito e densidade de ramificação intermediária. O genótipo 2 apresentou 
frutos com coloração roxo, verde escuro, amarelo e laranja com manchas. O genótipo 11 
apresentou frutos com coloração roxa e densidade de ramificação densa. O genótipo 15 
apresentou frutos com coloração roxa claro, amarela e laranja. O genótipo 24 apresentou 
frutos com coloração roxa, amarela e laranja com manchas. O genótipo 42 apresentou 
frutos com coloração creme, amarelo e laranja (Tabela 31). Silva et al., 2015a, relatam 
que  essa variação de cor na mesma planta torna-a atrativa, despertando o interesse pela 
mesma para a utilização plantas ornamentais para serem cultivadas em vaso. 
 Tanto nos dados quantitativos e mistos os genótipos mais divergente foram 1 e 
15 (Tabela 30). Estes genótipos se distanciaram dos demais por apresentar porte baixo, 
frutos menores e mais leves, maior espessura do pericarpo, frutos com coloração roxa, 
clara, amarela e laranja com caule verde com manchas púrpuras e folhas com coloração 
verde (Tabela 31 e Tabela 32). Segundo Bosland (1994), plantas de porte baixo, frutos 
menores, são considerados promissores para o agronegócio de pimenteiras ornamentais. 
Além dessas características, a coloração dos frutos é muita atrativa para o consumidor 
ao adquirir uma pimenteira ornamental. Neitzke et al (2016) afirmam que o contraste da 
cor dos frutos com a folhagem é um atributo importante para o aspecto ornamental, 
estejam os frutos maduros ou imaturos. Justificando-se assim a importância dessas 
características para seleção de indivíduos em geração segregante. 
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 Tabela 30. Agrupamento de 45 genótipos da família 30.22 de características qualitativas, quantitativas e mistas de pimenteira ornamental (Capsicum annuum 
L.) conforme o método de Tocher. CCA-UFPB, Areia, 2018. 
Qualitativo  Quantitativo  Misto  
Grupo Planta Grupo Planta Grupo Planta 
1 3; 38; 43; 1; 11; 19; 
44; 33; 27; 9; 39; 2; 
34; 37 
1 27; 45; 6; 36; 23; 32; 42; 37; 
24; 14; 11; 21; 7; 33; 10; 20; 
43; 8; 22; 44; 28; 2; 40; 9; 30; 
3; 29; 12; 13; 17; 18; 16; 38; 
5; 26; 4; 25; 31; 34; 19; 39; 
35; 41 
1 29; 37; 44; 9; 21; 33; 27; 43; 38; 3; 
42; 11; 28; 36; 14; 7; 16; 2; 10; 34; 
40; 32; 8; 20; 45; 26; 6; 12; 23; 30; 
24; 18; 39; 13; 5; 22; 17; 19; 25; 4; 
31; 35; 41 
2 13; 16 2 1 2 1 
3 26; 40; 7 3 15 3 15 
4 5; 19     
5 6; 25     
6 28; 36     
7 31; 41     
8 2; 10     
9 8; 20     
10 12; 18     
11 14; 30     
12 4     
13 15     
14 17     
15 22     
16 23     
17 24     
18 32     
19 35     
20 42     
21 45     
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Tabela 31.  Caracteres qualitativos de planta e de frutos de geração F4 30.22 de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.). CCA-UFPB, Areia- 
2018. 
Família 30.22 MAN CFIM CFRIN CFMA FF PFP PPT FAF 
1 Presente Roxo Verde escuro Marrom Laranja com manchas Vermelho  com manchas Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
2 Presente Roxo /verde escuro com manchas Amarelo e Laranja com manchas Vermelho com manchas Triangular Persistente Intermediário Achatado 
3 Presente Roxo Marrom e Amarelo Laranja Triangular Persistente Leve Pontudo 
4 Presente Roxo Verde escuro com manchas Amarelo e Laranja com manchas Vermelho com manchas Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
5 Presente Roxo claro Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
6 Presente Roxo com manchas Amarelo/ Laranja com manchas Vermelho com manchas Triangular Persistente Intermediário Pontudo 
7 Presente Roxo claro com manchas Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Pontudo 
8 Presente Roxo claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Pontudo 
9 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Persistente Persistente Pontudo 
10 Presente Creme Amarelo/ Laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Pontudo 
11 Presente Roxo Marrom /Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
12 Presente Roxo Verde escuro Marrom e Laranja com manchas Vermelho com manchas Triangular Persistente Intermediário Pontudo 
13 Presente Roxo claro Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
14 Presente Creme Amarelo e Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Ausente 
15 Presente Roxo claro Amarelo e Laranja Vermelho Triangular Intermediário Leve Pontudo 
16 Presente Roxo Verde escuro Amarelo com manchas Laranja com manchas Triangular Persistente Leve Pontudo 
17 Presente Creme Amarelo e Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
18 Presente Roxo Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
19 Presente Roxo com manchas Amarelo e Laranja com manchas Vermelho com manchas Triangular Intermediário Leve Pontudo 
20 Presente Roxo Marrom e Laranja Vermelho Triangular Leve Persistente Pontudo 
21 Presente Roxo claro Marrom Amarelo e Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
22 Presente Roxo Amarelo e Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
23 Presente Roxo Marrom e Laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Pontudo 
24 Presente Roxo com manchas Amarelo e Laranja com manchas Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
25 Presente Roxo marrom Amarelo e Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Achatado 
26 Presente Roxo claro Amarelo e Laranja com manchas Vermelho com manchas Triangular Persistente Intermediário Pontudo 
27 Presente Roxo Verde escuro Marrom e Laranja Vermelho Triangular Persistente Leve Pontudo 
28 Presente Roxo Verde escuro Marrom e Laranja Vermelho Triangular Leve Leve Pontudo 
29 Presente Roxo Verde escuro Marrom e Laranja Vermelho Triangular Leve Leve Pontudo 
30 Presente Roxo Marrom e Laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Pontudo 
31 Presente Roxo claro Amarelo e Laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Pontudo 
32 Presente Roxo Amarelo e Laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Pontudo 
33 Presente Roxo Verde escuro com manchas Marrom com manchas Vermelho com manchas Redondo Persistente Intermediário Pontudo 
34 Presente Roxo Verde escuro com manchas Marrom com manchas Vermelho com manchas Pontudo Ausente Intermediário Pontudo 
35 Presente Roxo com manchas Laranja com manchas Vermelho com manchas Triangular Intermediário Leve Pontudo 
36 Presente Roxo claro Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Ausente 
37 Presente Roxo com manchas Amarelo e Laranja com manchas Vermelho com manchas Triangular Leve Intermediário Ausente 
38 Presente Roxo Amarelo Vermelho Pontudo Ausente Intermediário Ausente 
39 Presente Roxo/Verde escuro com manchas Amarelo e Laranja com manchas Vermelho com manchas Triangular Persistente Intermediário Achatado 
40 Presente Roxo Verde escuro Marrom Amarelo e Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
41 Presente Roxo Verde escuro Marrom Amarelo e Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
42 Presente Creme Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
43 Presente Roxo com manchas Amarelo com manchas Laranja com manchas Triangular Persistente Leve Pontudo 
44 Presente Roxo Amarelo e Laranja Laranja com manchas Triangular Leve Intermediário Pontudo 
45 Presente Roxo com manchas Laranja com manchas Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
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Continuação da Tabela 31 
Família 30.22 CC CAN FCL PC HC DR CF FF 
1 Verde com listras púrpuras Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
2 Verde com listras púrpuras Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde Lanceolada 
3 Roxo Presente Angular Intermediário Escassa Escassa Variegada Oval 
4 Verde com listras púrpuras Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
5 Verde com listras púrpuras Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde Oval 
6 Verde com listras púrpuras Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde Oval 
7 Verde Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde Lanceolada 
8 Verde com listras púrpuras Presente Angular Escassa Intermediário Escassa Verde claro Oval 
9 Verde com listras púrpuras Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
10 Verde Presente Angular Escassa Intermediário Densa Verde claro Oval 
11 Roxo Presente Angular Escassa Intermediário Densa Variegada Lanceolada 
12 Verde Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde Oval 
13 Verde Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde Lanceolada 
14 Verde Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde Oval 
15 Verde com listras púrpuras Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde Oval 
16 Verde com listras púrpuras Presente Angular Intermediário Intermediário Densa Variegada Oval 
17 Verde com listras púrpuras Presente Angular Intermediário Intermediário Densa Variegada Oval 
18 Verde com listras púrpuras Presente Angular Intermediário Intermediário Densa Variegada Lanceolada 
19 Roxo Presente Angular Intermediário Intermediário Densa Variegada Lanceolada 
20 Roxo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
21 Verde Presente Angular Intermediário Intermediário Densa Variegada Oval 
22 Verde Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde Lanceolada 
23 Verde com listras púrpuras Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde Lanceolada 
24 Roxo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde Lanceolada 
25 Roxo Presente Angular Intermediário Intermediário Densa Variegada Lanceolada 
26 Roxo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Variegada Oval 
27 Roxo Presente Angular Intermediário Intermediário Densa Verde Lanceolada 
28 Verde com listras púrpuras Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
29 Roxo Presente Angular Intermediário Intermediário Escassa Variegada Lanceolada 
30 Roxo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
31 Roxo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Variegada Lanceolada 
32 Roxo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde Lanceolada 
33 Verde com listras púrpuras Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
34 Verde com listras púrpuras Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
35 Verde com listras púrpuras Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde Oval 
36 Roxo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde Oval 
37 Roxo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
38 Verde com listras púrpuras Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde claro Lanceolada 
39 Verde com listras púrpuras Presente Angular Intermediário Intermediário Escassa Verde Lanceolada 
40 Verde com listras púrpuras Presente Angular Escassa Intermediário Densa Verde claro Oval 
41 Verde com listras púrpuras Presente Angular Escassa Intermediário Densa Verde Oval 
42 Verde Presente Angular Escassa Intermediário Densa Verde Oval 
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Continuação da Tabela 31 
Manchas antocianina no fruto (MAN), cor do fruto imaturo (CFIM), cor do fruto intermediário (CFRI), cor do fruto maduro (CFRM), forma do fruto (FFR), forma do 
ápice do fruto (FAF), pubescência do caule (PC), persistência de fruto com o pedicelo (PFP), persistência do pedicelo com o caule (PPC), cor do caule (CDC), 
antocianina do nó (CAN), forma do caule (FCL), hábito de crescimento (HC), densidade de ramificação (DR), cor da folha (CDF) e forma da folha (FFL),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Família  CC CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
43 Verde Presente Angular Escassa Intermediário Escassa Verde Oval 
44 Verde Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Verde Lanceolada 
45 Verde Presente Angular Escassa Intermediário Densa Verde Lanceolada 
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Tabela 32.  Caracteres quantitativos de planta e de frutos de geração F4 30.22 de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.). CCA- UFPB, Areia, 
2018. 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
30.22 1 20 24 15 0.42 3.4 1.39 2.04 0.44 1.23 0.94 0.52 0.08 0.81 45 45 25.25 
30.22 2 25 35 14 0.57 1.87 0.74 1.92 0.49 1.5 0.72 0.27 0.05 0.92 32 43 21.11 
30.22 3 27 34 13.5 0.53 2.09 0.8 2.19 0.5 1.49 0.88 0.3 0.09 0.97 23 45 12.65 
30.22 4 32 34 14 0.55 1.98 0.79 1.86 0.49 1.21 0.84 0.31 0.08 0.75 25 21 21.51 
30.22 5 30 32 18 0.59 1.93 0.8 2 0.31 1.14 0.66 0.26 0.07 0.71 17 60 18.18 
30.22 6 26 31 13.5 0.48 1.92 0.75 1.63 0.33 1.16 0.65 0.31 0.04 0.57 15 55 19.35 
30.22 7 27 38 14 0.49 1.59 0.73 2.03 0.41 1.35 0.66 0.29 0.06 0.84 24 50 22.97 
30.22 8 24 31 14 0.52 1.85 0.99 1.67 0.33 1.12 0.68 0.28 0.07 0.64 25 30 23.33 
30.22 9 24 32 15.5 0.49 3.02 1.27 2.06 0.4 1.31 0.76 0.32 0.07 0.74 21 38 17.78 
30.22 10 26 28 14 0.54 2.22 0.93 1.94 0.4 1.29 0.7 0.33 0.09 0.8 18 55 19.05 
30.22 11 21 34 13 0.55 2.14 0.82 1.83 0.31 1.27 0.7 0.27 0.04 0.75 18 45 26.03 
30.22 12 30 40 16 0.46 1.99 0.8 1.87 0.39 1.34 0.7 0.26 0.04 0.76 23 37 18.92 
30.22 13 23 28 13 0.65 2.62 1.12 1.84 0.51 1.4 0.77 0.27 0.05 0.72 24 61 17.53 
30.22 14 23 31 11.5 0.52 2.06 0.92 1.77 0.37 1.28 0.73 0.29 0.06 0.84 22 63 26.52 
30.22 15 24 26 12 0.46 2.06 0.98 1.21 0.22 0.64 0.68 0.31 0.12 0.41 20 48 20.83 
30.22 16 29 34 15 0.65 2.36 0.85 1.62 0.32 1.06 0.68 0.35 0.05 0.79 21 39 24.59 
30.22 17 21 29 10 0.48 1.62 0.77 1.86 0.67 1.48 0.71 0.29 0.07 0.86 22 41 14.77 
30.22 18 25 30 14 0.51 2.13 1.03 1.75 0.65 1.2 0.58 0.29 0.07 0.68 19 40 25.93 
30.22 19 18 28 10 0.42 2.06 0.96 1.36 0.36 1.19 0.53 0.2 0.06 0.68 25 39 28.77 
30.22 20 26 29 14 0.5 1.63 0.8 1.75 0.32 1.44 0.65 0.31 0.06 0.76 19 55 18.84 
30.22 21 26 36 12.5 0.59 2.11 0.82 1.89 0.48 1.27 0.8 0.31 0.07 0.78 22 69 24.73 
30.22 22 19 29 11 0.5 2.42 1.26 1.54 0.33 1.16 0.72 0.33 0.08 0.63 19 52 22.03 
30.22 23 23 34 14 0.51 2.08 0.76 1.66 0.29 1.04 0.65 0.28 0.05 0.57 16 49 17.39 
30.22 24 29 37 12 0.47 2.81 1.21 1.65 0.33 0.98 0.71 0.3 0.05 0.57 20 50 20 
30.22 25 27 43 14 0.51 2.34 0.89 1.81 0.37 1.05 0.7 0.32 0.03 0.58 30 52 15 
30.22 26 26 32 15 0.44 2.46 1.04 1.23 0.31 1 0.6 0.21 0.04 0.58 22 49 32.81 
30.22 27 29 30 12 0.51 2.2 0.83 1.57 0.27 1.08 0.64 0.31 0.06 0.56 19 52 25.76 
30.22 28 27 37 14 0.43 2.6 1.3 2.04 0.35 1.26 0.68 0.27 0.05 0.77 20 45 23.53 
30.22 29 27 36 15 0.52 2.41 1 2.33 0.48 1.24 0.7 0.21 0.06 0.82 24 39 14.29 
30.22 30 27 37 14 0.53 2.18 0.93 1.85 0.45 1.27 0.77 0.34 0.07 0.77 21 20 16.83 
30.22 31 33 34 17 0.48 2.42 0.93 1.56 0.3 0.94 0.63 0.27 0.04 0.54 18 54 15.38 
30.22 32 23 31 12 0.42 2.31 0.92 1.72 0.31 1.13 0.61 0.28 0.07 0.65 21 40 21.05 
30.22 33 21 36 12.5 0.46 2.3 1.18 1.82 0.32 1.06 0.67 0.32 0.07 0.67 22 55 27.12 
30.22 34 29 31 14 0.47 1.74 0.81 2.17 0.5 1.7 0.84 0.28 0.06 0.88 29 65 18.7 
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Continuação da Tabela 32 
Altura de planta (AP), diâmetro de copa (DCC); altura de primeira bifurcação (APB), diâmetro do caule (DC), comprimento da folha (CFO), largura da folha (LFO), 
comprimento do pedicelo (CPE), peso do fruto (PFR), comprimento do fruto (CFR), maior diâmetro (MADF), menor diâmetro (MEDF), espessura do pericarpo (EP),  
comprimento da placenta (CPL),  Número de semente por fruto (NSF), número de frutos (NF), teor de matéria seca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
30.22 35 30 32 15 0.43 3.15 0.73 2.13 0.39 1.26 0.74 0.27 0.09 0.85 23 30 25.68 
30.22 36 26 32 13 0.44 2.3 0.96 1.55 0.23 0.84 0.61 0.27 0.06 0.49 15 48 22.22 
30.22 37 25 35 14 0.53 2.4 0.97 1.83 0.4 1.16 0.75 0.31 0.06 0.7 28 56 16.67 
30.22 38 25 31 16.5 0.54 3.12 1.57 2 0.44 1.35 0.77 0.3 0.05 0.9 26 46 18.63 
30.22 39 18 25 11 0.49 2.27 0.92 2.04 0.4 1.43 0.69 0.29 0.04 0.96 26 37 32.88 
30.22 40 25 28 13.5 0.59 2.56 0.91 1.84 0.55 1.48 0.81 0.29 0.07 0.83 26 34 15 
30.22 41 30 41 17 0.65 2.92 1.52 1.24 0.37 1.28 0.58 0.22 0.06 0.79 27 37 26.92 
30.22 42 21 33 13 0.48 2.18 0.92 1.61 0.41 1.2 0.73 0.25 0.05 0.75 22 50 22.62 
30.22 43 22 29 12.5 0.54 2.31 1.05 1.9 0.42 1.27 0.79 0.38 0.08 0.75 26 54 29.27 
30.22 44 24 33 14 0.53 2.69 1.35 1.82 0.32 1.07 0.68 0.24 0.06 0.6 18 37 18.46 
30.22 45 30 32 13 0.56 2.04 0.85 1.44 0.3 1.06 0.65 0.3 0.06 0.5 16 47 27.27 
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 Pelo método de Singh (1981), determinou-se que as variáveis que mais 
contribuíram para a divergência genética foram altura da planta (10.70%), espessura do 
pericarpo (10,10% %) e comprimento do pedicelo (9,00 %) (Figura 15).  Silva Neto et 
al. (2014), ao estudar a diversidade genética de uma  população segregante  de C. 
annuum, observou que altura da planta foi uma das características que mais 
contribuíram, concordando com os resultados aqui encontrados. Esta característica 
relacionada ao porte da planta pode auxiliar na seleção de genótipos superiores, sendo 
considerada de muita importância no melhoramento de pimenteiras ornamentais. A 
variável que menos contribuiu para a divergência foi menor diâmetro do fruto com 
1,5%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.  Estimativas da contribuição relativa de cada variável (S.j) para a divergência   genética entre 
genótipos de Capsicum annuum L, para  família 30.22 com 16 variáveis morfoagronômicas 
de planta  e fruto de pimenteira ornamental.  AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; 
APB= altura de primeira bifurcação; DC= diâmetro do caule; CFO= comprimento da folha; 
LFO= largura da folha; CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso do fruto; CFR= 
comprimento do fruto; MADF= maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura do 
pericarpo; CPL= comprimento da placenta; NSF= Número de semente por fruto; NFP= 
número de frutos por planta; TMS= teor de matéria seca. Areia-PB. UFPB, 2018.  
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Através do escalonamento multidimensional observou-se para os dados 
qualitativos que os genótipos ficaram mais dispersos em virtude da maior variabilidade 
existente entre eles. Nos dados quantitativos e mistos os genótipos 15, 1, 35, 41 
apresentaram a maior distância em relação aos demais genótipos avaliados (Figura 16).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Representação gráfica Escalonamento dos dados qualitativos (A), quantitativos (B) e mistos 
(C) de 45 genótipos de Capsicum annuum da família 30.22, CCA, UFPB, Areia-PB, 2018.  
 
O valor do estresse para os para os qualitativos, quantitativos e mistos foram 
acima de 20% (Tabela 33). Não sendo eficiente a representação das distâncias dos 
genótipos nesta população utilizando esta análise. 
 
Tabela 33.  Valores dos estresses da análise de escalonamento multidimensional não métrico  
de 45 genótipos da família 30.22 de características qualitativas, quantitativas e 
mista de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.) 
Família Qualitativos Quantitativos Mistos 
30.22 39, 00% 24, 00% 30, 00% 
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comprimento do pedicelo (CPE), peso do fruto (PFR), comprimento do fruto (CFR), maior diâmetro (MADF), menor diâmetro (MEDF), espessura do pericarpo (EP),  
comprimento da placenta (CPL),  Número de semente por fruto (NSF), número de frutos (NF), teor de matéria seca (TMS). Areia-PB. UFPB, 2018 
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 Através do método de agrupamento de Tocher para a família 30.16 foram 
formados 27 grupos para os dados qualitativos, 3 grupos para os dados quantitativos e 2 
grupos para os dados mistos ( Tabela 34). 
Os dados qualitativos apresentaram a maior variabilidade. Os genótipos que 
apresentaram características mais divergentes para pimenteira ornamental de vaso foram 
45, 6, 1 (Tabela 34). O genótipo 45 localizado no grupo 1 apresentou forma do ápice do 
fruto pontudo e cor da folha verde claro. O genótipo 6 presente no grupo 3 apresentou 
frutos de coloração verde claro, amarelo, laranja, cor da folha verde escura e formato 
lanceolado. O genótipo 1 localizado no grupo 9 apresentou frutos de coloração amarelo, 
laranja, vermelho e frutos mais persistentes (Tabela 35). As pimenteiras são 
consideradas ornamentais de frutos devido à variação de cores em seus estágios de 
maturação, tornando-as mais atrativa despertando o interesse dos consumidores pela 
mesma para fins decorativos (SILVA et al., 2015a).  
Nos quantitativos o genótipo mais divergente foi o 23 e nos mistos o genótipos 
mais divergentes foi 1 (Tabela 34). Nos dados quantitativos este genótipo 23 se 
distanciou dos demais por apresentar porte baixo, folhas menores, frutos com maior 
espessura do pericarpo e frutos com maior quantidade de sementes (Tabela 35 e Tabela 
36). A seleção de pimenteiras com pericarpo mais espesso esta correlacionada 
positivamente com um aumento na produção (RÊGO et al., 2011b). Frutos com as 
paredes mais espessas são mais resistentes durante o transporte. 
  No grupo 1 dos dados mistos os genótipo 6 e 45 apresentou características 
desejáveis para pimenteiras ornamentais (Tabela 34). Estes genótipos podem ser 
selecionados para da continuidade ao programa de melhoramento de pimenteiras 
ornamentais para vaso. 
  Nos dados mistos o genótipo 1 se distanciou dos demais por apresentar frutos 
com pedicelos maiores com maior quantidade de frutos, coloração verde clara, amarelo, 
laranja, vermelho e um maior teor de matéria seca (Tabela 35 e Tabela 36). As 
variações da coloração dos frutos encontradas nas pimenteiras ornamentais para vaso 
atendem a exigência do mercado consumidor. Uma vez que os consumidores tem 
preferência por pimenteiras ornamentais que possuem frutos com diferentes estádios de 
coloração.   
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Tabela 34.   Agrupamento de 45 genótipos da família 30.16 de características qualitativas, quantitativas e mista de pimenteira ornamental (Capsicum annuum 
L.) conforme o método de Tocher. CCA-UFPB, Areia, 2018.         
Qualitativo  Quantitativo  Misto  
Grupo Planta Grupo Planta Grupo Planta 
1 18; 35; 
45; 12; 
38; 7 
1 24; 39; 43; 45; 40; 5; 44; 6; 20; 38; 10; 41; 2; 31; 42; 21; 
33; 19; 3; 32; 35; 25; 26; 32; 9; 37; 8; 17; 7; 16; 28; 30; 35; 
25; 26; 15; 14; 12; 34; 27; 18; 29; 13; 4; 36; 11; 22 
1 31; 35; 40; 44; 41; 45; 38; 6; 2; 43; 8; 42; 7; 5; 24; 33; 
20; 25; 39; 30; 10; 12; 32; 21; 19; 16; 18; 3; 26; 9; 13; 
28; 17; 37; 27; 4; 29; 15; 14; 34; 11; 36; 22; 23 
2 2; 4; 13; 
26; 40 
2 1 2 1 
3 6; 23; 3 3 23   
4 8; 16; 
42; 25 
    
5 29; 44     
6 19; 27     
7 20; 30     
8 21; 31     
9 1     
10 5     
11 9     
12 10     
13 11     
14 14     
15 15     
16 17     
17 22     
18 24     
19 28     
20 32     
21 33     
22 34     
23 36     
24 37     
25 39     
26 41     
27 43     
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Tabela 35.  Caracteres qualitativos de planta e de frutos de geração F4 30.16 de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.). CCA-UFPB-2018, 
Areia-PB. 
Família 30.16 MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
1 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde 
2 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde 
3 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde 
4 Presente Verde claro Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde 
5 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde 
6 Presente Verde claro Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde 
7 Presente Verde claro Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde 
8 Presente Verde claro Amarelo Laranja Triangular Persistente Persistente Verde 
9 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde 
10 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde 
11 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde 
12 Presente Verde claro Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde 
13 Ausente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde 
14 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde 
15 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde 
16 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde 
17 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde 
18 Ausente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde 
19 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde 
20 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde 
21 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde 
22 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde 
23 Ausente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde 
24 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde 
25 Presente Verde claro Amarelo Laranja Triangular Intermediário Intermediário Verde 
26 Presente Verde claro Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde 
27 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde 
28 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde 
29 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde 
30 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde 
31 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde 
32 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde 
33 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde 
34 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde 
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Continuação da Tabela 35 
Família 30.16 MAN CFIM CFRIN CFMA FFR PFP PPT CC 
35 Presente Verde claro Amarelo Laranja Triangular Persistente Persistente Verde 
36 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde 
37 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde 
38 Ausente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde 
39 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde 
40 Ausente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde 
41 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde 
42 Ausente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Persistente Verde 
43 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Verde 
44 Presente Verde claro Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Verde 
45 Presente Verde claro Amarelo e laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Verde 
Família 30.16 FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
1 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
2 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
3 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
4 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
5 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
6 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
7 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
8 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
9 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
10 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
11 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
12 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
13 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
14 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
15 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
16 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
17 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
18 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
19 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
20 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
21 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
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Continuação da Tabela 35 
Família 30.16 FAF CAN FCL PC HC DR CDF FFL 
22 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
23 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
24 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
25 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
26 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
27 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
28 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
29 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
30 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
31 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
32 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
33 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
34 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
35 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
36 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
37 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
38 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
39 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
40 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
41 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
42 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Lanceolada 
43 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
44 Achatado Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde escuro Oval 
45 Pontudo Presente Angular Intermediário Intermediário Intermediário Verde claro Oval 
Manchas antocianina no fruto (MAN), cor do fruto imaturo (CFIM), cor do fruto intermediário (CFRI), cor do fruto maduro (CFRM), forma do fruto (FFR), forma do 
ápice do fruto (FAF), pubescência do caule (PC), persistência de fruto com o pedicelo (PFP), persistência do pedicelo com o caule (PPC), cor do caule (CDC), 
antocianina do nó (CAN), forma do caule (FCL), hábito de crescimento (HC), densidade de ramificação (DR), cor da folha (CDF) e forma da folha (FFL). 
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Tabela 36.  Médias de 16 características quantitativas de planta e fruto avaliadas na família 30.16 de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.), 
CCA-UFPB-2018, Areia-PB. 
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
30.16 1 24 32 14 0.57 2.67 1.32 1.86 0.44 1.33 0.74 0.25 0.04 0.86 26 71 53.49 
30.16 2 24 33 14 0.56 2.06 1.02 1.57 0.35 1.17 0.7 0.33 0.03 0.86 26 60 18.64 
30.16 3 23 36 9 0.63 1.56 0.97 1.44 0.2 0.83 0.58 0.25 0.04 0.58 19 54 27.78 
30.16 4 26 31 14 0.25 1.49 0.89 1.84 0.4 1.46 0.71 0.26 0.08 0.83 24 55 26.92 
30.16 5 26 32 12 0.52 2.11 0.95 1.98 0.32 1.11 0.67 0.27 0.05 0.67 14 49 21.74 
30.16 6 24 27 14 0.58 2.08 0.94 1.59 0.41 1.24 0.78 0.32 0.04 0.79 22 55 17.86 
30.16 7 25 29 9 0.51 2.59 1.11 2 0.38 1.27 0.68 0.36 0.04 0.8 23 56 29.73 
30.16 8 20 24 13 0.49 1.64 0.91 1.55 0.33 0.92 0.75 0.3 0.08 0.55 22 45 28.13 
30.16 9 27 30 14 0.62 1.83 1.03 1.69 0.27 0.98 0.63 0.3 0.04 0.64 23 42 35.71 
30.16 10 24 33 13 0.52 1.34 0.84 1.85 0.3 0.99 0.67 0.29 0.05 0.68 23 40 19.23 
30.16 11 27 36 14 0.64 2.17 1.13 2.09 0.73 1.65 0.82 0.39 0.08 1.03 48 76 17.76 
30.16 12 27 32 15 0.58 2.65 1.38 1.96 0.56 1.48 0.83 0.36 0.07 0.97 41 68 16.36 
30.16 13 32 35 16 0.62 2.07 0.93 1.79 0.41 1.43 0.75 0.3 0.06 0.76 22 91 22.22 
30.16 14 23 36 10 0.63 1.55 0.89 1.21 0.27 0.82 0.71 0.3 0.05 0.5 22 89 19.35 
30.16 15 23 33 13 0.55 1.83 0.82 1.79 0.41 1.43 0.75 0.3 0.06 0.76 22 91 22.22 
30.16 16 20 31 10 0.5 2.01 1.11 1.55 0.41 1.34 0.75 0.35 0.05 0.93 29 46 13.64 
30.16 17 24 35 10 0.68 2.21 0.95 1.98 0.46 1.29 0.78 0.41 0.06 0.79 33 67 17.82 
30.16 18 28 29 14 0.56 2.49 1.35 1.94 0.58 1.48 0.84 0.37 0.06 0.95 41 83 18.75 
30.16 19 19 29 11 0.54 2.19 0.88 1.75 0.41 1.3 0.81 0.27 0.06 0.76 20 71 22.55 
30.16 20 24 34 14 0.52 1.85 1.1 1.9 0.4 1.26 0.77 0.35 0.07 0.77 19 56 17.28 
30.16 21 25 28 14 0.52 1.68 0.79 1.33 0.36 1.11 0.79 0.27 0.07 0.67 22 55 28.79 
30.16 22 21 28 12 0.52 1.9 0.84 0.99 0.16 0.76 0.51 0.31 0.08 0.43 10 99 37.5 
30.16 23 20 19 13 0.52 1.95 0.81 0.95 0.2 0.78 0.6 0.35 0.07 0.45 30 49 50 
30.16 24 25 29 12 0.65 1.95 1.02 1.83 0.36 1.22 0.69 0.3 0.07 0.71 21 50 15.49 
30.16 25 24 31 14 0.58 2.81 1.13 1.98 0.29 1.09 0.67 0.25 0.05 0.79 20 38 40 
30.16 26 22 33 12 0.45 1.96 0.87 1.23 0.22 0.99 0.97 0.32 0.06 0.58 16 53 16.98 
30.16 27 23 37 13 0.69 1.54 1.07 1.68 0.42 1.49 0.76 0.34 0.06 0.93 39 79 18.1 
30.16 28 22 32 13 0.43 2.04 0.94 1.48 0.25 0.91 0.66 0.26 0.04 0.64 18 56 37.5 
30.16 29 27 33 15 0.63 1.75 0.72 1.91 0.42 1.28 0.75 0.39 0.06 0.78 42 78 17.5 
30.16 30 22 31 11 0.5 1.64 0.75 1.78 0.43 1.29 0.77 0.28 0.07 0.61 32 51 24.68 
30.16 31 21 32 13 0.49 2.36 1.12 1.44 0.28 0.98 0.65 0.22 0.04 0.59 19 35 23.81 
30.16 32 25 38 14 0.7 2.24 0.99 1.63 0.22 0.96 0.65 0.31 0.06 0.6 17 42 31.82 
30.16 33 25 35 13 0.57 2.52 1.26 1.75 0.36 1.19 0.75 0.39 0.05 0.72 20 72 16.9 
30.16 34 24 36 12 0.44 1.64 0.56 1.55 0.17 0.77 0.53 0.25 0.04 0.45 12 86 32.14 
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Continuação da Tabela 36 
Altura de planta (AP), diâmetro de copa (DCC); altura de primeira bifurcação (APB), diâmetro do caule (DC), comprimento da folha (CFO), largura da folha (LFO), 
comprimento do pedicelo (CPE), peso do fruto (PFR), comprimento do fruto (CFR), maior diâmetro (MADF), menor diâmetro (MEDF), espessura do pericarpo (EP),  
comprimento da placenta (CPL),  Número de semente por fruto (NSF), número de frutos (NF), teor de matéria seca (TMS). 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
30.16 35 20 28 10 0.36 2.12 0.98 1.46 0.14 0.74 0.53 0.26 0.03 0.44 11 41 25 
30.16 36 20 30 9 0.27 1.32 0.61 1.17 0.38 1.13 0.76 0.33 0.07 0.63 28 48 25.35 
30.16 37 22 28 11 0.76 2.39 1.18 1.87 0.49 1.4 0.79 0.33 0.07 0.87 25 45 23.6 
30.16 38 22 30 13 0.55 1.81 0.93 1.87 0.4 1.3 0.78 0.28 0.05 0.82 23 69 21.18 
30.16 39 26 31 12 0.61 1.86 0.89 1.94 0.36 1.18 0.72 0.27 0.07 0.66 18 42 15.71 
30.16 40 23 30 11 0.61 1.83 0.85 1.71 0.43 1.43 0.72 0.26 0.05 0.88 25 42 21.79 
30.16 41 26 32 12 0.51 1.77 0.83 1.77 0.28 1 0.72 0.24 0.05 0.66 23 32 27.78 
30.16 42 27 32 14 0.6 1.63 0.79 1.56 0.31 0.92 0.56 0.22 0.07 0.64 25 42 21.67 
30.16 43 26 31 14 0.68 1.84 0.74 1.92 0.38 1.32 0.7 0.25 0.05 0.77 21 41 18.18 
30.16 44 27 31 11 0.57 1.89 0.88 1.49 0.29 1.03 0.65 0.28 0.05 0.67 15 40 23.81 
30.16 45 25 32 12 0.7 1.78 0.76 1.95 0.52 1.6 0.81 0.28 0.06 0.99 27 54 13.59 
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A técnica descrita por Singh indicou que o teor de matéria seca (23,30%), 
número de fruto por planta (14,30%) e número de sementes (13,00%), apresentaram o 
maior grau de contribuição para a família analisada (Figura 17). A característica maior 
número de frutos é de interesse para ornamental por os mesmo se destacarem entre as 
folhagens (SUDRÉ et al., 2005; BÜTTOW et al., 2010). Portanto, é possível selecionar 
indiretamente as plantas mais produtivas, selecionando esta característica (RÊGO et al., 
2011b). 
Neste estudo a característica peso do fruto (0,1%) apresentou a menor 
contribuição nesta família analisada, sendo passível de descarte em estudos futuros 
(CRUZ et al., 2012).  Entretanto esta característica não pode ser descartada, sendo que 
esta menor contribuição nesta geração F4 podem ser explicada pelo fato desta população 
F4 apresentar um grau avançado de homozigose em algumas características, devido à 
geração avançada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17.  Estimativas da contribuição relativa de cada variável (S.j) para a divergência genética entre 
genótipos de Capsicum annuum L, para  família 30.16 com 16 variáveis morfoagronômicas 
de planta  e fruto de pimenteira ornamental. AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; 
APB= altura de primeira bifurcação; DC= diâmetro do caule; CFO= comprimento da folha; 
LFO= largura da folha; CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso do fruto; CFR= 
comprimento do fruto; MADF= maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura do 
pericarpo; CPL= comprimento da placenta; NSF= Número de semente por fruto; NFP= 
número de frutos por planta; TMS= teor de matéria seca. Areia-PB. UFPB, 2018. 
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Com base nos dados qualitativos, utilizando o escalonamento multidimensional 
não métrico, observou-se uma maior variabilidade genética entre os indivíduos.  
Nos dados quantitativos e misto os genótipos mais distantes foram 1 e 23 (Figura 
18). Estes genótipos apresentaram características de interesse ornamental, apresentando 
porte baixo, folhas e frutos menores e a maior teor de matéria seca (Tabela 36). 
Genótipos que apresentam o tamanho reduzido podem ser cultivados e comercializados 
como plantas ornamentais de vaso (RÊGO e RÊGO, 2016). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18.  Representação gráfica Escalonamento dos dados qualitativos (A), quantitativos (B) e mistos 
(C) de 45 genótipos de Capsicum annuum da família 30.16. CCA-UFPB-2018, Areia-PB. 
 
Nos dados quantitativos apresentou valor de estresse de 20,00% (Tabela 37). 
Este valor de estresse aceitável pode ser considerado aceitável, o que indica uma boa 
ordenação sem qualquer perspectiva real de interpretação enganosa (KRUSKAL et al 
1964). Dessa forma o escalonamento utilizado para dados quantitativos pode ser usado 
para estudar as distâncias entre os genótipos e selecionar os genótipos mais divergentes 
e com características de interesse ornamentais para serem cultivados em vaso. 
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Tabela 37. Valores dos estresses da análise de escalonamento multidimensional não métrico de 
45 genótipos da família 30.16 de características qualitativas, quantitativas e mista 
de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.) 
Família Qualitativos Quantitativos Mistos 
30.16 39, 85% 20, 00% 24,15% 
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Por meio do método de otimização de Tocher para a família 55.45 nos dados 
qualitativos houve a formação de 30 grupos, nos quantitativos 9 grupos e nos dados 
mistos 15 grupos ( Tabela 38). 
 Nos dados qualitativos os genótipos que apresentaram características desejáveis 
para pimenteiras ornamentais de vaso foram o genótipo 2 localizado no grupo 4 
apresentando frutos com coloração roxo, laranja e amarelo com manchas. O genótipo 4 
presente no grupo 5 apresentando frutos de coloração creme, amarelo e laranja. O 
genótipo 43 localizado no grupo 12 apresentando coloração roxa claro, amarela e 
laranja com machas. O genótipo 25 localizado no grupo 13 apresentando frutos de 
coloração roxo, verde escuro, marrom com manchas e laranja. O genótipo 38 localizado 
no grupo 26 apresentando frutos de coloração roxo, amarelo e laranja com manchas 
(Tabela 39). A grande variação de coloração de frutos existente nestes genótipos 
possibilita a continuação no programa de melhoramento de pimenteiras ornamentais 
para vaso, visando à obtenção de novas linhagens.     
       Em relação aos dados quantitativos e mistos os genótipos mais distantes e que 
apresentaram características desejáveis para pimenteira ornamental de vaso foram o 1 e 
43 apresentando porte baixo e folhas e frutos menores e frutos de coloração variada e 
folhagem variegada. (Tabela 39 e Tabela 40). De acordo com Barroso et al. (2012) os 
genótipos que apresentam característica de interesse ornamental devem ser selecionados 
para dar continuidade ao programa de melhoramento.  
          Nos dados misto o genótipo 38 localizado no grupo 3 também apresentou 
característica de interesse ornamental como porte menor, frutos menores, maior 
quantidade de frutos, coloração variada de frutos no estádio intermediário e maduro 
(Tabela 39 e Tabela 40). Santos et al. (2014) afirmam que é importante selecionar 
genótipos de pimenteira que apresentem coloração e tamanhos de  frutos adequados ao 
cultivo de vaso visando a  decoração de ambiente interno. 
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Tabela 38. Agrupamento de 45 genótipos da família 55.45 de características qualitativas, quantitativas e mista de pimenteira ornamental (Capsicum 
annuum L.), conforme o método de Tocher. CCA-UFPB, Areia, 2018. 
 
 
 
 
Qualitativo  Quantitativo  Misto  
Grupo Planta Grupo Planta Grupo Planta 
1 1; 40; 29; 6 1 13; 29; 15; 40; 45; 26; 31; 37; 8; 39; 41; 44; 5; 42; 38; 28; 32; 
24; 11; 10; 17; 22; 19; 14; 2; 20; 16 
1 26; 40; 5; 29; 45; 39; 41; 31; 8; 37; 10; 
15; 13; 44; 24; 2 
2 5; 17 2 34; 35; 33 2 16; 20; 28; 21; 6; 17 
3 10; 21 3 7; 30; 21; 18 3 33; 42; 36; 38 
4 2; 15 4 3; 12; 4; 6 4 4; 32 
5 4; 27 5 27; 36 5 34; 35 
6 9; 37 6 23; 25 6 7; 19; 30 
7 19; 36 7 1 7 3; 12 
8 26; 41 8 9 8 9; 25 
9 3; 16 9 43 9 1 
10 8; 12   10 11 
11 11; 24   11 14 
12 23; 43   12 18 
13 25; 28   13 23 
14 7   14 27 
15 13   15 43 
16 14     
17 18     
18 20     
19 22     
20 30     
21 31     
22 32     
23 33     
24 34     
25 35     
26 38     
27 39     
28 42     
29 44     
30 45     
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Tabela 39.   Caracteres qualitativos de planta e de frutos de geração F4 55.45 de pimenteiras ornamentais (Capsicum annuum L.). CCA-UFPB-2018, Areia-PB. 
Família 55.45 MAN CFIM CFRIN CFMA FF PFP PPT FAF 
1 Presente Roxo claro Amarelo Laranja Triangular Persistente Intermediário Pontudo 
2 Presente Roxo com manchas Laranja com manchas Amarelo com  manchas Triangular Persistente Persistente Pontudo 
3 Presente Creme Amarelo e Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
4 Presente Creme Amarelo e Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
5 Ausente Roxo Amarelo e Laranja Vermelho Triangular Persistente Intermediário Pontudo 
6 Presente Roxo com manchas Laranja Vermelho Redondo Leve Leve Achatado 
7 Presente Roxo com manchas Marrom com manchas Laranja com manchas Redondo Leve Leve Achatado 
8 Presente Roxo com manchas Marrom Laranja com manchas Triangular Leve Intermediário Pontudo 
9 Presente Roxo com manchas Amarelo Laranja com manchas Triangular Persistente Persistente Pontudo 
10 Presente Creme Amarelo e Laranja Vermelho Triangular Intermediário Intermediário Pontudo 
11 Presente Roxo com manchas Amarelo Laranja com manchas Triangular Leve Leve Pontudo 
12 Presente Roxo Amarelo com manchas Laranja com manchas Redondo Persistente Leve Achatado 
13 Presente Roxo com manchas Amarelo com manchas Laranja com manchas Redondo Intermediário Leve Pontudo 
14 Presente Roxo com manchas Amarelo com manchas Laranja com manchas Redondo Intermediário Leve Achatado 
15 Presente Roxo Marrom com manchas e Amarelo com manchas Laranja com manchas Redondo Leve Leve Achatado 
16 Presente Roxo Verde escuro Amarelo com manchas Laranja com manchas Redondo Persistente Leve Achatado 
17 Presente Roxo Verde escuro Amarelo com manchas Laranja com manchas Redondo Leve Persistente Achatado 
18 Presente Roxo Amarelo e Marrom com manchas Laranja com manchas Redondo Persistente Leve Achatado 
19 Presente Roxo Marrom e Amarelo Laranja Redondo Leve Persistente Achatado 
20 Presente Roxo Marrom e Amarelo Laranja Redondo Leve Persistente Achatado 
21 Presente Roxo claro com manchas Marrom com manchas Laranja com manchas Redondo Leve Persistente Achatado 
22 Presente Roxo Marrom e Amarelo Laranja com manchas Triangular Leve Leve Pontudo 
23 Presente Roxo Verde escuro Amarelo com manchas Laranja com manchas Triangular Leve Leve Pontudo 
24 Presente Roxo Marrom com manchas Laranja Triangular Persistente Intermediário Pontudo 
25 Presente Roxo Verde escuro Marrom com manchas Laranja Redondo Leve Intermediário Pontudo 
26 Presente Roxo Verde escuro Marrom Laranja com manchas Triangular Leve Leve Pontudo 
27 Presente Roxo Amarelo com manchas Laranja com manchas Redondo Persistente Intermediário Achatado 
28 Presente Roxo Marrom com manchas Laranja com manchas Triangular Persistente Persistente Pontudo 
29 Presente Roxo Amarelo com manchas Laranja com manchas Triangular Leve Persistente Pontudo 
30 Presente Roxo Verde escuro Amarelo com manchas Laranja com manchas Triangular Leve Leve Pontudo 
31 Presente Roxo com manchas Marrom e Amarelo Laranja Redondo Intermediário Intermediário Pontudo 
32 Presente Roxo Marrom e Amarelo com manchas Laranja Redondo Leve Leve Achatado 
33 Presente Roxo Verde escuro Marrom Laranja Redondo Leve Persistente Achatado 
34 Presente Roxo Marrom Laranja Redondo Leve Persistente Achatado 
35 Presente Roxo com manchas Amarelo com manchas Laranja com manchas Redondo Persistente Leve Achatado 
36 Presente Roxo Amarelo e Marrom Laranja Triangular Persistente Leve Pontudo 
37 Presente Roxo Amarelo e Marrom Laranja com manchas Redondo Leve Leve Achatado 
38 Presente Roxo Amarelo com manchas Laranja com manchas Redondo Leve Intermediário Achatado 
39 Presente Roxo Marrom com manchas Laranja com manchas Redondo Intermediário Leve Achatado 
41 Presente Roxo com manchas Verde com manchas Verde com manchas Redondo Leve Persistente Achatado 
42 Presente Roxo Amarelo Laranja com manchas Redondo Persistente Intermediário Achatado 
43 Presente Roxo claro Amarelo com manchas Laranja com manchas Redondo Persistente Intermediário Achatado 
44 Presente Roxo Amarelo com manchas Laranja Redondo Persistente Intermediário Achatado 
45 Presente Roxo Verde escuro Marrom Laranja Redondo Intermediário Intermediário Achatado 
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Continuação da Tabela 39 
 
 
 
Família 55.45 CC FCL CAN FC PC HC DR FFL CDF 
1 Roxo Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Oval Verde 
2 Roxo Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Verde 
3 Verde com listras púrpuras Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
4 Verde com listras púrpuras Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Oval Variegada 
5 Roxo Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
6 Roxo Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Oval Variegada 
7 Roxo Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
8 Roxo Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Escassa Oval Variegada 
9 Roxo Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Densa Oval Variegada 
10 Roxo Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Densa Oval Variegada 
11 Verde com listras púrpuras Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
12 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
13 Roxo Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
14 Roxo Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Densa Lanceolada Variegada 
15 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Densa Lanceolada Variegada 
16 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Densa Oval Variegada 
17 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Densa Oval Variegada 
18 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Oval Variegada 
19 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Densa Oval Variegada 
20 Roxo Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
21 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
22 Verde com listras púrpuras Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Densa Lanceolada Variegada 
23 Verde com listras púrpuras Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
24 Roxo Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Densa Lanceolada Variegada 
25 Verde com listras púrpuras Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
26 Roxo Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Oval Variegada 
27 Roxo Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Densa Lanceolada Variegada 
28 Roxo Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Densa Lanceolada Variegada 
29 Verde com listras púrpuras Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Escassa Lanceolada Variegada 
30 Verde com listras púrpuras Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
31 Roxo Pontudo Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
32 Roxo Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
33 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Escassa Lanceolada Variegada 
34 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
35 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
36 Roxo Pontudo Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
37 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
38 Verde Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Intermediário Lanceolada Variegada 
39 Roxo Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Escassa Lanceolada Variegada 
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Continuação da Tabela 39 
Manchas antocianina no fruto (MAN), cor do fruto imaturo (CFIM), cor do fruto intermediário (CFRI), cor do fruto maduro (CFRM), forma do fruto (FFR), forma do ápice do fruto (FAF), pubescência do caule 
(PC), persistência de fruto com o pedicelo (PFP), persistência do pedicelo com o caule (PPC), cor do caule (CDC), antocianina do nó (CAN), forma do caule (FCL), hábito de crescimento (HC), densidade de 
ramificação (DR), cor da folha (CDF) e forma da folha (FFL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Família 55.45 CC FCL CAN FC PC HC DR FFL CDF 
40 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Densa Lanceolada Variegada 
41 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Cilíndrico Escassa Intermediário Densa Lanceolada Variegada 
42 Roxo Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Densa Lanceolada Variegada 
43 Roxo Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Escassa Lanceolada Variegada 
44 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Densa Lanceolada Variegada 
45 Verde com listras púrpuras Achatado Presente Angular Escassa Intermediário Densa Lanceolada Variegada 
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Tabela 40.  Médias de 16 características quantitativas de planta e fruto avaliadas na família 55.45 de pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.),  
CCA-UFPB-2018, Areia-PB. 
  
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
55.45 1 25 34 8 0.6 1.33 0.59 1.43 0.05 0.42 0.28 0.14 0.02 0.19 20 85 5.71 
55.45 2 21.5 25 14 0.39 0.58 0.76 1.49 0.24 0.65 0.5 0.29 0.04 0.39 10 85 32.26 
55.45 3 28 27 11 0.55 1.68 0.62 1.52 0.22 0.85 0.53 0.23 0.04 0.53 15 60 17.86 
55.45 4 27 26 16 0.44 1.99 0.81 1.37 0.23 0.85 0.48 0.2 0.03 0.45 25 60 27.66 
55.45 5 28 34 15 0.79 2.51 1.02 1.91 0.3 0.81 0.73 0.37 0.04 0.48 23 75 29.63 
55.45 6 25 35 10 0.45 1.64 0.79 1.21 0.12 0.55 0.48 0.25 0.02 0.33 12 60 36.67 
55.45 7 20.5 32 17 0.49 0.54 0.74 1.43 0.1 0.54 0.51 0.32 0.05 0.36 10 97 50 
55.45 8 24 32 10 0.58 1.94 0.82 1.49 0.2 0.79 0.61 0.27 0.04 0.43 14 90 31.43 
55.45 9 28 41 15 0.63 1.56 0.84 1.36 0.17 0.8 0.82 0.53 0.03 0.46 17 74 38.24 
55.45 10 25 35 16 0.49 1.58 0.74 1.34 0.3 0.83 0.72 0.34 0.04 0.66 19 89 18.31 
55.45 11 29 37 18 0.5 1.49 0.79 1.27 0.22 0.8 0.5 0.29 0.07 0.49 12 90 35.14 
55.45 12 27 29 16 0.42 1.69 0.8 1.52 0.14 0.67 0.51 0.36 0.05 0.44 9 60 18.75 
55.45 13 25 33 15 0.44 1.73 0.75 1.73 0.24 0.84 0.67 0.32 0.04 0.55 19 75 32.56 
55.45 14 22 33 14 0.58 0.65 0.76 1.76 0.32 0.86 0.7 0.27 0.04 0.54 31 99 25.42 
55.45 15 24 31 13 0.47 1.64 0.56 1.71 0.27 0.87 0.68 0.27 0.06 0.51 17 86 29.63 
55.45 16 20.5 38 16.5 0.51 0.54 0.79 1.31 0.21 0.76 0.51 0.28 0.05 0.52 17 74 35.29 
55.45 17 17 29 12 0.51 0.74 0.71 1.17 0.18 0.71 0.6 0.31 0.04 0.39 13 105 28.57 
55.45 18 15.5 32 14 0.6 0.55 0.77 1.45 0.58 0.85 0.53 0.4 0.05 0.62 25 95 34.88 
55.45 19 21.5 34 17 0.49 0.58 0.93 1.61 0.28 0.99 0.65 0.33 0.06 0.69 16 101 28.85 
55.45 20 22 37 12 0.67 0.56 0.73 1.26 0.15 0.65 0.53 0.34 0.04 0.49 11 90 35.71 
55.45 21 22.5 41 18 0.6 0.35 0.65 1.21 0.17 0.71 0.52 0.31 0.05 0.44 15 85 28.13 
55.45 22 21 39 11 0.53 0.6 0.66 1.52 0.23 0.9 0.64 0.29 0.04 0.52 20 95 29.55 
55.45 23 29 26 10 0.87 1.93 0.85 1.32 0.2 1.07 0.58 0.37 0.06 0.54 19 90 35.71 
55.45 24 27 34 18 0.56 1.56 0.73 1.39 0.19 0.8 0.57 0.33 0.05 0.39 19 98 43.24 
55.45 25 27 32 16 0.87 1.21 0.56 1.38 0.22 0.84 0.6 0.3 0.05 0.62 15 70 31.37 
55.45 26 28 31 16 0.61 2.78 1 1.74 0.32 0.83 0.77 0.34 0.05 0.49 21 95 28.07 
55.45 27 23 24 15 0.76 2.28 0.87 1.77 0.32 0.86 0.7 0.27 0.04 0.54 31 100 25.42 
55.45 28 21 31 13.5 0.54 1.02 1.22 1.71 0.27 0.87 0.68 0.27 0.06 0.51 17 86 29.63 
55.45 29 24 34 14 0.51 2.04 0.82 1.79 0.25 0.77 0.69 0.34 0.04 0.57 20 78 28.85 
55.45 30 25 33 13.5 0.62 0.8 0.83 1.74 0.13 0.68 0.48 0.26 0.05 0.33 12 105 45.83 
55.45 31 29 35 17 0.51 2.31 0.85 1.41 0.18 0.76 0.61 0.27 0.06 0.39 15 95 31.58 
55.45 32 30 30 17 0.44 1.34 0.66 1.51 0.17 0.85 0.61 0.34 0.04 0.35 13 88 29.73 
55.45 33 15 19 10.5 0.55 0.93 0.95 1.67 0.24 0.88 0.68 0.32 0.05 0.58 16 99 30.95 
55.45 34 17 27 6 0.5 0.81 0.96 1.58 0.24 0.88 0.62 0.29 0.05 0.55 14 93 32.35 
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Continuação da Tabela 40 
Altura de planta (AP), diâmetro de copa (DCC); altura de primeira bifurcação(APB), diâmetro do caule (DC), comprimento da folha (CFO), largura da folha (LFO), 
comprimento do pedicelo (CPE), peso do fruto (PFR), comprimento do fruto (CFR), maior diâmetro (MADF), menor diâmetro (MEDF), espessura do pericarpo (EP),  
comprimento da placenta (CPL),  Número de semente por fruto (NSF), número de frutos (NF), teor de matéria seca (TMS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Família Planta AP DDC APB DC CFO LFO CPE PFR CFR MADF MEDF EP CPL NSF NFP TMS 
55.45 35 18 31 5 0.58 1.89 1.2 1.49 0.17 0.68 0.6 0.29 0.06 0.4 12 85 29.79 
55.45 36 20 10 10 0.58 2.31 1.18 1.56 0.18 0.72 0.61 0.3 0.04 0.42 20 88 28.57 
55.45 37 25 28 14 0.6 2.63 0.88 1.63 0.33 0.94 0.77 0.32 0.05 0.66 19 88 24.19 
55.45 38 22 27 13.5 0.67 1.69 1.25 1.62 0.2 0.72 0.61 0.37 0.05 0.47 17 90 39.29 
55.45 39 26 37 16 0.63 2.52 0.96 2.09 0.22 0.73 0.66 0.36 0.04 0.51 16 85 29.73 
55.45 40 27 31 15 0.5 2.51 1.01 1.7 0.2 0.66 0.64 0.3 0.04 0.42 15 95 33.33 
55.45 41 31 34 16 0.69 2.58 1.05 1.83 0.25 0.73 0.7 0.34 0.04 0.46 18 110 29.17 
55.45 42 22 27 13.5 0.67 1.69 1.25 1.65 0.31 0.93 0.7 0.29 0.05 0.56 20 98 24.56 
55.45 43 23.5 21 14 0.51 0.5 0.79 1.63 0.26 0.76 0.67 0.36 0.03 0.55 20 108 26.09 
55.45 44 28 31 13 0.61 2.94 1.1 2.09 0.22 0.8 0.7 0.26 0.07 0.54 13 95 30.61 
55.45 45 28 35 14 0.57 2.18 0.93 1.89 0.28 0.85 0.66 0.28 0.04 0.47 19 90 23.53 
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Pelo método de Singh (1981), determinou-se que as variáveis que mais 
contribuíram para a divergência genética foram comprimento da folha (16,50%), 
diâmetro do caule (11,40 %) e teor de matéria seca (10,90 %) (Figura 19).  As 
pimenteiras ornamentais para cultivo em vaso devem possuir folhas menores, sendo de 
interesse para fins ornamentais. Esta característica é de extrema importância no 
melhoramento de pimenteiras ornamentais para vaso. Neste sentido, há uma demanda 
no Brasil por novos cultivares de pimenteiras que apresenta características de interesse 
ornamental, para o cultivo em vaso (NASCIMENTO et al., 2014).  
As variáveis que menos contribuiu para a divergência espessura do pericarpo e 
menor diâmetro do fruto (1,60%), comprimento do fruto (1,20%) e peso do fruto 
(1,10%) (Figura 19). Alguns autores relatam que características que apresentam menor 
contribuição são passíveis de descarte em estudos futuros (RÊGO et al., 2003; CRUZ et 
al., 2012). Entretanto estas características não devem ser descartadas, pois estas são 
importantes no programa de melhoramento de pimenteiras ornamentais para vaso, uma 
vez que essa pouca contribuição pode esta relacionada com a presença de alguns locos 
em homozigose em geração avançada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19.     Estimativas da contribuição relativa de cada variável (S.j) para a divergência genética entre 
genótipos de Capsicum annuum L, para  família 55.45 com 16 variáveis morfoagronômicas 
de planta  e fruto de pimenteira ornamental. AP= altura de planta; DDC= diâmetro de copa; 
APB= altura de primeira bifurcação; DC= diâmetro do caule; CFO= comprimento da folha; 
LFO= largura da folha; CPE= comprimento do pedicelo; PFR= peso do fruto; CFR= 
comprimento do fruto; MADF= maior diâmetro; MEDF= menor diâmetro; EP= espessura 
do pericarpo; CPL= comprimento da placenta; NSF= Número de semente por fruto; NFP= 
número de frutos por planta; TMS= teor de matéria seca. Areia-PB. UFPB, 2018. 
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De acordo com o escalonamento multidimensional foi possível observar nos 
dados qualitativos uma maior formação dos grupos para os dados em virtude da maior 
divergência existente entre eles. Nos dados quantitativos os genótipos 7, 18, 23, 25 
apresentaram a maior distância em relação aos demais genótipos avaliados (Figura 20). 
Já nos dados mistos os genótipos mais distantes foram 1, 12, 7, 18, 23.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Representação gráfica Escalonamento dos dados qualitativos (A), quantitativos (B) e mistos 
(C) de 45 genótipos de Capsicum annuum da família 55.45. CCA-UFPB-2018, Areia-PB 
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O valor do estresse para os qualitativos, quantitativos e mistos foram acima de 
20% (Tabela 41). Quando o valor do estresse é superior 20%, demostram que a 
representação das distâncias por meio desta técnica de ordenação não foi eficiente 
(STURROCK e ROCHA et al., 2000). 
 
Tabela 41. Valores dos estresses da análise de escalonamento multidimensional não métrico  de 
45 genótipos da família 55.45 de características qualitativas, quantitativas e mista de 
pimenteira ornamental (Capsicum annuum L.) 
Família Qualitativos Quantitativos Mistos 
55.45 39, 48% 25, 00% 30,73% 
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4. CONCLUSÕES 
 
Há diversidade genética dentro das famílias analisadas, sendo possível praticar seleção. 
Recomenda-se se a seleção na família 55.50 do genótipo 12, na família 56.8 dos 
genótipos 6, 7, 15 e 32 na família 56.26 do genótipo 26, 36, na família 17.15 do genótipo 12 e 
44, na família 17.33 do genótipo 7, na família 17.18  os genótipos 13, 44, 26 e 36,   na família  
30.22 o genótipo 1 e 15, na família 30.16  os genótipos 1, 6, 23 e 45 na família 55.45 o 
genótipo 1, 38 e 43. 
Estes genótipos são indicados por apresentar características importantes para 
ornamentais como porte baixo, medida da primeira bifurcação menor, folhas menores e frutos 
menores com coloração variadas. 
A família 47.26 foi única que não apresentou genótipos com porte para ornamental para 
serem cultivadas em vaso menores, visto que suas plantas apresentavam porte alto. 
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ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1. Genótipos das populações F4 de pimenteiras ornamentais Capsicum annuum, A-55.50, B- 
56.8, C-56.26, D-17.15, E-17.18, F-17.33, G-47.26, H-30.22, I-30.16. Barra 
corresponde a 5 cm. 
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Figura 2. Genótipos da população F4 de pimenteiras ornamentais Capsicum annuum, A-55.45, 
B-UFPB 134, C-UFPB 77.2. Barra corresponde a 5 cm.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Variedades comerciais- A- Etna, B-Pirâmide. Barra corresponde a 5cm. 
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